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IVIitt Romney to address graduates 
GOP presidential candidate, former Mass. gov. announced as commencement speaker 
Ashley Bollinger 
akbollmger@liberty.edu 
Liberty University announced 
April 19 that Mitt Romney will 
be addressing Liberty graduates 
at the 2012 Commencement, 
May 12. 
For 40 years Liberty has 
been training "Champions for 
Christ." This commencement 
will mark the 39th send-off of 
graduates from the school. 
Romney is currendy the front-
running Republican candidate 
for the 2012 Presidential elec-
, tions. 
"We are delighted that Gov-
ernor Romney will join us to 
ROMNEY 
celebrate Com-
m e n c e m e n t 
with Liberty's 
2012 gradu-
ates," , Liberty 
U n i v e r s i t y 
Chancellor Jer-
ry FalweD Jr. 
said in an of-
ficial press state-
ment. "This will be a historic 
event for Liberty University rem-
iniscent of the visits of Gover-
nor, and then presidential candi-
date, Ronald Reagan to Liberty's 
campus in 1980 and of President 
George H.W. Bush who spoke at 
Liberty's 1990 Commencement 
ceremony." 
. According to his website, 
Romney was born in Detroit on 
March 12, 1947. 
Although Romney is now clas-
sified as a politician, he spent 
most of his hfe working in the 
private sector before he was 
elected Governor of Massachu-
setts in 2002, according to his 
website. 
Romney, like many, has en-
countered hardship in his hfe, 
according to his website. His wife 
Ann was diagnosed with mul-
tiple sclerosis in 1998. She ^Iso 
recendy "fought a battle, with 
breast cancer," according to his 
website. 
However, Romney has main-
tained strength in his hardship 
through his rehgion, as he ad-
vanced towards the 2012 Presi-
dential elections, according to 
his website. 
Religion has played a role in 
Romney's life and political ca-
reer, according to his speech on 
Dec. 6, 2007, given at the George 
Bush Presidential Library. 
"Almost 50 years ago another 
candidate from Massachusetts 
explained that he was an Ameri-
can running for president, not a 
Catholic running for president. 
Like him, I am. an American 
running for president...A person 
should not be elected because 
of his faith, nor should he be re-
jected because of his faith ... I 
believe in my Mormon faith and 
I endeavor to live by it." 
He continued, "My church's 
beliefs about Christ may not all 
be the same as those of other 
faiths. Each religion has its own 
unique doctrines and history. " 
Romney has yet to comment 
as to what it is he will be speak-
ing about May 12. 
Commencement wiU be Rom-
ney's first appearance at Liberty. 
BOLLINGER is the editor 
in chief. 
Atohinson 
winsSGA 
Defeats many others 
Lindsey Birchiield 
lsbirchfield@liberty.edu 
. Liberty University's Student Govern-
ment Association (SGA) announced Chad 
Atchison as the new student body presi-
derit and Joshua Warner as the new stu-
dent body vice president, defeating Ross 
Cado and his running mate Claire Fran-
cisco. Students placed their votes for the 
SGA president and vice president Friday, 
April 20. -
Candidates campaigned in the back hall 
of DeMoss in the days prior to the elec^ -
tion. Students were able to meet the can-
didates, hear their platform and voice their 
opinion. 
"I feel reheved that election week is over, 
but determined to fulfill this great respon-
sibility entrusted to me by the students. 
God bless everyone who participated, sup-
ported and campaigned for me and the 
other candidates. We can all be proud of 
our accomplishments," Atchison said. 
Atchison said he plans for the SGA to 
have an impact in the student body aca-
demically, socially and spiritually. Aca-
demically, Atchison seeks to find out what 
each individual department needs in order 
to instruct their students better. 
"I personally would seek to have 
See SGA, A9 
m a r r i a g e c o n r e r e n c e 
ALYSSA BOCKMAN I LIBERTI' CHAMPION 
REAL MARRIAGE — Well-known pastor Mark DriscoU addresses a packed Vines 
Center about his book on marriage. Read about it at LibertyChampion.com. 
P A L A U 
Luis Palau 
to speak 
Kate Powley 
knpowley@liberty.edu 
World renowned 
evangelist Dn Luis Palau 
will be the main speaker 
for Liberty University's 
baccalaureate sendee in 
the Vines Center 6 p.m. 
on Friday, May 11. 
"It's really exciting 
that (Palau) is coming to 
Liberty," junior Ismael Pineda said. "He's 
somebody who is known around the world 
for being passionate about spreading the 
gospel. I'm really excited to hear him 
speak at the Baccalaureate Service since 
I'm going to be here for commencement." 
According to Palau's website biography, 
around 3,500 people listen to his radio 
broadcasts in both English and Spanish 
throughout 48 countries. He has shared 
the gospel with around 1 billion people, 
authored about 50 books and assisted 
other evangelists such as Billy Graham, 
whom he helped with Spanish translation. 
Along with his wife Pat, Palau has been 
a missionary since 1962 and now has a 
fuUtime staff of over 100 people operating 
over four continents. 
"It's encouraging to know that Liberty 
continues to open the door for a global 
perspective with Luis Palau," senior LJ 
Grab said. "He's not just some guy who 
See PALAU, AlO 
Liberty Belles' chili cook-off supports air race 
Omar Adams 
oadams@liberty.edu 
The Liberty BeUes, Liberty 
University School of Aeronau-
tics' two Air Race Classic teams, 
held a chili cook-oflF April 16 to 
raise money for the upcoming 
transcontinental race. 
A S5 donation earned each 
attendee access to all-you-can-
eat chili from 13 different en-
tries. Vice Chancellor Dr. Ron 
Godwin, School of Aeronautics 
Dean Gen. Dave Young and 
Associate Dean Capt. Ernie 
Rogers judged the contest. 
Prizes for the top three con-
testants included a free discov-
ery flight in the school's Piper 
Cub aircraft to a School of 
Aeronautics T-shirt and a Free-
dom Aviation hat and lanyard. 
"The Piper Cub is our taU 
wheel plane, so everybody's : 
pretty excited about that one," 
Liberty Belles dispatcher, weath-
erwoman and logistics officer 
Aly Boardman said. 
The Liberty Belles need a to-
tal of $20,000 to cover the costs 
of the race, and they are work-
ing to raise most of their funds 
through sponsors by selling the 
flight by legs or miles to various 
businesses, Boardman said. 
"Right now, just on fundrais-
ing, we have $700, but we are in 
the process of finding potential 
donors and sponsors," she said. 
Pilots who have completed the 
race before help teams prepare 
for this year's contest. The .Mr 
Race Classic assigns "Mother 
Bird/Baby Bird" teams each 
year to mentor new racers. 
"They pair up a team that has 
raced in the past with a team 
for whom this is their first race," 
coach and 2011 Air Race Clas-
sic winner Sarah Morris said. 
"The Mother Bird team is avail-
able to help the Baby Bird team 
with the coundess questions 
they have, as well as to mentor 
them before and throughout the 
race as needed. It is also a great 
networking tool for the Baby 
Bird teams — to help them get 
to know other pilots competing 
in the Air Race." 
Morris and team member 
Naomi Satterfield said Young 
and the School of Aeronau-
tics have been "a huge help," , 
particularly by helping to find 
sponsors and pro\iding two free 
flights — one as a drawing 
See RACE, A2 
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Liberty moot court team succeeds 
The university's School of Law traveled to Chicago to compete in national finals, emerged with 4-1 record 
M e l a t i i c O c l r i r l i 
iiiiiclrich'ff tili<'rty.i*ilii 
I'Ik- I,il)city r i i i \ c i s i l y School 
<)l I ,aw tliool cour t t e am rc ic t i t -
ly r c t m n c d I'rotn compclii i i^ in 
llic .\iiiiTi( an I5ar A.ss{)( iati()ii 
Na l iona l /\ |) |)cllati- Af lvocacy 
( lon ipc l i l i on na l iona l (inals in 
(llii< a^o . III. 
I.ilicrly (|ualili('(l i'or the na -
l ional finals hy wi in i ing its re-
g iona l b racke t at the Wasliini;-
lon , !).{;. re^^ional in M a r c h . 
I lie t e a m oi M a r k I!icks, J e r -
e m y W h i l e a n d I'hillip M a r h n i y 
f in ished the I).(I. rej^ional with a 
i c c o r d cif four wins a n d o n e lo.ss 
en rou te to ils regional i ha inp i -
onsli ip. 
The t e a m pos ted wins o \ e r 
Rei^enl I 'n iversi ly , the I ' n i v e r -
sity ol Ri( h i n o n d , ( leori^e M a -
son I 'n ive rs i ly a n d ihe Uni\-er-
sity ol' Arkansas . Liber ty 's only 
loss c a m e in a n ear ly | ) re l i in inary 
r o u n d lo W'ashiiiglon & Ix'e Lhii-
\ c r s i l y 
W h i l e in (Ihica.no, Liber ty 
won its first j i re l i in inary r o u n d 
against Lous ian i ia S la te l . 'ni-
\ c r s i l y be lb re losing to r e t u r n i n g 
p o w e r h o u s e Te.xas l ech to fin-
ish the p r e l i m i n a r y r o u n d s with 
a 1-1 record . Hased on its w i n / 
loss record a n d n a r r o w m a r g i n 
of loss, I . iberlv a d v a n c e d into 
I ' l l O l O I ' R O V I D K l ) 
WINN1'>RS I 'rom leli lo r i gh t , J e r emy Whi t e , M a r k I licks a n d I'liilli]) M a r l n i i y w o n the D.CI. Regiona l . 
the n a l i o n a l oc la- l ina ls as o n e ol 
the t o p 11) t e a m s in tiie na t ion . 
However , the learn lost Kj lop-
r a n k e d ( la l i lor i i ia Has t ings on a 
split judges ' bal lot . 
This m a r k s f()ur conseci i t ive 
years that L iber ty has f |ua l i l ied 
for the n a l i o n a l finals a n d the 
th i rd l ime that it h a s a d v a n c e d 
to the Kith roimcl b e l b r e b e i n g 
e l imina t ed . 
D i r ec to r at the Clenter for 
Lawyer ing Skills Scot t T h o m ] ) -
son c o a c h e d a n d accomi)ai i iecl 
the t e a m to C h i c a g o . 
" O u r t e a m ])erf"ormed at a n 
ex t r eme ly h igh level. M a r k a n d 
Je remy a r g u e d o n p a r wi th e v e n ' 
t e a m tha t they c o m | ) e t e d aga ins t , 
b o t h at reg iona ls a n d na t i ona l s , " 
T h o m p s o n said. 
" O u r loss in the e l imina t ion 
r o u n d s at na t iona l s w a s o n e of 
t he best r o u n d s tha t I have ever 
w a t c h e d . W e k n e w that it w o u l d 
be very closc a n d it w a s . " 
' r iu ) tn i ) son m e n t i o n e d h o w 
the t e a m did not lose sight of t he 
Ix)rcl at all t h r o u g h o u t t he c o m -
pe t i t ion . 
" T h r o u g h o u t t he week , we 
| ) rayed that e a c h of us w o u l d 
glor i fy Ciod t h r o u g h o u r a r g u -
men t s , a t t i t ude a n d d e m e a n o r . 
T h e y d id exact ly t h a t , " T h o m p -
son said. 
L iber ty is r ecogn ized as a 
school that com])e tes at t he n a -
t ional level a n d is wel l - respec ted 
by its co l leagues in t he m o o t 
cou r t a r e n a . 
Hicks , W h i t e a n d M a r b u r y 
have b e e n p r e p a r i n g for t he 
A B A corniM'tition s ince m i d - D e -
c e m b e r . T h e i r h a r d work l a n d e d 
t h e m in the .sweet s ix teen o n c e 
a g a i n . 
T h o m p s o n conveyed his d e -
light wi th t he t e a m for the i r h a r d 
work . 
" I cou ld not be m o r e p leased 
o r satisfied wi th all tha t they ha%e 
clone a n d wi th w h a t they a c c o m -
])l ished," T h o r n ] ) s o n said. 
O E L R I C H i s a n e w s 
r e p o r t e r . 
Colson dies at 80 
COLSON 
O m a r A d a m s 
oailiiinHMlibcrty.eclu 
F a m o u s c\ 'angeiist a n d f o r m e r 
special counsel to R i c h a r d Nixon , 
Cha r l e s " C h u c k " Colson , d ied 
of a b ra in h e m o r r h a g e Saturday, 
Api i l 21, at the 
age of 80. 
Af te r ba t -
tl ing the b r a i n 
i n ju ry sincc his 
h o s p i t a l i z a t i o n 
o n M a r c h 31, 
Colson d ied at 
N o r t h e r n Vir-
ginia Hospi ta l 
wi th his family 
by his side, ac-
c o r d i n g lo a news relea.se f r o m his 
representat ives . 
Co l son is r e m e m b e r e d for his 
prolific wr i t ing a n d speaking to es-
tablish w h a t lie felt to be a s t rong 
Chr i s t i an worldWew t h r o u g h his 
Co l son Center . T h e Boston n a -
tive is p e r h a p s best r e m e m b e r e d , 
however, for his tireless suppor t of 
pr isoners , ex-pr isoners a n d tlieir 
families t h r o u g h his Pr ison Fellow-
ship ministry. 
"Pr i son Fellowship is the largest 
pr i son minis t ry in the wor ld , " pe r -
sonal f r iend C h a p l a i n D a n C r o c e 
.said. " N o b o d y c o m e s close to Pris-
o n Fellowship — nobody ." 
T l u ' eviuigelist f o u n d e d Prison 
I 'ellowship a f te r s e n i i i g t ime in 
federa l pr ison for his role in the 
Wate rga t e scandal . Co lson be-
c a m e a Chr i s t i an jus t before he 
wen t to ja i l a n d worked to he lp fel-
lo\v inmates . 
Croce , a f o r m e r Massachuse t t s 
i n m a t e w h o b e c a m e a CJhiistian 
in the late 80s, s e r w s as a chap la in 
wi th N e w H o p e Correct ioiui l m i n -
istry a n d works "side-by-side" wi th 
Colson ' s Pr ison Fellowship. 
C m c e ' s first con tac t wi th Prison 
Fellowship was while he was ser\ '-
ing t ime in P l y m o u t h C o u n t y 
C o r r e c t i o n a l Facility in 1985. A n 
Ange l T r e e representa t ive — p a r t 
of Pr ison Fellowship in whicii vol-
un t ee r s l iuy a n d deli\ e r C h r i s t m a s 
presen ts to i nma te s ' ch i ldren du r -
ing the hol idays — told t he p r i son-
ers a b o u t the o rgan iza t ion . 
"I said, ' W h a t ? You ' re g o n n a 
d o w h a t ? ' " C r o c e said. " I was 
shocked — I was .ilmost r eady to 
cry, a n d m y eyes were wa te r ing 
u j j - I cou ldn ' t believe s o m e b o d y 
wou ld d o t l ia t ." 
Following his release f r o m jai l in 
1989, C r o c c m e t Colson a t c h u r c h 
in H o l b r o o k , Mass . whi le he w a s ' 
app ly ing for the Char l e s Colson 
Scl io larship to a t t end W h e a -
ton College. C r o c e received the 
scholarsh ip a n d g i a d u a t e d f r o m 
W h e a t o n in 1995. Co l son later 
used Croce ' s tes t imony in his b o o k 
" H o w N o w Shall W e l i v e ? " 
"If he asked m e to c o m e speak at 
a b a n q u e t in Virginia o r Ca l i fo rn ia 
o r A r i z o n a o r Flor ida , the answer 
was always, 'Yes, '" C r o c e said. 
" W l i a t cou ld I do , the guy gave m e 
a n e d u c a t i o n — a very expensive 
e d u c a t i o n a n d I was very gra te -
ful. If he asked, I was there . It was 
a privilege to be a r o u n d l i im." 
C r o c e said he w;vs b o t h hea r t -
b r o k e n a n d glad w h e n he h e a r d 
tha t C o l s o n h a d d ied Saturday. 
" I ' m g lad he 's witJi the Lord , bu t 
I ' m goh ig to miss h i m so m u c h , " 
Cixjce said. " H e was ju s t such a 
g o o d guy." 
C o l s o n was bri l l iant , C r o c e said. 
W i t h his wit a n d directness, Co l -
son cou ld say " in two sentences 
wha t o t h e r j ieople wou ld have to 
W T i t e two pages o n . " 
" I ne\ 'er m e t a s m a r t e r guy in m y 
life - never ," C r o c e said. " T h e o -
logically, C h u c k told m e he wished 
h e h a d a little m o r e theologic;il 
educa t i on . W h a t he d id , t h o u g h , 
he d id live. H e w a s jus t the bes t ." 
A D A M S i s t h e w e b e d i t o r . 
B E . \ I . I > I J ; Y I U i i K K n - C ; U , \ . M I ' I O N 
LIBERTY" B F L L F S T h e t e a m ( f rom left to right). C o a c h S a r a h M o r r i s , F s t h e r Dii , L indsey 
(Jray, Mol l i e M e l l o n a n d N a o m i Sa t le r f ie ld , is t ry ing to raise $ 2 0 , 0 0 0 by r ace t ime in J u n e . 
AIR RACE continuedfrom A1 
a n d the o t h e r for t he chili cook-t)!!" winner . 
Besides fundra i s ing , the t e a m s have focused 
o n t ra i \ i ing for the race . P rac t i ce will pick u p 
this week , as t he J u n e r ace a p p r o a c h e s . 
" Thus far, we h a w b e e n p r imar i l y Ibcused 
o n f u n d r a i s i n g a n d l e a r n i n g the rules ," M o r r i s 
said. " W e a r e c u r r e n t l y l e a r n i n g flight p l a n n i n g 
tools a n d techniciues tha t will he lp t h e m d u r i n g 
the race . Nex t week we will beg in d o i n g s imu-
la tor Mights to he lp t h e m lea rn the decisioiw 
m a k i n g process that c o m e s in to play d u r i n g the 
race, a n d we will fly s o m e m o c k r ace rou tes . " 
' I ' he pilots themse lves a r e e.xcited for t he im-
m i n e n t con tes t , even t h o u g h they " d o n ' t k n o w 
wha t to ex | )ec t , " Sat ler f ie ld said. 
"I t ' s very su r rea l it's a b ig thing, a n d 1 
don ' t th ink 1 real ize jus t how big it is," she said. 
" I d o n ' t t h ink I'll real ize unti l I get to that last 
air])ort a f t e r f lying twice across the coun t ry . " 
As lor t he cook-ol f , it h e l p e d to raise f u n d s 
for t he tri |) a n d inc rease a w a r e n e s s at l i b e r t y 
of t he L ibe r ty Belles a n d the /Vir R a c e Class ic 
itself The w i n n e r s of the cook-o l f were , f r o m 
first to th i rd j j lace, Br ian Do l l ana r t e , L u k e a n d 
T r a c y H a m e r a n d J o e L e o n a r d . 
" T h e f u n d r a i s e r wen t really wel l ," M o r r i s 
said. " W e ra ised S230 , wh ich pays for near ly 6 0 
miles of t he race . W e still have a l ong w a y to g o 
wi th fund ra i s i ng , bu t we a r e c o n f i d e n t w e will 
m e e t o u r goa l of 5 2 0 , 0 0 0 . " 
A n y o n e in te res ted in d o n a t i n g to the L ibe r ty 
Belles o r spon.soring p a r t of the r ace c a n ema i l 
t h e m at L i b e r t y B e l l e . s A R C @ y a h o o . c o m . 
A D A M S i s t h e w e b e d i t o r . 
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Liberty Champion/A3 
City Council elections held May I 
Students can voice their opinions on important issues affecting Lynchburg 
Tabitha Cassidy 
tcassidyCa^Uberty.cdu 
Ci ty C o u n c i l e l e c -rions a r e n e x t w e e k — T u e s d a y ; M a y 
1. M a n y s t u d e n t s w h o a r e 
a l r e a d y p r e s s e d w i t h d e c i -
s ions o f w h i c h f i na l s t o s t u d y 
f o r a n d h o w t h e y a r e g e t t i n g 
h o m e f o r s u m m e r p l a n s m a y 
find t h e m s e l v e s a s k i n g w h y 
they s h o u l d v o t e i n a l oca l 
L y n c h b u r g e l e c t i o n . 
" V o t i n g loca l ly wil l e m p l o y 
a d y n a m i c ro l e in c h a n g i n g 
t h e m a k e u p o f y o u r ci ty ," 
L i b e r t y s e n i o r a n d Pol i t ica l 
D i r e c t o r fo r S e n a t o r S t e v e 
N e w m a n Z a c h M a r t i n s a id . 
T h e ci ty c o u n c i l m e m -
b e r s , a c c o r d i n g t o t h e C i t y 
o f L y n c h b u r g ' s w e b s i t e , a r e 
e l e c t e d t o f o u r - y e a r t e r m s 
o f of f ice a n d m a k e d e c i s i o n s 
t h a t a d h e r e t o t h e C i t y C h a r -
ter, m a k e a n y a d d i t i o n s o r 
a m e n d m e n t s t o t h e L y n c h -
b u r g C i t y C o d e a n d c r e a t e . 
C o u n c i l - a p p o i n t e d B o a r d s 
a n d C o m m i s s i o n s . 
" W h e n y o u ' r e v o t i n g i n 
loca l e lec t ions , y o u ' r e v o t -
i n g fo r t h i n g s s u c h a s m e a l s 
taxes , w a t e r u s a g e , p o w e r 
r a t e s — th ings o f t h a t n a -
t u r e , " M a r t i n s a id . 
T h e c u r r e n t c i ty c o u n c i l 
h a s r e c e n t l y v o t e d d o w n t h e 
p r o p o s e d C i t y B u d g e t m e a l s 
t a x i nc r ea se . T l i i s c u r r e n t 
c o u n c i l will v o t e o n e v e r y as -
p e c t o f t h e p r o p o s e d b u d g e t 
f o r fo l lowing years . 
I n t h e p a s t , c i ty c o u n c i l 
h a s a lso m a d e t h e d e c i s i o n 
t o a d d a W a r d s I I I p o l l i n g 
p l a c e f r o m H e r i t a g e H i g h 
S c h o o l t o L i b e r t y Unive r s i ty . 
T h e c o u n c i l h a s a l so i m p o s e d 
C o n d i t i o n a l U s e P e r m i t s 
( C U P ) o n L i b e r t y t o r e q u i r e 
£ 
V O T E 
t h e co l lege t o b u i l d a n est i -
m a t e d S8 mi l l ion w o r t h o f 
r o a d s , r a m p s a n d t u n n e l s in 
p r e v i o u s years . T h i s i n c r e a s e 
o f b u i l d i n g r e q u i r e m e n t s 
c a u s e d t u i t i o n t o r a i s e $ 6 6 7 
fo r t h e 2 0 1 1 a c a d e m i c year , 
a c c o r d i n g t o a p r e v i o u s l i b -
e r t y C h a m p i o n a r t i c le . 
A c c o r d i n g t o t h e 2 0 0 9 
C i t y o f L y n c h b u r g F i n a n -
cial Se rv ices ' c o m p r e h e n -
sive financial r e p o r t , t h e 
s e c o n d la rges t e m p l o y e r in 
L y n c h b u r g is J e r r y Fa lwel l 
M i n i s t r i e s QFM),. I n c . , w h i c h 
i n c l u d e s T h o m a s R o a d 
Bap t i s t C h u r c h , L i b e r t y U n i -
versity a n d L i b e r t y C h r i s t i a n 
A c a d e m y . E m p l o y i n g 3 , 4 2 2 
p e o p l e , J F M is b e h i n d o n l y 
C e n t r a H e a l t h w i t h t h e 
n u m b e r o f jobs t h a t it b r i n g s 
t o t h e c o m m u n i t y . 
A 2 0 0 9 r e p o r t r e l e a s e d liy 
M a n g u m E c o n o m i c C o n s u l t -
ing, L L C , a n o r g a n i z a t i o n 
.specializing in e c o n o m i c a n d 
q u a n t i t a t i v e re.search, f o u n d 
t h a t L i b e r t y a c c o u n t s f o r o n e 
o u t o f e v e r y 10 local L y n c h -
b u r g j o b s . I J b e r t y s t u d e n t s 
a l so c o n t r i b u t e d t o 8 2 1 7 mi l -
l ion in loca l d i r e c t s p e n d i n g , 
t h e r e p o r t sa id . T h e M a g -
n u m r e p o r t a l so r e v e a l e d t h a t 
eve ry d o l l a r L i b e r t y s p e n d s 
g e n e r a t e s $ 1.48 in l oca l e c o -
n o m i c activity. 
In t h e pa s t , 1 j b e r t y s tu - ^ 
d e n t s h a v e h e l p e d s w i n g t h e 
e l ec t ion fo r t h e H o u s e o f 
D e l e g a t e s b e t w e e n S h a n n o n 
V a l e n t i n e a n d D e l e g a t e S c o t t 
G a r r e t t , M a r t i n sa id . 
" L i b e r t y s t u d e n t s c a n p l a y 
a d y n a m i c ro le in t h e e l e c t i o n 
b e c a u s e of t h e v o t i n g b lock 
t h e y m a k e u p , " M a r t i n sa id . 
T h o s e s t u d e n t s t h a t a r e 
a l r e a d y reg i s t e red to v o t e f o r 
c i ty c o u n c i l m e m b e r s will 
b e a b l e to h a v e t h e i r vo ices 
h e a r d t h n ) u g h t h e b a l l o t b o x 
M a y 1. 
" (L ibe r t ) ' s t u d e n t s c a n ) 
leave a m a r k a n d a l e g a c y in 
L y n c h b u r g b y v o t i n g c o n s e r -
va t ives i n t o o f f i ce , " M a r t i n 
sa id . 
C ) n - c a m p u s s t u d e n t s will 
b e v o t i n g in t h e W a r d 111 
dis t r ic t . O f f c a m p u s s t u d e n t s 
s h o u l d vo te in t h e p r e c i n c t 
w h e r e t hey a r e r eg i s t e r ed . 
CASSIDY is the n e w s 
editor. 
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Editor's Note 
C i t y C o u n c i l e l e c t i o n s w i l l he held 
•May 1, a n d t h e L i b e r t y C h a m p i o n 
n e w s s ta fT h a s d e c i d e d to i^^ ^e « a c h 
c a n d i d a t e a p l a t f o r m to d i s c u s s h i s 
o p i n i o n s a b o u t i s s u e s r e l e v a n t to 
L i b e r t y U n i v e r s i t y s t u d e n t s . 
E a c h c a n d i d a t e w a s ^ i v e n t h e s a m e 
a m o u n t o f t i m e to r e s p o n d to t h e 
C h a m p i o n ' s q u e s t i o n s , a n d t h e o n l y 
c r i t e r i o n w a s k e e p t h e a n s w e r s to 
r o u i j h l y 7 0 0 w o r d s . T h e i r r e s p o n s e s 
a n d s h o r t b i o g r a p h i e s c a n b e f o u n d 
o n A4-A6 in t h i s e d i t i o n o f t h e Lib-
e r t y C h a m p i o n . 
T h e o r d e r in w h i c h t h e c a n d i d a t e s 
a p p e a r w a s d e c i d e d b y p u t t i n g the 
W a r d s in o r d e r , d e t e r m i n i n g w h o 
w a s r u n n i n g a g a i n s t w h o m . We t h e n 
p l a c e d the c a n d i d a t e t h a t r e s p o n d e d 
f i r s t o n t h e t o p o f the p a g e , a n d t h e 
o n e t h a t r e s p o n d e d s e c o n d o n t h e 
b t j t t o m . I w o c a n d i d a t e s a r e r u n n i n g 
u n o p p o s e d f o r t h e i r W a r d s . 
W i t h t h i s i n f o r m a t i o n , w e h o p e 
t h a t o u r r e a d e r s wi l l be a b l e to m a k e 
a n i n f o r m e d d e c i s i o n a n d g e t o u t a n d 
v o t e o n 'May 1 f o r c i ty c o u n c i l m e m -
b e r s . To d e t e r m i n e w h i c h Ward y o u 
a r e e l i g i b l e to vf^te in , p l e a s e r e f e r to 
o u r g r a p h i c to the l e f t . . . 
For c o m p l e t e d e t a i l s , v i s i t 
l y n c h b u r g \ a .gov . 
j L JSiL 
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Gillette 
Mic hae l ( i i i l e l le g r a d u a t e d I'roni Hra i ide is Un ive r s i ty at the t o p ol' liis ( lass as n i a g n a - i un i 
i a u d e wi th d e g r e e s in P h i l o s o p h y an i l C l a s -
sical ( J r eek . 1 le I 'ur lhered his e d u c a t i o n at 
Hrowu Univers i ty , w h e r e (l i lK't te o b t a i n e d 
his M a s t e r ' s d e g r e e a n d P l i . l ) in Phi loso-
|)hy, w r i t i n g his d i s se r t a t ion o n clinical 
e th ics , a c c o r d i n g to in ikegi l lc l te .net . 
(J i l let te , o r ig ina l ly IVoni C o n n e c t i c u t , 
m o v e d to X'irginia in 1!)!)() Ibr a t e a c h i n g 
pos i t ion at t he l h e n - R a n d o i | ) h M a c o n 
W o m e n ' s Co l l ege . A f t e r r ece iv ing t e n u r e , 
( l i l l c t t e r e s igned to p u r s u e his o w n busi-
ne.ss, Hioe th ica l S e n ices of X'irginia, Inc. 
.Accord ing to his webs i te , ( i i l l e t te h a s 
spent m o i l ' t h a n 2 0 yea r s in L y n c h b i u g 
wi th his wife j o d i . ' I ' he cou | ) le has b e e n 
marr i< 'd for 2(i yea r s a n d have ra ised t w o 
c i i i ld ren , R a c h e l a n d R e b e c c a , ( i i l le t te ' s 
l i m e in L y n c h b u r g h a s creat<'d a "ves t ed 
i n t e r e s t " in t h e c o m m u n i t y , a c c o r d i n g to 
tile webs i te . 
"As c i t i / e n s of L y n c h b u r g , we all a p -
j j rec ia te o u r iiigli f |ua l i ty of life, r e a s o n a b l e 
cost of l iving a n d excel lent e n v i r o n m e n t in 
wliicii to ra ise o u r fami l ies , " C i l l e t t e said 
o n ni ikegi lK' t te .net . " W i t h y o n r vo te 1 will 
d o m y best to | ) ro lec t t i iese th ings , even as 
we face dil l icult e c o n o m i c l imes . " 
Michael Gillette, Ward I 
Ques t ion One: What do you 
sec as an important aspect o f 
the re lat ionship be tween the city 
and the local col leges? 
' I ' he local col leges a n d un ivers i -
ties a r e a n e x t r e m e l y i m p o r t a n t ])art 
o f o u r local c h a r a c t e r . N o t o n l y d o 
t h e y c o n t r i b u t e to o u r e c o n o m i c base , 
bu t t hey b r i n g a vitali ty a n d inte l lec-
tua l v igor to o u r c o m m u n i t y t h a t w e 
s h o u l d all che r i sh . Loca l g o v e r n m e n t 
mus t r e c o g n i z e t he c e n t r a l role t ha t 
o u r ins t i tu t ions of h i g h e r e d u c a t i o n 
l)lay a n d s u p p o r t co l l abo ra t i ve e l lb r t s 
t(.> e n h a n c e t h e r e l a t i onsh ip w h e n e v e r 
poss ib le . 
Quest ion Two: What key city 
projects do you plan to focus on 
if e lected? 
D u r i n g t he past year , 1 c h a i r e d t h e 
•^I'ask Force o n H e r i t a g e H i g h S c h o o l 
a n d t he F u t u r e of S e c o n d a r ) ' K d u c a -
t ion in L y n c h b u r g . 1 w o u l d v e r y m u c h 
like to see t he p l a n n i n g for a n e w H e r i -
t a g e I l igh S c h o o l c o n t i n u e a n d to as-
sist in t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e T a s k 
Force ' s r e c o m m e n d a t i o n s . 
I a l so fore.see t he n e e d to d e a l 
w i t h i x c r u i t m e n t a n d r e t e n t i o n issues 
in p u b l i c safety. W e mus t develo]) a 
m u l t i - y e a r s t r a t egy for w o r k i n g t o w a r d 
a r e s o l u t i o n of t he stresses tha t i m j i a c t 
o u r fire, ])()lice a n d e m e r g e n c y serv ices 
w o r k e r s . 
Quest ion Three: Would you 
agree to City Manager Kim-
bail Payne's r e c o m m e n d e d tax 
hikes? Why or why not? 
I d o not Ix'l ieve tha t it will b e n e c -
"I encourage all 
students to get en-
gaged and to cast a 
vote in the location 
in which they are 
legal residents." 
- M I C H A E L GILLETTE 
essa ry t o e n a c t t h e full a r r a y o f t a x 
i n c r e a s e s c o n t a i n e d in t he ] ) roposed 
b u d g e t , b u t I a lso see n o w a y to m a i n -
t a in c o r e ci ty s e n i c e s w i t h o u t g e n e r a t -
i ng s o m e n e w revenues . T h e a n s w e r t o 
th is q u e s t i o n , t h e r e f o r e , is no t a s imj j l e 
yes o r no . I d i s a g r e e tha t we s h o u l d 
ra ise t h e m e a l s t ax by o n e p e r c e n t 
a n d t he rea l e s t a te t ax by 10 cen t s . I 
d o a g r e e , however , tha t n e w r e v e n u e s 
m u s t b e r a i sed , a n d I will w o r k to f ind 
t h e fa i res t w a y to m a k e t h e m i n i m u m 
n e c e s s a r y increases . In d o i n g so, I 
h a v e a l r e a d y o p p o s e d a n y i n c r e a s e in 
t h e m e a l s t ax a n d I be l i e \T t h a t w e 
will b e a b l e to f ind suff ic ient sav ings to 
keej ) t h e rea l e s t a t e t ax r a t e i n c r e a s e to 
s o m e t h i n g le.ss t h a n 10 cen ts . 
Q u e s t i o n Four: Tell a col-
lege s tudent why they should or 
shou ld not vote in Lynchburg. 
T h e c o n t i n u e d h e a l t h o f t h e A m e r -
i c a n d e m o c r a t i c t r a d i t i o n d e p e n d s 
u p o n t h e e n g a g e m e n t of its c i t izens . 
I'Lvery el igible A m e r i c a n s h o u l d cas t 
a v o t e in local , s ta te a n d f e d e r a l e lec-
t ions . I e n c o u r a g e all s t u d e n t s to get 
e n g a g e d a n d to cas t a vo te in t h e loca -
t ion in w h i c h t hey a r e legal r e s iden t s . 
Ques t ion Five: Today's econo-
m y requires fami l i e s to budget 
tightly. H o w can the city handle 
projects such as Her i tage High 
School and the cross town con-
nector in its budget? 
0 \ e r t h e pa s t severa l years , L y n c h -
b u r g C i t y C o u n c i l h a s s h r u n k t h e .size 
o f c i ty g o v e r n m e n t . T h e g e n e r a l f u n d 
b u d g e t fo r 2 0 1 2 is a c t u a l l y SI mi l l ion 
s m a l l e r t h a n t h e g e n e r a l f u n d b u d g e t 
w a s in 2 0 0 9 , a n d t h e overal l b u d g e t 
w a s c u t by S7 mi l l ion f r o m 2 0 1 1 to 
2 0 1 2 . T h e c u r r e n t l y p r o p o s e d overa l l 
b u d g e t is a n o t h e r S 1 0 mi l l ion s m a l l e r 
t h a n t ha t . T h e s e .s])ending r e d u c t i o n s 
h a v e t a k e n p l a c e in a n e n v i r o n m e n t 
w h e r e w e h a v e b e e n f o r c e d t o a b s o r b 
nuil t i]) le u n f u n d e d m a n d a t e s f r o m t h e 
s ta te , i n c r e a s e d o p e r a t i n g cos ts r e l a t e d 
t o t h i n g s like h i g h e r fuel p r ices , a n d a 
flat o r d e c l i n i n g r e v e n u e s t r e a m d u e t o 
d e c r e a s e s in p r o p e r t y va lues . W h i l e 
f a c i n g t h e s e e c o n o m i c cha l l enges , w e 
a l so m a n a g e d to l o w e r t h e rea l e s t a t e 
t a x r a t e f r o m S1 .11 to S 1 . 0 5 a n d e l imi-
n a t e t h e c o m m o n g o o d s fee. W e a c -
c o m p l i s h e d t h e s e r e d u c t i o n s by s c o u r -
i n g e v e r y d e p a r t m e n t for e f f ic ienc ies 
a n d r e d u c i n g t h e w o r k f o r c e by ove r 6 0 
fu l l - t ime e q u i v a l e n t j o b s s ince 2 0 0 9 . 
T h e c u r r e n t b u d g e t p r o p o s a l i n c l u d e s 
a n a d d i t i o n a l r e d u c t i o n in fo rce o f 31 
pos i t i ons . W e m u s t c o n t i n u e to look 
f o r a d d i t i o n a l cu t s a n d ef f ic ienc ies 
a n d m a n a g e o u r d e b t se rv ice c a r e f u l l y 
E v e n w i t h these ef for ts , however , t h e r e 
c o m e s a p o i n t w h e r e t h e r e t e n t i o n o f 
h i g h q u a l i t y services r e q u i r e s a will-
i n g n e s s t o p a y fo r w h a t w e get . I will 
avo id e v e r y u n n e c e s s a r y t ax inc rease , 
b u t s o m e t a x i n c r e a s e is likely to b e 
n e c e s s a r y if w e w a n t t o j i ro tec t o u r 
h i g h q u a l i t y c o m m u n i t y . 
John Richards Jr., Ward I 
Richards 
Ca n d i d a t e j o h n R i c h a r d s is a L v u c h b u r g na t ive w h o at-t e n d e d K.C. ( i l a s s Hi(,di Schoo l . 
R i c h a r d s r ece ived a H a c h e l o r of S c i e n c e in 
L c o n o i n i c s f r o m (he L 'niversi ty of X'irginia 
a n d a M a s t e r ' s of S c i e n c e in Aeros] )ace 
D y n a m i c s . 
Rit h a r d s j o i n e d t he Ai r Force in 19)!.') 
as a logistics p l a n s ollicer. 1 le seiAcd for 24 
years , r e t i r i ng as a Lt. C o l . in 2 0 0 9 . It w a s 
d u r i n g his tiuu- in the Air Force that h e first 
me t his wife , N a n c y . 
J o h n a n d N a n c y have b e e n m a r r i e i l 
li)r I 7 years . I le a n d his wife have t i i ive 
d a u g h i e r s : J e s s i ca , M a e g a n a n d R e b e c c a . 
R i c h a r d s feels his a c ( | u i r e d skills have 
c q u i p p c t l h i m to elfecl ively se ive his I ' om-
inuni ty , he sa id . 
" ) o h n h a s ac ( iu i r ed tiie fi i iaiu iai a n d 
l ea i l e r sh ip skills necessa ry to be ai) ell 'ective 
lea t le r in his c o m m u n i t y , " a c c o r d i n g to his 
c a m p a i g n wei)siie. " H i s love for the p e o p l e 
of his h o i n e t o w n ilrives h i m to seek op | )o r -
lui i i t ies lo m a k e t he i r lives m o r e fulfilling. 
I lis i ledii a t i o n lo tiie c i t izens of L y n c h b u r g 
auc^Juora l va lues e n s u r e tha t he v\ill serve 
wi th hones tv a n d i n t e g r i t y " 
mmm 
Ques t ion One: What do you 
s e e as an important aspect o f 
the re lat ionship be tween the city 
and the local col leges? 
A n i m p o r t a n t a.spect of t h e r e l a t i o n -
sliij) b e t w e e n t he city a n d local col leges 
is a m u t u a l re.spect fo r a n o t h e r a n d t h e 
wi l l ingness t o w o r k toge ther . In o r d e r 
to w o r k toge the r , t h e r e mus t b e a n a p -
p r e c i a t i o n for o n e a n o t h e r , a wil l ing-
ness to listen a n d a c o m m o n goa l to 
w o r k t o w a r d s . I bel ieve tha t o u r local 
co l leges a n d univers i t ies m a k e a v a l u -
a b l e c o n t r i b u t i o n to o u r city a n d w o r k -
i n g w ith t h e m is vital fo r t he success o f 
L y n c h b u r g . 
Ques t ion Two: What key city 
projects do you p lan to focus o n 
if e lected? 
K e y p r o j e c t s I w o u l d focus o n if 
e l e c t e d w o u l d b e c o n s o l i d a t i n g d u -
p l i c a t e d s e n i c e s , i m p l e m e n t i n g n e w 
w a y s of | ) rov id ing ( |ual i ty s e n i c e s at 
m o r e e c o n o m i c a l costs a n d r e c r u i t i n g 
bus inesses to L y n c h b u r g . 
Ques t ion Three: Would you 
agree to City Manager Kim-
ball Payne's r e c o m m e n d e d tax 
h ikes? Why or why not? 
1 ilo not a g r e e wi th t he city m a n -
a g e r ' s p r o p o s e d t ax hik<'s. 1 o j i p o s e t he 
m e a l s t a x i nc rease b e c a u s e it unf i i i i iy 
b u r d e n s o n e s e g m e n t of o u r bus iness 
c o m m u n i t y w i t h g e n e r a t i n g t he rev-
"While here, 
college students 
are a part of 
the Lynchburg 
community and 
are impacted by 
local government 
and should make 
their'voices heard." 
- J O H N R I C H A R D S 
e n u e to u n n e c e s s a r i l y a c c e l e r a t e t h e 
fix to a H e r i t a g e H i g h S c h o o l p r o b l e m 
tha t w a s d e c a d e s in t he m a k i n g . R a i s -
i n g t h e m e a l s t a x w o u l d h a v e t h e a d -
ve r se a f fec t of d r i v i n g bus inesses a n d 
c u s t o m e r s to t h e coun t i e s , p o t e n t i a l l y 
r e d u c i n g t ax r e v e n u e . I w o u l d oppo.se 
t h e 10 c e n t rea l es ta te t ax at this p o i n t 
b e c a u s e I be l ieve t he city has p o t e n -
tial sav ings w i t h i n t he c u r r e n t b u d g e t 
t ha t n e e d to b e e x p l o r e d b e f o r e a l a x 
i n c r e a s e c a n b e ju s t i f i ed , s u c h as c o n -
s o l i d a t i n g d u p l i c a t e su | ) j )or t s e n i c e s 
b e t w e e n t he city a n d o u r schoo l s a n d 
l o o k i n g at j jo ten t ia l ou t . sourc ing o p -
j j o r tun i t i e s w i th in o u r c u r r e n t s e n i c e 
p rocesses . 
Ques t ion Four: Tell a col-
lege s tudent w h y they shou ld or 
s h o u l d not vote iq Lynchburg. 
R e g a r d l e s s of w h e t h e r o r n o t col-
lege .s tudents d e c i d e to v o t e in t h e i r 
h o m e t o w n s o r in L y n c h b u r g , t hey 
s h o u l d e.xercise t he i r r igh t t o vo te . 
W h i l e h e r e , co l lege s t u d e n t s a r e a p a r t 
o f t h e L y n c h b u r g c o m m u n i t y a n d a r e 
i m p a c t e d b y local g o v e r n m e n t a n d 
s h o u l d m a k e t h e i r vo ices h e a r d . 
Ques t ion Five: Today's econo-
m y requires f a m i l i e s to budget 
tightly. H o w can the city handle 
projects such as Her i tage H i g h 
School and the cross town con-
nector in i ts budget? 
As w i t h m a n y fami l ies d u r i n g t h e s e 
e c o n o m i c t imes , t h e ci ty n e e d s lo f ind 
spec i f ic w a y s in w h i c h t o save m o n e y 
in o r d e r to g e n e r a t e t he n e c e s s a r y 
f u n d s fo r the.se p ro j ec t s . C a r e f u l p l a n -
n i n g m u s t b e i m p l e m e n t e d in o r d e r to 
m i n i i n i z e cost a n d e n s u r e these p r o j -
ec ts a r e c o m p l e t e d o n s chedu l e . 
• 
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Taylor 
Al t h o u g h a n a t i v e o f Char lo t t e sv i l l e , Va. , L a r r ) ' T a y l o r h a s l ived in L y n c h -b u r g f o r m o r e t h a n t w o d e c a d e s . H e 
c a m e to L y n c h b u r g o n a c o n s t r u c t i o n j o b a n d 
m e t his wife R u t h , T a y l o r sa id . T h e c o u p l e h a s 
t h r e e c h i l d r e n t o g e t h e r . T a y l o r a l so h a s t h r e e 
kids f r o m a p r e v i o u s m a r r i a g e . H i s c h i l d r e n 
r a n g e in a g e f r o m 17 t o 37 . 
T a y l o r s t a r t e d his o w n bus ine s s in 1994 
ca l led L a r r y T a y l o r R e s t o r a t i o n s . H e h a s p e r -
f o r m e d w o r k t h r o u g h o u t t h e city, a c c o r d i n g to 
his F a c e b o o k p a g e . 
T a y l o r d e c i d e d t o r u n f o r L y n c h b u r g C i t y 
C o u n c i l w h e n severa l p e o p l e a s k e d h i m to 
r e p r e s e n t W a r d II , h e sa id . 
" T h e felt t he i r vo ices w e r e n ' t b e i n g h e a r d 
d o w n t o w n , " T a y l o r sa id . " T h e i r c o n c e r n 
d o w n t o w n w a s n ' t t h e p o l i d c s o f d o w n t o w n . 
T h e y w a n t e d a r e p r e s e n t a t i v e t hey c a n talk t o . " 
T a y l o r h a s m e n t i o n e d t h a t h e i n t e n d s o n 
s p e n d i n g t i m e g e t t i n g t o k n o w t h e c o m m u n i t y . 
" I will go o u t a n d m e e t w i t h t h e p e o p l e a t 
least o n c e eve ry t w o m o n t h s , " T a y l o r sa id . " I 
will go o u t a n d m e e t t h e p e o p l e so t h e y c a n 
voice the i r c o n c e r n s t o m e . " 
Larry Taylor, Ward II 
Q u e s t i o n One: What do you 
s e c as an important aspect o f 
the re la t ionship b e t w e e n the city 
a n d the local col leges? 
T h e co l leges a r e s e p a r a t e en t i t i es , 
b u t t h e y ac t in c o o p e r a t i o n w i t h t h e 
city. T h e s t u d e n t s u se t h e r e s o u r c e s 
of t h e cit>', h u t t h e y also a d d v a l u e t o 
it. M a n v ' a r e e m p l o y e d by local lousi-
nesses , wh i l e a l so u t i l iz ing t h e i r g o o d s 
a n d services . S t u d e n t s a r e a g r e a t r e -
s o u r c e f o r bus inesses seek ing e d u c a t e d 
o r t e c h n i c a l l y - t r a i n e d i n t e r n s o r e m -
p l o y e e s t h r o u g h t r a d i t i o n a l s choo l s 
like l i b e r t y , L y n c h b u r g C o l l e g e a n d 
R a n d o l p h , o r a m o r e v o c a t i o n a l s c h o o l 
l ike C ; V C C . T h e y a r e a lso a w o n d e r -
ful s o u r c e of v o l u n t e e r s for c o m m u n i t y 
] ) r o g r a m s t h r o u g h c h u r c h e s a n d o t h e r 
n o n p r o f i t s . T h e success of t h e loca l 
co l l eges c o n t r i b u t e s t o t h e success o f 
t h e city. 
Q u e s t i o n Two: What key city 
projects do you p lan to focus o n 
if e lec ted? 
I a m in f a v o r o f t h e c o m p r e h e n -
sive c i ty p l a n fo r g r o w t h , b u t p r i v a t e 
i n v e s t m e n t is t h e w a y to t r u l y m a k e 
it h a p j j e n . I a m r u n n i n g fo r W a r d II 
w h e r e r e s i d e n t s h a v e b e e n h i t h a r d -
est d u r i n g th i s e c o n o m y a n d t h e 
y e a r s p r e c e d i n g it. It is t h e o n l y o n e 
o f t h e f o u r w a r d s w h i c h lost p o p u -
l a t i o n ( - 2 . 8 8 p e r c e n t ) b e t w e e n 2 0 0 0 
a n d 2 0 1 0 . T h e o t h e r w a r d s i n c r e a s e d 
1 3 . 7 8 p e r c e n t ( W a r d I), 15 .62 p e r c e n t 
( W a r d IV) , a n d 3 5 . 7 2 p e r c e n t ( W a r d 
II I ) . 
B e c a u s e o f th is , I w a n t to c o o p e r a t e 
w i t h t h e C h a m b e r of C o m m e r c e t o 
r e c r u i t b u s i n e s s e s i n t o t h e ci ty a n d in -
c r e a s e t o u r i s m f o r t h e c i ty as a w h o l e . 
T h i s will h e l p j u m p s ta r t o u r e c o n o m y 
f r o m its c u r r e n t z e r o n e t j o b g r o w t h . 
"As long as 
students are legally 
registered, they 
should participate 
in the local 
political process 
in every way 
available." 
- LARRY TAYLOR 
But m o r e n e e d s to b e d o n e f o r W a r d 
I I . W e d e s p e r a t e l y n e e d a fu l l s e r v i c e 
g r o c e r y s to r e t o j j r ov ide l o w e r p r i c e s 
fo r t h o s e w h o e a r n l o w e r w a g e s o r 
re ly o n g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e . S i n c e 
t h e c l o s i n g of t h e F o o d L i o n o n B e d -
f o r d A v e n u e , o n l y o n e m a j o r g roce ry ' 
s t o r e exis ts in t h e w a r d . It is a n o t h e r 
F o o d L i o n o n F l o r i d a A v e n u e w h i c h is 
n o t e a s y t o get to fo r t h o s e w h o d o n o t 
h a v e acce s s to a v e h i c l e a n d m u s t re ly 
u p o n ta.xis o r a l o n g w a i t f o r C i L T C . It 
will a l so a t t r a c t m o r e s m a l l b u s i n e s s e s 
a n d a d d j o b s w i t h i n t h e w a r d i t se l f 
Ques t ion Three: Would you 
agree to City M a n a g e r Kim-
ball Payne's r e c o m m e n d e d tax 
hikes? Why or why not? 
I d o n o t a g r e e w i t h t h e t a x hikes . 
T h e j j r o p o s e d hikes a r e v e r y d i f f icu l t 
f o r t he c i t izens of W a r d II . A rea l es-
t a t e t a x hike will b e m o r e cos t ly for 
o w n e r s a n d ren te r s . I a m g l a d t o see 
t h a t t h e m e a l s tax h a s b e e n r e j e c t e d 
b y C^ity C o u n c i l . The resu l t o f s u c h a n 
i n c r e a s e will p r o b a b l y still b e d e b a t e d , 
b u t I a m su re tha t it w o u l d n o t h a v e 
b r o u g h t m o r e r e s t a u r a n t s o r c u s t o m -
e r s i n t o t he city. C u t t i n g b a c k o n b u d -
ge t is t he r o u t e t o g o a t th is t ime . It is 
| ) a in fu l , bu t neces sa ry . 
Quest ion Four: Tell a col-
lege s tudent w h y they shou ld or 
should not vote in Lynchburg. 
Not ing is a j i r iv i lege tha t s h o u l d 
n o t ' b e t a k e n f o r g r a n t e d o r w a s t e d 
w h e n t he o ] ) p o r t u n i t y c o m e s . S t u d e n t s 
s h o u l d vo te as k ) n g as Lv 'nchbu rg ' s o r -
d i n a n c e s a l low s t u d e n t s t o vo te as resi-
d e n t s . As l o n g as s t u d e n t s a r e legally 
reg i s te red , t hey s h o u l d ] )a r t i c ipa te in 
t h e local ])olitical j i rocess in everv' w a y 
avai lable . That i n c l u d e s r u n n i n g for 
ofl ice. I e n c o u r a g e e v e i y o n e t o pa r t i c i -
p a t e in a n y w a y t h e l a w al lows. 
Quest ion Five: Today's econo-
m y requires f a m i l i e s to budget 
tightly. H o w c a n the city handle 
projects such as Her i tage High 
School and the c r o s s town con-
nector in its budget? 
I bel ieve H e r i t a g e H i g h S c h o o l 
s h o u l d b e r e n o v a t e d , b u t w e still n e e d 
t o wai t o n a p r o p e r e n g i n e e r i n g survey 
t h a t will give us a b e t t e r i d e a of cost . It 
is no t wise to m a k e e s t i m a t e s w i t h o u t 
t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n . T h e wid -
e n i n g of L a k e s i d e D r i v e (cross t o w n 
c o n n e c t o r ) is o v e r d u e . But w e s h o u l d 
r e m e m b e r tha t m u c h o f t h a t t raf f ic is 
c o m i n g f r o m a n d g o i n g i n t o B e d f o r d 
C o u n t y a n o t h e r r e a s o n we s h o u l d 
n o t raise t axes a n d g ive residi-nts m o r e 
r e a s o n s to h e a d o v e r t h e c o u n t y line. 
T h e key is to im] ) rove t h e e c o n o m y 
whi l e still p l a n n i n g f o r t h e ))rojects. W e 
m u s t kee]) t he v i s ion , b u t w e mus t fo-
c u s o n p r a c t i c a l w a y s t o f u n d it w i t h o u t 
c r e a t i n g b u r d e n s o n t h e c i t izens . 
Ceasor Johnson, Ward II 
Johnson 
Ce a s o r J o h n s o n , c u r r e n t r e p r e s e n t a t i v e of W a r d II in L y n c h b u r g , g r a d u -a t e d f r o m A l c o n S t a t e U n i v e r s i t y in 
L o r m a n , Miss . H e g r a d u a t e d w i t h a B a c h e l o r 
of S c i e n c e in A g r i c u l t u r e E c o n o m i c s in 1989, 
a c c o r d i n g to l y n c h b u r g v a . g o v . J o h n s o n exce l l ed 
academica l ly , " a s h e w a s h e w a s S e n i o r C lass 
P r e s i d e n t , a m e m b e r o f t h e P a r a d e of Per -
s o n a h t i e s a n d H i s t o r i a n o f t h e D e l t a K a p p a 
C h a p t e r of A l p h a P h i A l p h a F'raternity, I n c . , " 
a c c o r d i n g to t h e webs i t e . H e w a s a l so o n t h e 
d e a n ' s list f o r t h r e e s e m e s t e r s . 
J o h n s o n m a r r i e d his w i f e R o s i e in 1988 a n d 
m o v e d to V i r g i n i a s h o r t l y af ter . D u r i n g his t i m e 
in t he s t a t e , J o h n s o n w o r k e d w i t h t h e U .S .D .A. 
Soil C o n s e r v a t i o n Se rv i ce , w h e r e h e h a s s e rved 
in W a r s a w , S t a u n t o n a n d H a r r i s o n b u r g . 
In 1996, J o h n s o n b e c a m e a l i censed pas tor . 
H e a t t e n d e d t h e f o r m e r V i r g i n i a S e m i n a i y 
a n d Col lege , h o l d i n g a M a s t e r of Re l ig ious 
E d u c a t i o n a n d a M a s t e r o f D iv in i t y f r o m t h e 
ins t i tu t ion . 
In 2 0 0 8 , h e w a s e l e c t e d t o L y n c h b u r g C i t y 
C o u n c i l , r e p r e s e n t i n g W a r d II . 
H e is c u r r e n t l y t h e p a s t o r o f S p r i n g Hi l l 
Bapt is t C h u r c h in B r o o k n e a l . 
Q u e s t i o n One: What do you 
s e e as an important aspect o f 
the re la t ionship b e t w e e n the city 
a n d the local col leges? 
O n e o f t he g r e a t e s t a spec t s of t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e city a n d t h e 
loca l co l leges is t h a t all o f o u r co l -
leges in t h e city a n d b e y o n d e n h a n c e 
t h e w o r k f o r c e of o u r c o m m u n i t y . T h e 
bus inesses , t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m , 
t h e h e a l t h c a r e .system a n d a m y r i a d 
o f o t h e r bus ines s f u n c t i o n s all b e n e f i t 
f r o m t h e p r o d u c t s of o u r local co l l eg -
es. T h e r e c e n t l y - i n s t i t u t e d T o w n a n d 
C o w n m e e t i n g s b e t w e e n t he ci ty a n d 
co l l ege p r e s i d e n t s s h o u l d h e l p b o l s t e r 
t h e r e l a t i o n s h i p e v e n f u r t h e r b e t w e e n 
t h e ci ty a n d t h e local col leges. 
Q u e s t i o n Two: What key city 
projects do you p lan to focus o n 
if e lected? 
A s t h e r e p r e s e n t a t i v e of W a r d II , I 
will c o n t i n u e t o e n c o u r a g e a n d s u p -
[)ort d o w n t o w n rev i t a l i za t ion a n d 
g o o d , s o u n d bus ines s d e v e l o ] ) m e n t o n 
m y W a r d . I will c o n t i n u e to s u j j p o r t 
t h e d e v e l o p m e n t a l o n g M a r t i n L u t h e r 
K i n g B o u l e v a r d a n d o t h e r a r e a s of 
eg re s s a n d ingress . I will a lso w o r k to 
e n c o u r a g e a n o t h e r s u p e r m a r k e t t o b e 
l o c a t e d in t he i n n e r city. Finally, I will 
c o n t i n u e to s u j j p o r t o u r p u b l i c e d u c a -
t i on s y s t e m , p u b l i c sa fe ty sys t em a n d a 
r e s p o n s i b l e t a x base . 
"Those who 
desire a better 
community should 
exercise their vote 
to help make the 
community better 
for all citizens." 
- CEASOR J O H N S O N 
Ques t ion Three: Would you 
agree to City M a n a g e r Kim-
ball Payne's r e c o m m e n d e d tax 
h ikes? Why or why not? 
U n l i k e t he f e d e r a l b u d g e t , l oca l i -
t ies m u s t b a l a n c e t h e i r b u d g e t e a c h 
year . WHien t h e ci ty m a n a g e r [ ires-
e n t s a b u d g e t . C i t y Ciounc i l m u s t sift 
t h r o u g h it to e x a m i n e w h y it is ])re-
s e n t e d in its j i resen t f o r m a n d m a k e 
w h a t e v e r a d j u s t m e n t s a r e n e c e s s a r y 
W i t h t h e s t ress o n t he city, it a p p e a r s 
t h a t a t a x i n c r e a s e of s o m e k i n d is go -
i n g to b e necessary . C i t i z e n s w h o t o o k 
t h e t i m e to a t t e n d t h e b u d g e t se s s ions 
a g r e e d t h a t s o m e t h i n g w o u l d h a v e to 
b e d o n e . I will s c r u t i n i z e t h e b u d g e t 
in o r d e r to k e e p t he i n c r e a s e a s low 
as poss ib le . 
Quest ion Four: Tell a col-
lege s tudent w h y they should or 
should not vote in Lynchburg. 
It is t he right o f a n y c i t i zen 18 yea r s 
a n d o l d e r to vo te . I w o u l d t h e r e f o r e 
e n c o u r a g e co l l ege s t u d e n t s t o vo te in 
t h e local i ty in w h i c h t h e y live. S t a t e 
l aw h a s m a d e it c l e a r t h a t co l lege s tu-
d e n t s w h o d o m i c i l e in a p a r t i c u l a r lo-
cal i ty m a y vo te in t h a t locality. T h o s e 
w h o des i re a b e t t e r c o n n n u n i t y s h o u l d 
exerci.se t he i r v o t e t o h e l p m a k e t he 
c o m m u n i t y b e t t e r fo r all c i t izens . 
Quest ion Five: Today's econo-
m y requires f a m i l i e s to budget 
tightly. H o w c a n the city handle 
projects such as Her i tage High 
School and the c r o s s town con-
nector in its budget? 
Just as f a m i l y b u d g e t s a r e t ight , 
t he city b u d g e t is t ight as well. The 
c i t izens c o m m i t t e e , w h i c h s t u d i e d the 
H e r i t a g e H i g h S c h o o l s i t u a t i o n , h a s 
r e c o m m e n d e d t h a t a n e w s t r u c t u r e be 
e r e c t e d . H o w e v e r , th i s is n o t a n over -
n igh t j i ro jec t , a n d t h e ci ty m u s t look 
at e v e i y a spec t oi" cos t savings. The 
city mus t no t b u i l d a s t r u c t u r e tha t 
will | ) resen t t h e s a m e j i r o b l e m s d o w n 
the r o a d tha t a r e | ) r e sen t today. T h e 
cross t o w n c o n n e c t o r h a s a l r e a d y b e e n 
o n the C o u n c i l p l a t e f o r a n u m b e r of 
years . T h e ci ty a n d t h e s ta te a r e c o n -
s tan t ly l ook ing at a d j u s t m e n t s tha t a r e 
cos t -ef fec t ive . 
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Helgeson 
Couiu ilnijii Jell' I Iclgcsoii (irsi < :iinc In l,yn( lil)iiig. \ a . in I'Xi') In iiilcnd Lihcrfy I'iii\cisily, 
.Uradu.iiiiiu; wiili a Hiu hclors ol' Sricncc tlc-
Htcc in (in.iii( <'. I Icli^csoii also earned his 
MI'.A Ironi l.iheily in 1!»')(). l.aler. Helge-
son allendi'd .\nieri( an (lollene and earned 
a Master of S( ienc i' in l''inaneial S<-n i( es. 
Sin( (• moving lo 1 .yn( liburn, Helgeson 
has lieen a slaple in (he 1 .yni hbnrg eoninin-
niiy dnongh his \olnnleer and ei\ie elliirls. 
l ie has ser\'ed in several eapaeilies, inelnd-
ing lornier |)residenl oi die I,yiiehl)iirg_)ay-
eees, ineinlier ol' die l.yiichhiilg I'lanning 
( ^iininission, ( hairnian of the I'residenrs 
Ad\isory (loiimil lor die l.ynelibnrg Re-
gion.il (!li,inil)er of (loninieKc and \oluil-
leer widi l)ig Mrolhers, Mig Sislers, aecord-
ing lo jellhelgeson.eoni. 
Helgeson has represenled Ward III lor 
l.yndilnirg (lily (lonneil since 2(101. He 
said his "])hiloso|)hy of governmeiil" is "(is-
( ally (()nser\ali\e." 
"I'isc al res|)onsil)iliiy is an iniporlaiil is-
sue. and I l)elie\c we should be sure die eily 
li\'es uiihin ils means,"' I lelgeson said on his 
wehsile. 
(airrenily, Helgeson is die Ohairman ol 
(!iiy (loiincirs linanee eommille<'. He is 
also die Ireasiirer ol die (lenlral X'irginia 
(lommniiilN' Ser\ iees Hoard. 
Jeff Helgeson, Ward III 
Q u e s t i o n One: What do you 
s e e a s an i m p o r t a n t a s p e c t o f 
the re la t ionsh ip b e t w e e n the city 
and the local co l leges? 
hoeal government should reeogiii/.e 
((illeges allraci sUidenis who bring re-
sources with them to the area, without 
adding niiich in the wa\' of burden on 
the lax |)ayers. I came to l.ynehbiirg 
in l')H.") to attend Liberty rniversity. 
I weiity-seven years later, I am still 
here ])roviding resources as a busi-
ness ow ner, a member of (lily (louncil 
and as a taxpayer It is great to have 
an open dialogue and work to build a 
positi\e relationshi|) between the city, 
the local colleges and their students 
and faculty. 
Q u e s t i o n Two: What key city 
projec t s do you p lan to f o c u s on 
if e lected? 
City Hall has lost its way over the 
years. I lard-earned tax])ayer dollars 
are ofu-n s|)ent on ])et |)rojects that 
benelit just a lew peo|)le, while wasting 
millions of dollars by building nnnec-
essai")' new school buildings that are 
only hair-full. In my eiglil years on (lity 
(louiicil, I have tried to get council to 
Ibciis on the necessary as])ecls of gov-
ernment. I have pushed for a focused 
ellort on dedicating our resources to 
the public safety and maintaining onr 
infrastriiclures and roads. These are 
important to all citizens in the city, not 
just a few elite. 
Q u e s t i o n Three : Would you 
a g r e e to City M a n a g e r K i m -
bal l Payne ' s r e c o m m e n d e d tax 
h ikes? Why or w h y not? 
Absolutely not! The manager's |)ro-
posal "balances" the city's budget by 
aflding greater burdens on the backs 
of the taxi)ayers at a lime when tax-
"Your vote will 
certainly impact 
your time at liberty 
university, but it 
may have an im-
pact on your future 
in Lynchburg, too." 
- JEFF H E L G E S O N 
payers need relief. That |)lan would 
increase taxes on cafeteria food and 
pizza by 1.') i)ercent, lu)mes by 10 per-
cent, and it would add a brand new 
multi-million dollar stormwater man-
agement fee. The entire burden would 
be transl'erred to our already overtaxed 
citizens. I'he city should reduce spend-
ing. Just like the citizens and businesses 
an- having to do during these tough 
economic times. 
Q u e s t i o n Four: Tell a col-
l ege s t u d e n t w h y they s h o u l d or 
s h o u l d not vote in Lynchburg. 
1 am originally froiu Minnesota. 1 
n u n c d here to attend Liberty Univer-
sity in the 19H()s, earning two busi-
ness degrees (BS Finance and MBA). 
I fell in love with the Lynchburg area 
and decided to live here permanently. 
Over the last con|)le of decades, I have 
worked lo make Lynchburg a better 
place to live, learn, do business and 
raise a family. During my eight years 
on Clily Cloiincil, 1 have worked hard 
to represent students at Liberty Uni-
versity. 1 helped defeat a 20 |)ercent 
increase in the sales tax and jnished 
successfully to gain better pedestrian 
access on Wards Road, fought success-
fully to gel a |)olling place at the \ ' ines 
center and 1 have noiuinated several 
Liberty graduates and faculty to JJO-
sitions on \arious lioards and agen-
cies at City Hall. Having your vote is 
a much-ap[)reciated endorsement for 
all of the work I will continue to do 
on your behalf as a student at Liberty. 
Another rea.son to vote locally is it may 
have a long-term impact on your own 
future. When I first came to Liberty, 
I had no idea that the jjlans (Jod had 
for my life inx-oK'ed me staying here in 
Lynchburg. Since none of us knows 
what the future holds, make the most 
of each day. Your vote \\ill certainly 
impact your time at Liberty Univer-
sity, but it may have an inniact on your 
future in Lynchburg, too. 
Q u e s t i o n Five: Today's e c o n o -
m y r e q u i r e s f a m i l i e s to b u d g e t 
tightly. H o w c a n the city h a n d l e 
p r o j e c t s s u c h a s H e r i t a g e H i g h 
Schoo l and the c r o s s t o w n con-
n e c t o r in i t s budget? 
T h e mid-town connector is a state 
road, and the funds are already set 
aside from the state to imjirove this 
trans])ortation link. Regarding Heri-
tage High School, the city ta.xpayers 
do not have the resources to build a 
newer high .school. The jiroblem is the 
School Board and City Council decid-
ed to build another school that wasn't 
needed first, which demonstrated an 
inability to prioiitize. For some rea-
son, government likes to spend enor-
mous sums of money on unnecessar)' 
things. Then, they justify tax increases 
by claiming there isn't enough money 
left to ])ay for necessities. This repeat-
ed cycle scjueezes the taxpayers more 
and more each year. 1 am gratefiil for 
the ]M-ofessors at Liberty who taught 
me al)(3Ut fiscal resourcefulness and 
res|)onsibilily. There are many leaders 
in all levels of government who would 
benefit from such wise instruction to-
dav. 
Perrow 
T b u r n e r I'errow graduated from \ irginia Military Instiiuie in l!)9() .liter attending T..C. (!lass High 
S( hool. I'cridw and his wife I lolU ha\i ' one 
daiighler, Caivlinc. I Ic is currently the \ ice 
presidenl at WW .\ssoci,Ues of Forest, \ , i . 
I'cirow is running for re-election to 
I.Michburg (lit\ Clouiuil to represent Ward 
l\'. .\( cording to hi^ websiie turiierper-
ro\\.(()in. I'eirow's record speaks litr itself. 
Throughout his lime serving on t !ii\ ( loun-
I il. I'cridw has "demonstrated .i strong fis-
cal responsibility," maint.iius a "balanceil 
pels|)ecli\-e" in the dewlopmeiil of I A I U I I -
burg and has been a "iirotector of public 
cducalion .md s.ifely." 
Above all, he is an "aiKocate for practi-
i al, sustainable development," according to 
die websiie. 
1) reali/e that L\ nchbiirg"s future is also 
lied lo both slate and fcileral go\'ernments," 
Turner said on his website, ".\s a result, (1) 
.1111 lie(|Ufiiily ill Richinoiid working with 
our loc.il deleg.iiioii on our behalf and h.ive 
icsiiiied ill froni of Congress." 
Turner Perrow, Ward IV 
Q u e s t i o n One: What do you 
s e e a s an i m p o r t a n t a s p e c t o f 
the re la t ionsh ip b e t w e e n the c i ty 
and the local co l leges? 
The most important a.spect of the 
relationship between the city and ils 
local colleges is the ])artuership be-
tween the two. I'he cit\' needs to work 
with the I'olleges to hel|) them grow 
and develo]) the way their I'rustees de-
sire. Our l ily's colleges are a crucial 
part of our lot al economy. They are 
Iri'inendous eini)loyers, their students 
are assets to our commuiiily, and our 
biisine.sses thrive on the availability of 
their gradu.ites. 
Q u e s t i o n Two: What key c i ty 
projec t s do you p lan to f o c u s on 
i f e l ec ted? 
We need to assess the city's iiKjst 
pressing neetls in ordi'r to ])riorilize 
pr()jects and si-c ilu-iu through lo com-
])lclion. One exam|)le woiilil be the 
intersection of Timberlake Road anil 
Ward's Ferry Road. This inier.seclion 
functions \er\ ' poody and creates traf-
fic congestion on both roads. 1 also 
tentl lo f.i\or |)rojecis addressing the 
city's water and sewer infrastructuie. 
tllean, safe water is a fundamental ser-
\ ice, and it is our diil\ to prolecl it. Re-
placing old, broken and dogged lines 
imprines the w.uer quality ihroughoul 
our city, .md I siip])ori those projects. 
Q u e s t i o n Three: Would you 
a g r e e to City M a n a g e r 
"College students 
are vital to our 
community, 
and we want all 
members of our 
community to 
express themselves 
during local 
elections." 
- T U R N E R P E R R O W 
K i m b a l l Payne ' s r c c o m m c n d c d 
tax h i k e s ? Why or w h y not? 
No. 1 do not support the City Man-
ager's pro]5osed tax increases. . \s a 
silting council member, I was able lo 
gain unanimous sui)|K)rl for a motion 
lo strike down the proposed meals lax 
increase, .\dditionally, 1 jjiopo.sed a 
motion to kee]) the tax rate Hat, which 
woiikl foice the city to s])eiKl within 
ils means. L'liforUinalely, this motion 
failed Our citizens are struggling 
lo make ends meet. 'The prices are in-
creasing, but wages are not. The city 
has to make iliniculi ilecisions to curb 
spending and keep our tax rates low. 
Q u e s t i o n Four: Tell a col-
l e g e s t u d e n t why they s h o u l d or 
s h o u l d not vote in Lynchburg. 
College students are \ital to our 
communitv, and we want all members 
of our community to ex))ress them-
selves during local elections. It is eveiy 
citizen's duty to vote where eligible. 
O u r society is built on the principle of 
one person, one vole. I hope the stu-
dents choose lo cast their \'otes in the 
place where they have chosen to work, 
li\e and be educated. 
Q u e s t i o n Five: Today's e c o n o -
m y r e q u i r e s f a m i l i e s to b u d g e t 
tightly. H o w c a n the city h a n d l e 
pro jec t s s u c h a s H e r i t a g e H i g h 
Schoo l a n d the c r o s s t o w n con-
n e c t o r in i t s budget? 
'These two ])rojecls are completely 
dilVerent. 'The cross town connector is 
funded entirely by the slate and does 
not rer(uire any local dollars. On the 
other hand, the Heritage High School 
])roJect will be funded exclusively 
with local tax dollars. 1 believe that 
this ])ri)jecl, through pro|)er financial 
management, can be completed with-
out raising taxes. Last year, I success-
fully proposed that Council reserve 
fiinding for the futuie school project. 
'I'his reseiAe fiind can be built u|)on 
e\er) ' year in order to reseiA e enough 
money to alTord the loan payments on 
the new school. Simiily put, it works 
the same way as a family setting aside 
money until they know they can ailbrd 
to make the payment on the house or 
car that they want. It is sim])le, pru-
dent financial |)lanning, and we can 
complete the project without raising 
ta.xes to supjiort it. 
Ultl: 
OPINION 
B S M 
Ai-
Iff^ '.TanliTKt-V!.. 
G o ( ) ( ; l . i ; iMAdlUN 
; M I R !•: R f l i a i u c o n I'on-ign 
oil lias b c c o i n c a sticky issue for U S . 
America's 
oil turmoil 
Troy D a u k s y s 
tadaukKys2(i( librrty.edu 
F r o m w o o d to coal a n d coal to gas 
a n d gas to c lcctr ic , supp ly a n d d e m a n d 
has a lways b e e n a n issue ever s ince civ-
i l izat ions a r o u n d the wor ld fus t b e g a n 
to i lo in ish . It is for tha t r e a s o n tha t t he 
b l a m e for eve r - inc reas ing gas pr ices 
goes to su | )ply a n d d e m a n d . Ironically, 
Pres iden t O b a m a a n d his a d m i n i s t r a -
t ion a r e not t he sole c o n t r i b u t o r s to 
the imp lea san t e c o n o m i c reality. All 
tha t to say the p e r h a p s A m e r i c a , w h o 
c o n s u m e s m o r e t h a n 2 0 p e r c e n t of t he 
oil suj jp ly w o r l d w i d e , s h o u l d c o n s i d e r 
eas ing uj) o n the a m o i m t of was t ed 
e n e r g y in this case , fuel consuni]}-
t ion. W h i l e O b a m a b l a m e s h igh costs 
of gaso l ine o n m a r k e t m a n i p u l a t i o n , 
h a r d - w o r k i n g ind iv idua l s a r e p a y i n g 
a r o u n d S4 p e r ga l lon o n gas. I guess 
it's t ime to i iues t in a C h e v r o l e t \ 'o l l 
a.ssuming I h a d close to S 4 0 , 0 0 0 to 
s])end o n one . 
" ( i a s w o u l d have to a j i i J ioach SH 
pe r ga l lon b e f o r e m a n y fuel-el l icient 
ca r s cou ld b e e x p e c t e d to be p a i d olV 
in the six years that a n a v e r a g e p e r s o n 
o w n s a car , " Je s se Toprak, vice presi-
den t for m a r k e t in te l l igence at True-
Car , said, a c c o r d i n g to t he X Y Times. 
Analys ts a r e say ing tha t a d d e d cost 
of the n e w t echno log ies is l imi t ing the 
abil i ty of fuel-el l ic ient ca r s to ga in ac -
c e p t a n c e . H y b r i d sales on ly a c c o u n t 
for less t h a n t h r ee p e r c e i u of t he to ta l 
m a r k e t , not to m e n t i o n p lug- in ca r s 
ex])er iencing even lower sales t h a n ex-
l)ected. 
" I f they w a n t these t echno log ies to 
be m a i n s t r e a m , p r i c ing still n e e d s to 
c o m e d o w n , " T o p r a k said. 
Analys ts say tha t m a n y p e o p l e d o n ' t 
take in to a c c o i n u h o w m u c h they will 
ac tua l ly save w h e n i )u rchas ing a fuel-
ell icient car. C a r buyers likely overest i -
m a t e h o w m u c h the a d d e d miles- j jer-
ga l lon relates to a c tua l savings. 
A c c o r d i n g to 'TrueCar , a b u y e r w h o 
chose the Ix 'af ins tead of a Nissan 
\ ' e r s a w o u l d n e e d to d r ive it for al-
most n ine years at t oday ' s gas pr ices 
o r six years at S5 p e r ga l lon b e f o r e the 
fuel savings o u t w e i g h e d the rough ly 
See OIL, A8 
Commencement 
commentary 
ROMNEY 
Edi to r ' s N o t e : Unl ike mos t univers i -
ties, L ibe r ty h a s two c o m m e n c e m e n t 
spe. ikers e a c h year, o n e at t he b a c c a l a u -
rea te a n d o n e at t he final c e r e m o n y o n 
Sa tu rday . M o s t univers i t ies n o longer 
have a b a c c a l a u r e a t e sen-ice as p a r t of 
c o m m e n c e m e n t , bu t L iber ty has c o n t i n -
u e d tha t ])ract ice so tha t o n e of its two 
speake r s e a c h y e a r is a lways a s t rongly 
c o m m i t t e d C h i i s t i a n . O v e r t he pas t 2.5 
years , m a n y of Liber ty ' s speaki-rs for 
the f inal c e r e m o n y o n S a t u r d a y have 
b e e n l eade r s f r o m t h e wor lds of en t e r -
t a i n m e n t , bus iness a n d poli t ics. Mos t of 
t h e m d id not s h a r e Liber ty ' s d o c t r i n a l 
beliefs, but L iber ty h a s neve r he ld a 
c o n u n e n c e m c n t tha t d id not i nc lude a 
s t r o n g gosjiel m e s s a g e f r o m a C h r i s t i a n 
l e a d e r at t he •bacca lau rea t e s e n i c e . 
Pro: Commencement speakers chosen to encourage graduates, not preach 
T w o t e r m s s e e m to b e h ighly mis-
c o n s t r u e d w i t h Liber t ) ' U n i w r s i t y ' s 
r ecen t a n n o u n c e m e n t of G o v M i t t 
R o m n e y as t h e 2 0 1 2 C o m m e n c e m e n t 
speake r : b a c c a l a u r e a t e a n d c o m -
m e n c e m e n t . 
R o n i n e y ' s re l igious bel ief in a M o r -
m o n fa i th h a s left m a n y of t he l i b e r t y 
c o m m u n i t y s t rugg l ing to reconc i le his 
w o r l d \ i e w w i t h t he c o m i c t i o n s of t he 
school , c l a i m i n g a b r e a c h in t h e f o u n -
d a t i o n a l va lues of t he university. 
C o n t r a r y to t h a t belief, t h e c o m -
m e n c e m e n t c e r e m o n y is no t o n e final 
s e r m o n to t h e g r a d u a t i n g class — tha t 
role is r e se rved for t h e b a c c a l a u r e a t e 
service. R a t h e r , t he c o m m e n c e m e n t 
c e r e m o n y is o n e final cha l l enge to 
t he s tuden t s . Trad i t iona l ly , t he cer-
e m o n y m a y f e a t u r e p e r s o n s f r o m the 
rel igious, e n t e r t a i n i n e n t , o r poli t ical 
indus t r ies , all o f w h i c h have b e e n r ep -
r e s e n t e d a t L ibe r ty in pas t ) ears . 
Pas t c o m m e n c e m e n t speake r s have 
i n c l u d e d t h o s e such as f o r m e r Presi-
d e n t s G e o r g e H . W . Bush a n d R o n a l d 
R e a g a n , Billy G r a h a m , N e w t G i n -
g r i ch , C h u c k Nor r i s , Ben S te in a n d 
G l e n n Beck. L iber ty ' s c o m m e n c e -
m e n t speake r s h a v e r e p r e s e n t e d al-
m o s t every fa i th a n d have even in-
c l u d e d s o m e wi th n o k n o w n rel igious 
af i i l ia t ion at all. 
W h o b e l t e r to cha l l enge s t uden t s 
to asp i re to g r ea tne s s t h a n a ])otenlial 
p r e s i d e n t ? 
S t u d e n t s h a v e t h e o p p o r t u n i t y to 
h e a r f r o m a m a n w h o m a y possibly 
b e t h e nex t p r e s i d e n t of t he U n i t e d 
Sta tes . A l t h o u g h s o m e of his beliefs 
m a y difTer f r o m those he ld by m a n y 
in t h e un ivers i ty c o m m u n i t y , it 's im-
p o r t a n t to r e m e m b e r tha t o u r poli t ical 
l e ade r s a r e n o t o u r spi r i tua l leaders . 
T h i s univers i ty l ias a lways wel-
c o m e d p e r s o n s wi th d i f f e r ing ideals 
t h a n Liberty'. In s p r i n g 2 0 0 6 , 4 0 s tu-
d e n t s f r o m N e p a l w e r e a d m i t t e d in to 
t he university'. 'The late C h a n c e l l o r 
Dr. J e r r y Falvvell Sr. receiv ed n u m e r -
ous com]) la in ls r e g a r d i n g the s tuden t s ' 
fa i th , bu t he d id no t s e n d the s t uden t s 
f r o m N e p a l away. 
"1 u n d e r s t a n d t h e r e a r e s o m e folks 
w h o d o n ' t a g r e e wi th m y decis ion to 
a d m i t all these s t u d e n t s , " Falwell said. 
" B u t let m e tell you s o m e t h i n g : If 
2 5 , 0 0 0 C h r i s t i a n s can ' t love 4 0 B u d -
dhis ts in t he n a m e of Je sus , t h e n we 
n e e d to shu t d o w n this universi ty." 
Liber ty ' s m o t t o is to " t r a i n C h a m p i -
ons for C h r i s t " 'The univers i ty h a s of-
fered s t u d e n t s n u m e r o u s o p p o r t u n i t i e s 
to ga in a C h r i s t - c e n t e r e d e d u c a t i o n , 
as well as e n c o u r a g e d s t uden t s in the i r 
spir i tual g r o w t h t h r o u g h va r ious o r g a -
n iza t ions such as S t u d e n t L e a d e r s h i p . 
• By the s t u d e n t s ' s en io r year, t he i r 
fa i th s h o u l d b e solidif ied. 'That is Lib-
er ty ' s desire . 
" ' T h e n w e will n o l o n g e r b e infants , 
tossed b a c k a n d fo r t h by the waves, 
a n d b l o w n h e r e a n d iRere by every 
w i n d of t e a c h i n g . . . " a c c o r d i n g to 
E p h e s i a n s 4 :14 . 
As C h a m ] ) i o n s for Chr i s t , o u r fa i th 
shou ld not w a v e r b a s e d o n the p e r s o n 
s p e a k i n g at c o m m e n c e m e n t . O u r fa i th 
shou ld be c h a l l e n g e d a n d s t r e t ched by 
the s p e a k e r w h e t h e r h e is of Chri.s-
t ian o r M o r m o n fa i th . 
Con: Choosing Romney to speak continues a dangerous and unethical trend 
Libe r ty Un ive r s i ty h a s spen t 4 0 
years m a i n t a i n i n g its m o t t o of " 'Train-
ing C h a m p i o n for C h r i s t , " yet t h r e e of 
its pas t five c o m m e n c e m e n t speake r s 
have no t c l a i m e d to ho ld t h e C h i i s t i a n 
fa i th . 'This s e e m s to be a cause for c o n -
c e r n . 
M i t t R o m n e y w a s a n n o u n c e d as 
L iber ty ' s 3 9 t h c o m m e n c e m e n t speak-
er, g r ea t — b u t h e is a M o r m o n . 
T h e e th ica l issue m a n y s t uden t s a r e 
f a c i n g h a s n o d i i n g t o d o wi th R o m n e y 
as a p e r s o n , b u t evei-ything to d o wi th 
t h e f b u n d a t i o n a l va lues o f Liber t ) ' as 
a n ins t i tu t ion a n d t h e a p p a r e n t lack of 
c o n c e r n ove r s e n d i n g of f t he newes t 
g e n e r a t i o n o f g r a d u a t e s wi th a fa re -
well f r o m a d i f l e r en t fa i th . 
Yes, R o m n e y is t he f o r e r u n n i n g 
R e p u b l i c a n Pres iden t ia l c a n d i d a t e , 
b u t h o w d o e s t ha t quixlify h i m as t he 
m a i n \ 'oice d u r i n g the " larges t Ch r i s -
t i an un ive rs i ty ' s " c o m m e n c e m e n t cer-
e m o n y ? 
C o m m e n c e m e n t is, theoret ical ly, 
s u p p o s e d to b e t h e last w o r d s f r o m d ie 
univers i ty e n c o u r a g i n g its g r a d u a t e s 
to go fo r th in to t he wor ld , m a i n t a i n -
ing the va lues t h a t t he ins t i tu t ion h a s 
-S-
i J 
d e v e l o p e d w i t h i n t h e m . 
If l i b e r t y w e r e a secu la r ins t i tu t ion, 
this w o u l d n o t b e a b ig dea l — bu t it 
is no t . If l i b e r t y w a n t s to w e a r the 
C h r i s t i a n 'T-shirt,- so to speak , t hen 
it n e e d s to fol low t h r o u g h wi th the 
gu ides set f o r t h in t he Bible. 
R o m a n s 12:2 says, " D o no t c o n f o r m 
any l o n g e r to t h e p i \ t t e rn of this wor id , 
bu t b e t r a n s f o r m e d by the r e n e w i n g of 
y o u r m i n d . T h e n you will be ab le to 
test a n d a p p r o v e w h a t G o d ' s will is — 
his g o o d , p l e a s i n g a n d per fec t wi l l / ' 
L ibe r ty is c o n f o r m i n g to the ] )a t tern 
of t he wor ld . It is cool a i id p rogres -
sively a c a d e m i c to have a po ten t i a l 
f u t u r e p r e s i d e n t speak at C o m m e n c e -
m e n t - - b u t is it C h r i s t - h o n o r i n g ? 
E v e r y o n e o n the o t h e r side of t h e 
fence is ca l l ing ou t for to l e rance , in-
c l u d i n g R o m n e y h imse l f but b ib -
lically t h e r e is n o such t h i n g as toler-
ance . 
Yes, we a r e ca l led to love those w h o 
a re lost. 'That d o e s not m e a n we a r e 
ca l led to let t h e m live in da rkness . W e 
a re l a l l e d to b e s h i n i n g lights — t o 
s h o w p e o p l e t h e way, the t r u t h a n d d i e 
life. 
" I bel ieve t h a t evciy fa i th I have cir-
c o u n l e r e d d r a w s it.s a d h e r e n t s c loser 
to G o d . . . It is i m p o r t a n t to r ecogn ize 
tha t whi le d i f l e r ences in t heo logy exist 
b e t w e e n t h e c h u r c h e s in A m e r i c a , we 
s h a r e a c o m m o n c r e e d of m o r a l c o n -
v ic t ions ," R o m n e y said in his speech 
o n rel igion b a c k in 2 0 0 7 . 
Well , t ha t is t i iking t o l e r a n c e to a 
w h o l e n e w level. N o t eve iy rel igion 
d r a w s p e o p l e to G o d . In fact , m a n y re-
l igions pul l p e o p l e a w a y f r o m the o n e 
t r u e G o d by sacr i f ic ing t h e m to idols. 
H o w c a n o n e a r g u e tha t we all wor -
ship tlu; s a m e G o d ? 'Tha t all rel igions 
ho ld t he s a m e convic t ions? 'This, m y 
f r iends , s o u n d s like a c o n f u s e d m a n , 
no t a C h r i s t i a n c[ualified to s e n d off 
ourc la . ss of 2 0 1 2 . 
T h i s is m y last solo " f r o m t h e desk . " 
T i m e h a s f l own by. It s e e m s like j u s t 
yes t e rday I w a s w r i t i n g a b o u t m y little 
S U V m a n e u \ ' e r i n g t h r o u g h c a m p u s to 
f ind a f a r a w a y p a r k i n g spot . 
Now, I wr i t e f r o m a d i f fe ren t p lace . 
Pa rk ing is n o 
l o n g e r p u r b iggest 
d i l e m m a . Politics, 
of course , h a v e 
o v e r s h a d o w e d tha i 
— by far. 
C o m m e n c e m e n t , 
local e lec t ions a n d 
w e d d i n g p l a n s 
c o n s u m e m y t i m e 
a n d a t t e n t i o n . Befo re 
I w a s j u s t a col lege senior, bu t n o w 1 a m 
a p p r o a c h i n g t h e u n k n o w n wor ld of the 
col lege g r a d u a t e s . 
BOLXiNGER 
W i t h all I have l e a r n e d d u r i n g m y t ime 
at Liberty, I t h o u g h t it f i l l ing to feave 
you wi th m y m o s t cr i t ical revela t ion . 
S o m e p e o p l e say "life is like a b o x of 
choco la tes , you n e v e r k n o w w h a t you 
have unt i l you t ake a b i t e , " but I t h ink 
t h e r e is a n o t h e r w a y to look al it. 
H a v e you ever w o n d e i e d why you 
a r e a lways d i s a p p o i n t e d w h e n ) o u take 
a b i t e ou t of t ha t mys te r ious p iece of 
choco la t e? Well , m a y b e it is b e c a u s e you 
were a l r e a d y a n t i c i p a t i n g w h a t f lavor 
t ha t c h o c o l a t e w a s g o i n g t o be. 
'That is m y reve la t ion . It took m e fou r 
years to ge l t h e r e bu t it h a p p e n e d . 
'The w a y you look at life, a n d 
i m p e n d i n g s i tua t ions , will d i rect ly a l ter 
the w a y you pe rce ive rea l i ty 
W h e n we e n c o u n t e r s i tuat ions , we 
a u t o m a t i c a l l y j u d g e the i r o u t c o m e . We 
aj jply for j o b s a n d an t i c ipa t e fa i lure 
o r success - - no t t ak ing a m o m e n t to 
s imply see it as it is. 
O p p o r t u n i t y c o m e s in d i f fe ren t 
sha|K's a n d flavors. If we was te o u r lives 
on ly e n j o y i n g the choco la t e - cove red 
c a r a m e l , we w ill miss all t he r e is to l e a rn 
f r o m the s t r a w b e n y , r a s p b e r i y a n d 
m y s t e i y flavors. 
W h a t I a m t ry ing to say is this: D o n ' t 
was te y o u r life l iving for o n e choco l a t e 
in the 5 0 - c o u n t b o x — you ju s t m i g h t be 
s i u p i i s e d by w h a t t he o t h e r 4 9 ho ld . 
JiU 
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Examining election economics 
With Santorum out of the running, the Romney money machine all but clinches GOP primary spot 
I s a a c Kclrr 
if(liT'« liliiTty.nlii 
Rii k S a i i l o n m i never really 
s tood a el iai i ic . A|) |)rt)xinialely 
iwo weeks ajfo In' llii' l ime this 
p iece nn is , Sai i lor i ini riro|)])i'(l 
oiil ol the ( ; ( ) ! ' pi i m a r y race, 
( rushed l)> liie roa i i i ig 
iiaiil ol moiK'y a n d eslahlisli-
inenl suppor t u p o n wliieii Mil t 
Roin i iey rode in to bat t le . 
o r cour se , S a n t o r u m insists 
that m o n e y wasn ' t the m a i n issue 
that led to the sns |)ension of his 
( amijaiKti . A(coKliii.^ to .\l>(."s 
A n d r e w Ralli 'rly, S a n t o r u m told 
sup | )o r t e r s in a ({)nl( 'renee call 
that "I know the ic ' s heeli a lot 
ol ' ar t icles wri t ten that sonu ' -
h o w we c h o p p e d out heeause we 
i .m out ol m o n e y T h a t Just is 
a little, \-ery, very small iiiece ol' 
the s t o i y The b o t t o m linc> is wc-
w a n t e d to take this raec- as lar as 
we cou ld to the point w h e r e we 
felt that we could be successlul."' 
Whi l e there were surely o t h e r 
s t ra tegic a n d pe t sona l considc' t-
atioiis that went in to this deci-
( ; IMI:I .K I.M.\C;M 
I ' I N A L I ' O I I R I 'he last m e n staiidinin in the ( J O P p i i i n a t y race lace oil ' in a j a i u i a r y d e b a t e . 
s ion, as that s a m e art icle repor ts , 
S a i i t o i i i m spent a large a m o u n t 
of t he call solicit ing d o n a t i o n s to 
retiic- the massi\-e deb t he took 
on to l i i iance his cami)a ign . 
R o n n i e y has no such l inan-
cial | ) roblems. Ignor ing ent irely 
his p e r s o n a l wea l th , he has, ac-
c o r d i n g to t he X \ ' Times, ra ised 
S7,').() mil l ion in c a m p a i g n con-
t r ibut ions . W h i l e that ' s less t han 
hair of w h a t Pres iden i O b a m a 
has lai.sed, it d w a r f s S a n t o r u m ' s 
m e a g e r m e a n s a n d his debt 
w h i c h , a c c o r d i n g to t he ( Ihr is-
t ian Sc ience M o n i t o r , sits aroui i f l 
SI mil l ion. 
'I 'his is def in i te ly g o o d for 
Ronmey , w h o has basically 
c l inched the R e p u b l i c a n n o m i -
na t ion a n d has n o ser ious c o m -
|)etitc)rs left. 
R o n Paul 's c a m p a i g n has a 
small , but e.xtremely voca l , g r o u p 
of supi^orters still c l ing ing to his 
l iber ta r ian ])latf{)rm. 
( J ingr ich says he ' s still a c o n -
tender . As of this wr i t ing , he 
hasn ' t d r o p p e d ou t yet, but tha t 
c a n easily b e a t t r i b u t e d to two 
things. The first is t he g e n e r -
ous f u n d i n g he is still r e c e i \ i n g 
t h r o u g h his Si ip(;r-PAC f r o m bil-
l ionai re cas ino tycoon S h e l d o n 
Ade lson . Adc l son has a p p a r e n t -
ly all but given u|) h o p e , s ta t ing, 
a c c o r d i n g to the Huf l i ng to t i Post, 
tha t " I t a p p e a r s as t h o u g h (Gin-
gr ich i.s) at the e n d of his line. 
Because ma t i i ema t i ca l ly h e can ' t 
get a i m v h e r e n e a r the n u m b e r s 
((jf de lega tes reciuired to ga in t he 
n o m i n a t i o n ) , a n d the re ' s unl ikely 
to b e a i j rokered c o n v e n t i o n . " 
Adelson ' s po in t is a s tu te a n d 
o n e of t he only th ings k e e p i n g 
G i n g r i c h in the race . 
'The jj lain, .sim])le fact is tha t 
e lec t ions a r e e . \pensive a n d get -
t ing m o r e so. A c c o r d i n g to t he 
C e n t e r for Respons ive Politics, in 
2 0 0 8 the total cost of a ])rcsiden-
tial e lect ion crossed the bil l ion 
do l la r tna rk for t he first t ime in 
history-. S a n t o r u m a n d the o t h -
ers jus t cou ldn ' t kee]j u]), a n d the 
R o m n e y m a c h i n e p o w e r s o n . 
EDER is an opin ion writer. 
OIL 
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S 1 0 , 0 0 0 p r i i c clillc-rence. 
The \ 'oll could take u p to 
27 years to pay oil \ e r s u s 
a Ghevrolc t (!ru/.e, a s sum-
ing it was dr iven beyond the 
ba t t e ry -on ly range . H o w -
ever, the p a y b a c k t ime cou ld 
c o m e d o w n to abou t eight 
years if gas costs S,') a gal lon 
il' the dr iver r e m a i n e d e.\-
clusi\ 'ely o n ba t t e ry ))ower. 
The L u n d b e r g Survey 
said in M a r c h thai gas pr ices 
w o u l d need to reach S12..'')0 
a ga l lon for the X'olt to m a k e 
sense on f inancia l t e rms . It 
said the Teal would c o m -
pe te wi th gas at SH.,");< a gal-
lon. 
Ironic all)', in a recent sur-
vey by Clonsumer Repor t s , 
the most satislicd dr ivers 
o w n \c)lis a n d percen t of 
\ 'olt o w n e r s would delini tcly 
buy the ca r aga in t h o u g h 
only 12,000 a r e on the road 
today. 
"If you ] ) io \ ide c o n s u m -
ers with what they w a n t , 
they won ' t m i n d pay ing a 
p r e m i u m to get i t ," 'Toi)rak 
said, acco i 'd ing to t he N^'-
I ' imes. 
.Another point to cons ide r 
is the fact that O b a m a has, 
so far, b e e n unwi l l ing to even 
c o n s i d e r dr i l l ing for m o r e 
oil o n o u r soil. .At t he m o -
m e n t , ( ) b a n i a s eems m o r e 
c o n c e r n e d wi th i)ioi)osals of 
t h r o w i n g m o n e y at en fo rc -
ing oil | )r ices t h a n he is wi th 
f ind ing ways to lower t h e m . 
. \ n d the last t h ing A m e r i c a 
n e e d s is m o r e m o n e y go ing 
to federa l au thor i t i e s . 
Based olf of these rc-sults, 
the a d a g e "you get wha t 
you |)ay fo r " is mis l ead ing 
a n d o u t d a t e d . I d o be l ie \e , 
however , that r e d u c i n g the 
cost of eco- f r i end ly cars will 
a l low c o n s u m e r s to alforcl 
t h e m . 
( ) f course , that is if you 
a r e f o r t u n a t e e n o u g h to be 
able to pay the p re in iu in 
Ibr a n y t h i n g these days. Tor 
now, 1 will stick wi th m y 
gasc)line- |)owere(l c a r a n d 
c o n t i n u e to t r u d g e t h r o u g h 
the rising gas prices. 
DAUKSYS is an opinion 
writer. 
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( . )^r i ( lK T ' l \ . \ shift to domes t i c dr i l l ing could s o k e 
Americ a's oil d i l e m m a . 
Strange case raises odd 
question: What is a woman? 
Transgender Miss Universe pageant contestant sparks 
controversy about the definition of womanhood 
Clint H a y e s 
rhayfs4(i( Ulicrty.i-clu 
In a m u c h - p u b l i c i z e d move, 
the Miss L 'niverse b e a u t y ])ag-
ean t has t w e a k e d its policies 
to a l low t r a n s g e n d e r w o m e n 
to comj i e t e . 'The decis ion has 
s | )arked con t rove r sy a n d is b e i n g 
l a u d e d by c i \ i l r ights advoca te s 
as a m a j o r ste|) f o r w a r d I'or t rans-
g e n d e r e d i)eople. But ult imately, 
the hy])e a m o u n t s to little m o r e 
t h a n hyi)erbole. ' I 'he rule c h a n g e 
is m o r e a symbol i c ges tu re t h a n a 
h i s t o i y - m a k i n g even t . 
J e m i a Talackova, the 23-year-
old t ran .sgender b e a u t y ( lueen in 
cjuestion, w a s initially b locked 
f r o m c o m p e t i n g in the 2 0 1 2 Miss 
L 'niverse Clanada p a g e a n t . Pag-
ean t ollicials c i ted a rule s ta t ing 
that c o n t e s t a n t s must be " n a t u -
ralK b o r n " w o m e n . ' I 'alackova 
r e s p o n d e d by h i r ing a toj) civil 
r ights l awyer a n d publ ic ly criti-
c iz ing D o n a l d ' I r umi ) , w h o co-
owns the Miss L 'niverse p a g e a n t 
with N B t ; . 
The ( Jay a n d Lesb ian .Alliance 
-Against n e f a i n a t i o n ((;L.A.A1)) 
I j rovided s o m e of t he i m p e t u s for 
the rule c h a n g e , d e m a n d i n g that 
' I 'a lackova's ease be- rev iewed by 
the Miss U n i w r s e O r g a n i z a t i o n , 
a c c o r d i n g to a n ar t ic le by the 
N e w \ ' o rk Daily News . O t h e r 
ci \ i l r ights o r g a n i z a t i o n s have 
\c)iced the i r sup | )or t as well. 
' •K\e ryboi ly s h o u l d be a l lowed 
to p a r t i c i p a t e in every aspect 
of society," M a r a Keisling, ex-
ecut ive d i r ec to r of the N a t i o n a l 
(ic-nter for I ' r an sgende r K(|ual-
it)', sa id, a c c o r d i n g to the ar t icle 
".Miss L 'niverse Pagean t .Allow-
ing T r a n s g e n d e r W o m e n " o n 
TALACKOVA 
a b c n e w s . g o . c o m . ".Absolutely it's 
g o o d news, it's a n o t h e r p e r n i -
c ious s t ruc tu ra l d i s c r i m i n a t i o n 
b a r r i e r taken clow n . " 
.Already, on ly a week a f t e r t he 
a n n o u n c e m e n t , the iiolicy shift is 
r e fe r red to as if it w a s a g r a n d 
h a r b i n g e r of ab so lu t e t o l e rance . 
".At a t ime w h e n t r a n s g e n d e r 
])eople a re still rou t ine ly d e n i e d 
ec|ual o | )por tun i t i e s in hous ing , 
e m p l o y m e n t a n d m e d i c a l ca re , 
today ' s decis ion is in line wi th t he 
g r o w i n g levels of pub l i c sup])c)rt 
for t r a n s g e n d e r j ieople across t he 
coun t iy , " ( JLA.AD spokes]K-rson 
H e r n d o n (Jracldick said, a c c o r d -
ing to the ar t ic le " T r a n s g e n d e r 
.Model W I L L ClomiJete for Miss 
L 'n i \ e r se G r o w n . . . ' I ' h e n \ \ ' a n t s 
to h e a M u m " o n mi r ro r . co .uk . 
Torgixe the cyn ic i sm, but 
a ren ' t we ta lk ing a b o u t a b e a u t y 
p a g e a n t he re? It s eems p r e m a -
tu re to gene ra l i ze this r a t h e r 
trivial a l l owance to society 's larg-
e r ills. S o m e s u p p o r t e r s a d d r e s s 
this topic wi th all the grav i tas 
of .Abraham Linco ln cal l ing for 
e m a n c i | ) a t i o n of t he slaves. 
Beau ty ]}ageants ha\ 'e b e e n 
cr i t ic ized in t he pas t for o b j e c -
t i fying w o m e n , j u d g i n g t h e m 
]nirely o n the i r e.xternal a p i j e a r -
a n c e whi le fac tors such as pe r -
sonal i ty a n d ta lent fall by the 
wayside. In 1968, t he first p ro te s t 
agains t the Miss A m e r i c a Pag-
ean t was s taged in At lan t i c Gity. 
W o m e n f r o m all o \ e r the c o u n -
tn- p ro te s t ed by c r o w n i n g a li\'c 
s h e e p Miss .America a n d toss ing 
" i n s t r u m e n t s of t o r t u r e to w o m -
e n " (high heels, f a sh ion m a g a -
zines) in to a " F r e e d o m 'Trash-
c a n , " a c c o r d i n g to "A H i s t o i y 
of Feminist Act iv ism at M i a m i 
Universi ty, O x f o r d G a m i n i s " o n 
l i b .muoh io . edu . 
'The inclusion of a t r a n s g e n -
d e r ind iv idua l in a n a t i o n a l 
b e a u t y p a g e a n t m a y r e p r e s e n t a 
s tep b a c k w a r d r a t h e r t h a n a s tep 
fo rward . 'Talacko\ 'a 's Miss U n i -
w r s e G a n a d a b id on ly e n c o u r -
ages society to j u d g e h e r (;UK1 by 
ex tens ion , o t h e r t ran . sgendered 
w o m e n ) by h e r looks a n d no t t he 
c o n t e n t of h e r cha rac t e r . It p u s h -
es t he ques t ion "is this t r a n s g e n -
d e r e d i j e r son passab le as a b e a u -
tiful w o m a n ? " m o r e t h a n it does 
"why d o we d i s c r imina t e aga ins t 
]K'ople like h e r ? " 
Perha])s t he ques t i on we 
shou ld be cons ide r ing , t h e n , is 
why can ' t we m o v e pas t b e a u t y 
p a g e a n t s a n d discuss issues tha t 
cou ld ac tua l ly have s o m e rel-
evan t imix) r t ance? 
HAYES is an opin ion 
writer. 
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L i ln - r ty U n i v e r s i t y ' s f o r m e r 
D i r e c t o r o f G o m n i u t e r A l l a i r s 
S g t . L a r r y P r o v o s t r e c e n t l y 
r e t u r n e d f r o m A f g h a n i s t a n 
his s e c o n d t i m e in t h e c o u n t i y 
a n d t h i r d c le ] ) loyment ove ra l l . 
P r o \ o s t left L i b e r t y in J n n e 
t o h e a d o v e r s e a s a n d r e t u r n e d 
f r o m A f g h a n i s t a n C h r i s t m a s 
Eve , w h i c h his w i f e L o i i c a l l e d 
t h e " b e s t C h r i s t m a s gif t eve r . " 
" I t ' s d e f i n i t e l y g o o d t o b e 
h o m e , " P r o v o s t s a i d . 
A f t e r s p e n d i n g t h e h o l i d a y 
at h o m e , h e f i n i s h e d his a c t i v e 
d u t y t e r m at a b a s e in M i s s o u r i 
t h r o u g h t h e e n d t)f Febr i ia r \ ' . 
R e t u r n i n g to t h e U.S . ins t i l led 
m i x e d f ee l i ngs f o r P n n o s t . 
" W h e n y o u ' r e o \ e r t h e r e , y o u 
t h i n k a b o u t h o m e a lo t , b u t at 
t h e s a m e t i m e , it 's d i f f e r e n t b e i n g 
h o m e t h a n b e f o r e b e c a u s e life 
g o e s o n w i t h o u t y o u , " h e s a id . 
" I n a way , w h i l e t h a t ' s g o o d , 
in s o m e w a y s y o u feel like t h e 
c o u n t i T d o e s n ' t r e a l i z e w e ' r e at 
w a r t h a t ' s d i n i c u l t . " 
T h e d i l f e r e n c e s b e t w e e n 
P r o v o s t ' s A f g h a n i s t a n de ] ) l oy -
m e n t s f r o m 2 0 0 2 to 20( )3 
a n d a g a i n in 2 0 1 1 w e r e fa i r ly 
m i n o r , h e s a id . T h e b i g g e s t d i f -
f e r e n c e w a s t h e ] )e rcep t i ( )n o f 
p e o j j l e b a c k in t h e U n i t e d S t a t e s . 
" T h e o n e t h i n g t h a t w a s d i f -
f e r e n t w a s t h e w i l l i n g n e s s o f o u r 
e l e c t e d o l l lc ia l s t o s ee t h e j o b 
t h r o u g h — t h a t h a s c h a n g e d , " 
P n n ' o s t s a i d . " I n t h e e a r l y clays 
o f t h e w a r , y o u w e r e %•«•)• h a r d -
] ) ressed t o f i n d s o m e o n e w h o 
w a s n ' t in f a v o r o f us b e i n g in 
A f g h a n i s t a n , a n d n o w it 's \ e i y 
h a r d to f i n d ( s o m e o n e w h o is in 
f a v o r o f i t) ." 
As p a r t of t h e 1 Ki th I n f a n t r y 
B r i g a d e C o m b a t T e a m , ProNost 
w o r k e d c lose ly w i t h loca l A f g h a n 
o l l ic ia ls , i n c l u d i n g t h e ])ro\ i nc i a l 
g o w r n o r , t o r e b u i l d i n f r a s t r u c -
t u r e d e s t r o y e d b y d e c a d e s o f 
c o n l l i c t . 
T h e A m e r i c a n s o l d i e r s e v e n 
p r o v i d e d s u p p l i e s f o r t h e A f g h a n 
p e o p l e to re] )a i r t h e i r m o s c | u e s 
s o m e t h i n g Pro\-ost w a s c a u -
t i o u s a b o u t , b u t l ie s a id it m e a n t 
a lot t o t h e m . 
" I t h i n k a lot o f t h e p e o p l e 
o v e r t h e r e d o n ' t w a n t us t o l eave , 
t o b e h o n e s t , " h e s a id . " I t h i n k 
they ' \ ' e s e e n w a r fo r 3 0 y e a r s , 
a n d t h e y see A m e r i c a a s a Ib rce 
fo r g o o d . " 
P rovos t sa id t h a t , " a b s o l u t e l v 
w i t h o u t ( l u e s t i o n , " m a n y o f t h e 
i n s u r g e n t s a n d p r o b l e m s t h e 
t roo | ) s w e r e d e a l i n g w i t h c a m e 
f r o m outsid<- A f g h a n i s t a n a n d 
t h e loca l p o p u l a t i o n in p a r t i c u -
lar. 
" I t i i ink in m a n y w a y s o u r 
e n e m i e s a r e just w a i l i n g us o u t , 
k n o w i n g t h a t w e ' r e l e a v i n g . " h e 
s a id . " \Ve 've g iven t h e m a rea l 
l i a n d b e c a u s e n o w t h e y k n o w 
w h e n w e ' r e l eav ing , a n d t h a t is 
just s t u p i d to m e . " 
A f t e r r e c e n t l y d e c i d i n g t o 
l e a v e L ibe r ty , P r o v o s t s t a r t e d 
w o r k i n g w i t h t h e A m e r i c a n 
L e g i o n in W a s i i i u g t o n , I ) . C . , 
w h e r e (le iiel])s v e t e r a n s r e c e i v e 
t h e i r i )enel i t s . C lons tan t c o n t a c t 
w i t h x ' e t e rans at h is j o b kee|)S 
A f g h a n i s t a n in t h e f o r e f r o n t o f 
h is m i n d . 
" T o b e h o n e s t , it 's o n m y m i n d 
b e c a u s j - n o w it 's a p a r t o f m y J o b 
e v e r y d a y . . . bu t f o r m e p e r s o n -
ally, I d o n ' t t h i n k a b o u t m y t i m e 
o v e r t h e r e . 1 t h i n k . i bou t t h e 
| ) eo | ) l e I s e n t ' d w i t h . " h e s a id . 
"I t h i n k t i i a t ' s just b e c a u s e it 's 
v e i y h a r d fo r m e to see t h a t w e 
in i t ia l ly m a d e a c o m m i t n i e n t t o 
t h e s e ] )eople , a n d n o w w e m i g h t 
no t see it t h r o u g h . " 
P rovos t will r e t u r n to L i b e r t y 
foi' c o m m e n c e m e n t . H e e a r n e d 
his m a s t e r ' s d e g r e e in 201 1 r ight 
be lb i ' e h e c lep loyed a n d will b e 
e a s y to spo t in h is s e i v i c e u n i -
f o r m w h e n h e r ece ives his d i p l o -
m a M a y 12. 
P r o v o s t ' s v i e w s a r e no t n e c -
e s s a r i l y t h o s e o f t h e I ' . S . 
( J o v e n i m e n t o r Mi l i t a rv . 
ADAMS is the w e b editor. 
Spoof video contest 
Students join in "Spoof! Insurance Fraud" competition 
M e l i s s a G i b b y 
mfgibbyto l i be r ty . edu 
For s t u d e n t s i n t e r e s t e d 
in f i l m m a k i n g o r b r o a d -
c a s t i n g , t h e \ ' i r g i n i a 
S l a t e P o l i c e I n s u r a n c e 
F r a u d P r o g r a m is h o l d -
i n g a " S j j o o f ! I n s u r a n c e 
F r a u d " v i d e o c o n t e s t f o r 
V i r g i n i a c o l l e g e s t u d e n t s , 
a s k i n g t h e m t o s p o o f a 
c lass ic g a m e s h o w o r c o p 
s h o w in a v i d e o s p r e a d i n g 
t h e w o r d a b o u t t l ie cos t ly 
c r i m e o f i n s u r a n c e f r a u d . 
\ ' i d e o e n t r i e s m u s t b e 
n o l o n g e r t h a n t w o m i n -
u t e s a n d m u s t e x p l a i n 
i n s u r a n c e f r a u d a n d h o w 
to r e p o r t s u s p e c t e d cases , 
a c c o r d i n g t o t h e I n s u r a n c e 
F r a u d P r o g r a m ' s w e b s i t e . 
' F h e d e a d l i n e f o r s u b -
m i s s i o n s is A p r i l 3 0 . 
T h e g r a n d p r i z e f o r 
f irst p l a c e w i n n e r s is S.'iOO 
c a s h a n d a K i n d l e F i r e 
t a b l e t . S e c o n d j j l ace w i n -
n e r s will r ece i \ ' e a c a s h 
p r i z e o f S 3 0 0 , a c c o r d i n g 
t o t h e I n s u r a n c e F r a u d 
P r o g r a m ' s w e b s i t e . 
E n t r i e s s h o u l d m e n -
t i o n t h a t c i t i z e n s w h o sus-
p e c t a c a s e o f i n s u r a n c e 
f r a u d s h o u l d r e p o r t it 
o n S t a m j i O u t F r a u d . c o m 
o r ca l l 8 7 7 - 6 2 F R A U D 
a n d c a n poss ib ly e a r n a 
r e w a r d o f u j ) t o S25 ,0 ( )0 . 
P u b l i c r e l a t i o n s m a n a g -
e r f o r t h e I n s u r a n c e F r a u d 
P r o g r a m P a m e l a J e w e l l 
t h i n k s t h a t i n v o l v i n g co l -
l ege s t u d e n t s a n d ut i l iz -
i n g v i d e o m e d i a is v i ta l t o 
t h e i n s u r a n c e f r a u d c a m -
p a i g n . 
" \ V e d e c i d e d to h a v e 
a \ i c l eo c o n t e s t b e c a u s e 
a l m o s t e v e r y o n e is s h o o t -
i n g v i d e o s o n t h e i r cell 
p h o n e s a n d v i d e o c a m -
e r a s a n d p o s t i n g t h e m to 
t h e i r Y o u T u b e p a g e . 
In a d d i t i o n , w i t h t r a d i -
t i o n a l a d v e r t i s i n g b u d g e t s 
b e i n g r e d u c e d , l ike o t h e r 
b u d g e t s in t h e c o m m o n -
w e a l t h , w e a r e l o o k i n g at 
n o n - t r a d i t i o n a l m e d i a as a 
cos t e l lec t iNr w a y to h a w 
o u r a n t i - f r a u d m e s s a g e 
h e a r d , " J e w e l l s a i d . 
A c c o r d i n g t o a j j ress 
r e l e a s e , i n s u r a n c e f r a u d 
r a i s e s all V i r g i n i a n s ' a n d 
c o l l e g e s t u d e n t s ' ] ) r e m i -
u m s as wel l as t h e cos t 
o f e v e r y d a y g o o d s a n d 
s e n i c e s . 
" O u r m a i n g o a l in 
s p o n . s o r i n g t h e v i d e o c o n -
test is t o i n c r e a s e j j u b -
lic a w a r e n e s s a b o u t t h e 
c r i m e o f i n s u r a n c e f r a u t l 
a s wel l a s p r o m o t e o u r 
r e w a r d , " J e w e l l s a id . 
S t u d e n t s w h o a r e i n t e r -
e s t e d in e n t e r i n g t h e c o n -
test c a n visit t h e I n s u r a n c e 
Fraiicl P r o g r a m ' s w e b s i t e 
a t s t a m i i o u t f r a u d . c o m / 
v i d e o c o n t e s t / . 
GIBBY is a n e w s 
reporter. 
SGA continuedfrom A1 
a j i e r s o n a l a s s i u a n c e o f o u r sui)])ort a n d 
i n v o l v e m e n t , " A t c h i s o n sa id . 
A t c h i s o n s t a t e d h e seeks fo r .S( iA to su j ) -
[)ort a n d ] ) a r t n e r m o r e w i t h o t h e r c l ubs , a s 
wel l as h a \ e m o r e o f a p r e s e n c e at a t h l e t i c 
even t s . 
Sp i r i tua l ly , A t c h i s o n sa id h e d e s i r e s t o 
I j a r t n e r w i t h t h e O l l i c e of S t u d e n t L e a d -
e r s h i | ) t o h e l p w i t h t h e j j i o b l e i n s s t u d e n t 
l e a d e r s f ace . 
" S o o f t e n o u r s t u d e n t l e a d e r s b e c o m e 
o v e n v h e l m e d a n d f r u s t r a t e d a n d as s tu -
d e n t b o d y | ) r e s i d e n t , 1 w o u l d seek to a l-
le\ i a t e t h o s e s t r e s ses , " A t c h i s o n sa id . 
In o r d e r t o a c h i e \ e t h e s e goa l s , A t c h i -
s o n will n e e d t h e h e l p o f \ ' i c e P r e s i d e n t -
I'^lect W a r n e r . 
W a r n e r ' s be l i e f in t h e s t u d e n t b o d y a n d 
h e l | ) i n g t h e m b e h e a r d ins|)ireci h i m to 
r u n fo r v ice p r e s i d e n t . 
" I h a w a d e s i r e a n d p a s s i o n to s e i v e t h e 
s t u d e n t s o f L i b e r t y U n i v e r s i t y by a d v o c a t -
i n g f o r t h e m t o t h e a d m i n i s t r a t i o n . I ' he 
s t u d e n t ' s \ ' o i ce n e e d s to b e h e a r d o n c a m -
])us a n d t h a t is w h y 1 d e c i d e d tt) r u n fo r 
t h e \ i c e ]Mesident p o s i t i o n ol ' t h e s t u d e n t 
b o d y , " W a r n e r s a id . 
W a r n e r s a id h e seeks to c r e a t e u n i t y in 
t h e s t u d e n t b o d y t i i r o u g h socia l m e d i a , 
c l ubs , n e t w o r k i n g a n d s h a r i n g t h e s t u -
d e n t s ' \ ' o i ce w i t h a d m i n i s t r a t i o n . 
A b o v e all t h e a g e n d a s , .Xtchison s t a t e d 
h o n o r i n g ( i o d w a s to]) ])riorit)'. 
" I n e v e i y t h i n g I d o , 1 h o l d myse l f a c -
c o u n t a b l e first a n d f o r e m o s t to (Joel . 
T h r o u g h f a i t h , w e a r e g o i n g to im])act th is 
un ivers i ty . F h r o u g h f a i t h , w e a r e g o i n g 
to r ev i t a l i ze t h e S ( ; . \ . I ' h r o u g h f a i t h , w e 
a r e g o i n g to a d v o c a t e . T h r o u g h f a i t h , w e 
a r e s t r ong . 1 c a n n o t wa i t t o b e g i n th is iie.M 
y e a r . " A t c h i s o n s a i d . 
A t c h i s o n a n d W a r n e r s h a r e d t h e i r | ) la t -
f o r m s a n d be l ie fs , l ike h o n o r i n g (Joel , w i th 
s t u d e n t s d u r i n g c a m p a i g n w e e k last w e e k . 
They a l so u s e d soc ia l m e d i a , s p o k e t o 
clas.ses a n d h a n d e d o u t c o u p o n s a n d t r e a t s 
t o c a m p a i g n . 
B o t h A t c h i s o n a n d W a r n e r h e l d SC!A 
])ositi()ns in p r e x i o u s ) e a r s , so t h e y u n d e r -
s t a n d h o w c r u c i a l t h e p r e s i d e n t a n d \ i c e 
j i r e s i d e n t p o s i t i o n s a r e . 
I '^lections C o m m i t t e e C h a i r T h o m a s 
T u r n e r s t a t e d t h e SCJ.X p r e s i d e n t a n d \ ' i ce 
l )resif!ent p o s i t i o n s a r e v e r y i m p o r t a n t t o 
l )o th t h e s t u d e n t b o d y a n d SCi/V. 
" 'The.se ] )os i t ions a r e i m ] j o r t a n i b e c a u s e 
t h e y act a s t h e c h i e f a c K o c a t e s to t h e s t u -
d e n t b o d y , t h e y s e n e a s t h e h e a d o f g o v -
e r n m e n t in S ( ; . \ a n d t h e y set t h e a g e n d a 
fo r t h e y e a r , " T u r n e r s a id . 
A c c o r d i n g to Tu rne r , t h e p r e s i d e n t is 
r e s p o n s i b l e f o r s e t t i n g t h e a g e n d a fo r t h e 
s c h o o l yea r , w h i c h i n c l u d e s e v e n t s a n d 
l eg i s l a t ion . T h e p r e s i d e n t a l so a p | ) o i n t s a 
c a b i n e t a n d n o m i n a t e s a n a d m i n i s t r a t i v e 
b r a n c h . 
A t c h i s o n a n d W a r n e r w o n a g a i n s t Pres i -
d e n t i a l c a n d i d a t e Ro.ss ( ^ a d o a n d his r u n -
n i n g m a t e ( Haire F r a n c i s c o . 
BIRCHFIELD is a n e w s reporter. 
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Faculty helps with Titanic research 
Ashley A d d i n g t o n 
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A t r a g e d y at sea s tole a 
n a t i o n ' s h e a r t 100 years a g o , 
a n d for d e c a d e s lo c o m e , cur ios-
ity filled conversa t ions o n the 
topic . W h e n the 1997 film w a s 
i n t r o d u c e d , even m o r e p e o p l e 
b e c a m e cap t iva t ed by the mys-
te ry of the " u n s i n k a b l e " shi]). 
L i b e r t y U n i v e r s i t y h a s its 
o w n c o n n e c t i o n to the ta le wi th 
E x e c u t i v e D i r e c t o r of N e w 
M e d i a C o m m u n i c a t i o n s B r u c e 
B r a u n . B r a u n was p a r t of a n 
excava t ion t r ip in 1996 to take 
a look at the T i t an i c ' s s u n k e n 
grave . 
"You a i e o f t en su rp r i sed wi th 
w h a t j o b s you will get sent o n 
a n d h o w it will e n d u p in f luenc-
ing you . At the t ime, I saw it its 
a n o t h e r j o b , a n d got m o r e in ter -
es ted as I wen t along. IVe on ly 
b e e n at sea o n a cru ise shi | ) ," 
B r a u n said. "I was in a 2.50-foot 
vessel. T h e w e a t h e r d u r i n g the 
tri]) was incredib ly h a r d to work 
wi th . We ac tua l ly e n d e d u p get -
t ing c a u g h t in the e n d of a h u r -
r i cane with h u g e 25- lbot wa\ 'cs ." 
O n the voyage, B r a u n w o r k e d 
solely wi th the com])u te rs a n d 
t echno logy o n the ship. B r a u n 
got tile j o b o])[)ortunity while he 
w a s w o r k i n g witii Cllassic Wor ld 
W i d e P roduc t ions . H e was sent 
to d o the v ideo c o n t e n t f r o m 
t h e ex i Jed i t ion . W h a t B r a u n 
obseiA-ed a n d w o r k e d o n w a s 
f e a t u r e d in several d o c u m e n t a -
r ies t h a t b e c a m e b r o a d c a s t e d 
to c ru i se ships. T h e i r foo tage 
s h o w e d the w h o l e process of 
T i t a n i c ' s acc iden t a n d w h a t spe-
cifically went wrong . 
" I n C a m e r o n ' s film, the re is a 
h u g e d r a m a t i c scene of the ship 
c o m p l e t e l y b r e a k i n g in half at 
a 4. ' i -degree angle . W e l e a r n e d 
tha t t he shi]) ac tua l ly only b roke 
at 11 degrees . It sunk in two 
a n d a ha l f hour s . T h e ship w a s 
s u j j p o s e d to be able to ha\ 'e at 
least t h r e e o r fou r cab ins f lood 
for t he sh ip to still be stable. W e 
e n d e d u p d o i n g a s tudy on the 
m e t a l of t he ship a n d di.scovered 
tha t w h e n me ta l is in cool t e m -
p e r a t u r e s like t he At lant ic was, 
it b e c o m e s incredib ly brit t le. It 's 
f o u n d tha t t he alloys b e c o m e 
m o r e like a .sponge ma te r i a l a n d 
m a k e t h e m e t a l m o r e b r e a k -
able . W e d id .sonar u n d e r the 
o c e a n to see the f loor a n d f o u n d 
tha t t h e r e w e r e n u m e r o u s little 
ga shes t h r o u g h o u t t he hau l of 
t he shi])," B r a u n said. 
I ' l i n i o I'ROVIDKI) 
r i T A N I C B r a u n a n d his shi])mates re joice a f t e r a d a y of work o n a 199() excava t ion tri]). 
In t h e 70.S, B r a u n w o r k e d in 
Holl>-wood foi" se\ 'eral years as 
a ])roclucer a n d t h e n m o \ e d to 
F lo r ida . I^Uer, J e r r y Falwell Sr. 
ca l led to ofl'er B r a u n a posi-
t ion fo r T \ ' o p e r a t i o n s , bu t 
h e d e c l i n e d a n d w e n t b a c k to 
F lo r ida . It w a s no t unt i l 1978 
tha t B r a u n f ina l ly a c c e p t e d 
Falwell 's s e c o n d j o b ofl'er a n d 
s t ayed w i t h t h e o r g a n i z a t i o n 
unt i l 1984. ' I ' h ree years ago , the 
c h a n c e l l o r asked h i m to c o m e 
b a c k o n a g a i n wi th L ibe r ty to 
work wi th m e d i a . 
M a n y o])])ortunit ies have b e e n 
o f f e r ed to B r a u n , a n d he has 
h a d m a n y e. \ ] )ei iences d u r i n g his 
filming career , b u t t he T i t a n i c 
\'0)'age w a s o n e of t he richest 
e . \pe r iences of his life. 
" I 've b e e n a s t o u n d e d at how-
m u c h interest h a s b e e n o n the 
ciccident t h a t h a ] ) p e n e d 100 
years ago . It h a p ] ) e n e d at t h e 
age of a t e c h n o l o g i c a l b o o m 
wi th m a n y f a m o u s p a s s e n g e r s o n 
b o a r d . The re is still a lot of mys-
te iy to w h y it s u n k even t h o u g h it 
was c l a i m e d to b e ' u n s i n k a b l e , ' " 
B r a u n said. 
ADDINGTON is a n e w s 
reporter. 
PALAU continued 
JromAl 
G r a b said. " H e ' s no t jus t 
s o m e g u y w h o s ta r ted a 
c h u r c h in A m e r i c a , but he ' s 
a n i n t e r n a t i o n a l s j jeaker 
w h o m a k e s a difl 'erence o n 
d i f fe ren t con t inen t s . ' I 'he 
k i n g d o m of G o d is m o r e 
t h a n jus t A m e r i c a . " 
L iber ty s tuden t s will 
have the o | ) po r tun i ty to 
h e a r f r o m a si)eaker whose 
re])uta t ion as a n evangelist 
is k n o w n t h r o u g h o u t t he 
w o d d . Pa lau is or iginal ly 
f r o m A r g e n t i n a bu t c a m e 
to t he U n i t e d S ta tes to 
s tudy at M u l t n o m a h Bibli-
cal S e m i n a r y b e f o r e d o i n g 
miss ions work t i i roughou t 
I - u i n A m e r i c a a n d West-
e r n Euroi )e . 
The Luis Pa lau Associa-
t ion , w h i c h has h e a d q u a r -
ters in P o r t l a n d , O r e g o n , 
w a s f e a t u r e d in R e a d e r ' s 
Diges ts ' a r t ic le " 1 0 R e a -
sons to I jove A m e r i c a " 
for d o i n g c i ty-wide ser-
vice cal led t he S e a s o n of 
SerNice, w h i c h t a r g e t e d 
the homeless , t he e m i r o n -
m e n t , ])ublic schools a n d 
c o m m u n i t y pro jec t s . 
The Luis Pa l au Asso-
c ia t ion b e g a n a n o n t r a d i -
t ional wa\ ' to s])reacling the 
gospel t h r o u g h a n " o p e n 
a r m s " ai)])roach of fes t i \ a l 
evange l i sm tha t ha.s b e e n 
the i r m o d e l s ince 1999. 
The B a c c a l a u r e a t e is no t 
a g r a d u a t e ])roces.sional, 
a n d s tuden t s shou ld feel 
f ree to sit wi th the i r f a m -
ily a n d f r i ends d u r i n g the 
ser\-ice. Facul ty will b e 
])rocessing in for t he ser-
xnce a n d ear ly a d m i t t a n c e 
is e n c o u r a g e d . 
A hand ica ] ) ])arking lot 
will be a\'ailal)le for those 
v\ith h a n d i c a p p a r k i n g 
c reden t ia l s in t he F m i i a c e 
lot across f r o m the Vines 
Cen te r . C h i l d c a r e will also 
b e avai lable f r o m 5 p . m . 
to 8 :45 p . m . for n o c h a r g e 
at T h o m a s R o a d Ba])-
tist Clhurch. Signs will be 
])osted a r o i m d the c h u r c h 
to d i rec t a n y o n e in n e e d 
of t he s c n i c e to t he L a d y 
I..<'arning C e n t e r . 
For the B a c c a l a u r e a t e 
Sen- ice , s t uden t s ma) ' w e a r 
the i r C o m m e n c e m e n t re-
gal ia o r mi l i t a ry u n i f o r m , 
bu t it is no t a r e q u i r e m e n t . 
M o r e i n f o r m a t i o n o n the 
B a c c a l a i u e a t e Ser \ ' ice o r 
C o m m e n c e m e n t c a n be 
f o u n d o n L ibe r tv Un ive r -
sity's Reg i s t r a r w e b l)age. 
A c c o r d i n g to Pa lau ' s 
sec re ta ry J a n e Stradley, h e 
is c u r r e n t l y in A r g e n t i n a 
a n d will not b e b a c k in tiie 
Sla tes unti l M a y 1 but is 
\ 'er\ ' exc i ted to b e s | )eak-
i n g at t he B a c c a l a u r e a t e 
S e n ice. Pa lau c a m e to t he 
unix ersi ty se\ 'eral yea rs a g o 
a n d is look ing f o r w a r d to 
re t in i i ing to s])eak. 
POWLEY is a n e w s 
reporter. 
mmm^. 
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KARLSSON 
Golf wins 
Big South 
J o n a t h a n P e a r s o n 
jwpearson@liberty.edu 
Through bad weather and major 
adversity, the Liberty University golf 
team finished first for the second year in 
a row in this week's Big: 
South Championship 
Tournament at T h e 
Patriot Golf Club 
at Grand Harbor in 
Ninety Six, S.C. The 
number ' one seed-
ed team set a few 
records, had golf fans 
on their feet through-
out the entire tour-
nament, which ended 
with an' exciting win " 
from behind. 
Liberty was able to bring home the 
second straight league tide and finished 
a record 20 under par. The competition 
between first and second was separated 
by a mere 10 strokes. Liberty's Robert 
Karlsson claimed his second career Big 
South medahst honor. During his last 
day of the tournament, the senior was 
behind Gardner-Webb's Daniel Kim by 
four strokes to start the day but ended 
up overtaking the runner-up for the 
win by two strokes. Karlsson had the 
second lowest individ-
ual score in Big South 
Conference history 
• and is the third repeat 
medahst in the league 
championship history, 
after winning it in 
2010. He is now in the 
mMtiple Conference 
champions club with 
Winthrop's Kevin 
Pendley (1997 and 
1998) and Coastal Carolina's Zack Byrd 
(2005 and 2009). 
Also finishing inside the top-six, Chase 
Marinell and Niklas Lindstrom cap-
tured Big South aD-conference honors. 
Karlsson earned aU-conference honors 
for his . regular season accomphshments. 
Marinell finished in fifth place and four 
under par, and Lindstrom tied for sixth 
; place at three under par 
Ian McConnell got his second con-
' secutive even par round to finish the 
event and tied for 12th place, finishing 
one over pzfr. 
The Flames competed against eight 
teams, 40 men and Mother Nature 
throughout the last 
day of the tourna-
ment. Rain delayed 
the event for two-
and-half hours dur-
ing the morning. 
The scores suffered 
because of the wet 
weather. Only three 
golfers broke par. 
Liberty finished 
first with a 36-hole 
lead over Costal Carolina who was run-
ner up, with Charleston Southern in 
third. This was the first time in the histo-
ry of the tournament that the top three 
teams finished under par. Campbell, 
who just returned to the Big South after 
' 17 years in the Atlantic Sun, finished 
fourth at 866. The host, Winthrop, was 
fifth at 879. 
See GOLF, B2 
LINDSTROM 
MARINELL 
e a r n i n g e v e r y yarc . 
R U T H BMBY | LIBERTI' CHAMPION 
DEFENSIVE SHOWING — The defense allowed 235 yards of offense, forced two turnovers and scored the only touchdown. 
Defense "lights out" spring game 
Hanson, Lewellyn and Robinson take home annual awards 
Kyle H a r v e y 
kharvey @liberty. edu 
F lo r any of the 2100 fans that turned out Saturday for the 2012 spring football game 
expecting offense, they were sorely 
disappointed. The two offensive uiiits 
combined for a meager 235 yards in 
the short contest, which was won by the 
Blue team 7-3. 
The defense, however, put on a clinic, 
with both the red and blue defenses 
shutting down an offense that is still 
strugghng to find an identity. . 
. Senior Tyler Brennan, considered 
by many to be the front-runner in the 
three way quarterback race, threw 
two interceptions, one of which was 
returned 35 yards by Ryan Ayers for the 
only touchdown of the game. 
Redshirt freshman Josh Woodrum 
and redshirt junior Brian Hudson, the 
other players competing for the starting 
quarterback job, did not fair consider-
ably better All three quarterbacks took 
snaps for both Red and Blue offenses. 
Hudson did provide the lone offensive 
spark of the afternoon, connecting on 
a 30-yard pass to redshirt sophomore 
Gabe Henderson, to put the Red team 
in the red zone. 
"It was just a great play by Gabe. He 
made a move on the safety, it was pretty 
much one-on-one when it got to that 
position so he made a great play and 
I had time, and just hit him in stride," 
Hudson said. 
The drive stalled, however, when a 
third down pass intended for the end 
zone was batted down at the line of 
scrimmage. Redshirt sophomore kicker 
Alex Kacere's subsequent 24-yard field 
goal put three points on the board for 
the Red team. 
Hudson finished the day completing 
60 percent of his throws for 94 yards, 
See FOOTBALL, 84 
Men's track attains sixth consecutive BSC title 
Paul Fraz ier 
pfrazier 2 @liberty. edu 
The Liberty University men's 
and women's track team took 
their talents to Myrtle Beach, 
S.C., to compete in the Big 
South Championships. 
The men's team came into the 
weekend as the heavy favorites, 
seeking their sixth consecutive 
Outdoor Tide and 17th tide 
in 18 years. They achieved just 
that by running away with the 
competition, winning by 78 total 
team points. 
"The guys came out and per-
formed well," head coach Brant 
Tolsma said. "We expected to 
win .and we performed well in 
just about every event we wanted 
to." 
Last year, the women were able 
to defeat rival Coastal CaroUna 
in the Indoor Championships 
but could not complete the 
sweep, losing to the Chanticleers 
in the Outdoor Championships. 
They were looking to avoid that 
same fate this year after winning 
the Indoor Championship ear-
her this season. 
The two teams batded down 
to the very end, but after the 
dust settled, the Flames didn't 
have enough, losing to Coastal 
Carolina by a very slim nineteen 
and a. half point margin. 
"We're very disappointed we 
didn't win. Winning the Big 
South is how we measure our 
program," Tolsma said. Though 
he was disappointed they were 
not able to pull out the victory, 
Tolsma made it clear he is not 
dissatisfied with the teams' effort. 
"Coastal Carohna is a very 
deserving champion," Tolsma 
said. "We competed very well 
and it wasn't a fluke they beat us. 
They were a better team in this 
event. We performed well and 
even over performed in a lot of 
events. We're not disappointed 
in our performance, 
See TRACK, B2 
NATE BRONVN | LIBERTI' CHA.MPIO.\ 
CRAMPS — Men's track won their 17th Big South tide. 
iirt 'ii I 
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Men's tennis completes season 
M a r k M e y e r s 
mamcyi - rs 'n l i l i v r ty . rd i i 
' I ' hc I . ihcr ty I ' laiiics men ' s Icn-
nis I r i im's season e n d e d Tliuis-
d a y wl ien tliey fell lo Cloastal 
( l a r o l i n a in (he lirsl r o u n d of llie 
Hi.H Soull i ( )on(e re iu ' e l o u r n a -
inenl , 4-S. 
"We lost a l i ea r ih reake r , " se-
nior Siitn I'lnis said. " W e f a r e d a 
)rood tean i , very close lo o u r lev-
el, a n d o n e ol" us h a d to walk oil" 
ilie eour i willi (lie loss a n d un lo r -
lunately, this t ime it w a s us ." 
The F l a m e s r u s h e d ou t lo 
a lead by w i n n i n g the douh le s 
])oint. Al l -eonlere i ice douhle.s 
p a r t n e r s I'uus a n d ( J ian Ix-m-
mi w o n the i r m a t c h H-."), whi le 
Tristan Stayt a n d S h e a T h o m a s 
u | )cn(led the i r d o u h l e s o | ) | )onent 
fi-f) as well. 
" ( l>arninn all conTerence h o n -
ors) m e a n s that all the work that 
Si im a n d I have put in to the p ro -
g r a m has pa id oil"," L e m m i said. 
Sen io r s Le t jun i a n d M a n d e e p 
Vaflav each w o n the i r res|)ective 
singles m a t c h e s , but that was 
not e n o u g h to c a r r y the F l a m e s 
t h r o u g h to t he ne.xt r o u n d . 
Tuus, w h o was n a m e d to t he 
a l l - conre rence singles t e a m for 
the thirfl s t ra ight year, was shut 
d o w n by C^oastal Clarolina sen ior 
D a n n y TIeidecker 6 -1 , 1 -b in 
the i r N o . 1 singles m a t c h . 
"It is def in i te ly a n h o n o r to 
e a r n a l l - con fe rence singles h o n -
R t r n i BIBBY | IJBKRH- CH.UIPIO.N 
( )US 'T1:D 'The F l a m e s ])osted the i r best r e co rd since 1993 b u t c a m e u p shor t aga ins t Coas t a l . 
ors th ree years in a row, a n d it 
shows that w e a r e m a k i n g the 
right choices a n d d o i n g the r ight 
th ings ," Tuus said. 
'Tuus b e c a m e the first L iber ty 
tennis ])layer to e a r n b o t h singles 
a n d d o u b l e s a l l - con fe r ence h o n -
ors since 20(11. 'Tuus f in ished the 
regu la r season wi th a 14-6 sin-
gles r eco rd a n d i ) a r tne red with 
L e m m i to g a r n e r a n 11 - 4 r e c o r d . 
"(Tuus) will be o u r l one sen io r 
next year ," h e a d c o a c h C h r i s 
J o h n s o n said. " H e h a d a n o u t -
s t a n d i n g r eco rd this y e a r a n d will 
n o d o u b t have a g r ea t s en io r y e a r 
as wel l ." 
CJoa.slal s o p h o m o r e L e o 
Chr i s to f idcs u p e n d e d so j iho -
m o r e S h e a T h o m a s 6 - 4 , 5 -7 , 6 - 4 
in the N o . 2 singles m a t c h . 
In t he N o . 4 singles m a t c h , 
f r e s h m a n Di l lon S e g u r took the 
first set 7-5, bu t cou ld not ho ld 
t he lead as h e was d e f e a t e d in t he 
s e c o n d a n d th i rd sets 6 -2 , 671. 
F r e s h m a n W a y n e H a r r e l l a n d 
A z u e r o finisiied the i r first sea-
sons wi th singles r eco rds of 10-3 
a n d 9 -1 , respectively. 
'The F l a m e s will work h a r d 
over t he on ' -season to improve 
a n d fill spots left by seniors L e m -
mi , Stayt a n d Yadav. J o h n s o n 
will b e h a r d at work r ec ru i t ing 
ta len t for next season . 
'Tuus will be focus ing o n his fit-
ness over t he olf-.season a n d will 
c o n t i n u e to work o n his overal l 
g a m e . 
" W e a r e very i ) roud to be g r a d -
u a t i n g t h r ee seniors , a n d they 
will b e h a r d to re j i lace ," J o h n s o n 
said . " 'This ])ast year ' s r ec ru i t ing 
class w a s r a n k e d N o . 19 in the 
n a t i o n , a n d tiiey a r e deve lop ing 
nicely. W e will a d d to tha t wi th 
this year ' s r ec ru i t ing class a n d 
c o n t i n u e to bui ld o u r p r o g r a m . " 
"I t h a s b e e n a blessing to b e 
p a r t of t he L iber ty c o m m u n i t y 
a n d ser\ 'e G o d t h r o u g h a th le t -
ics ," L e n i m i said. 
T h o m a s t e a m e d u p wi th S tay t 
to finish t he r egu la r season wi th 
a s tel lar d o u b l e s r eco rd of 13-2. 
T h e F l a m e s finished the sea-
son wi th a r e co rd of 15-7, the 
bes t r e c o r d for a n y Liber ty ten-
nis t e a m since m o v i n g to N C A A 
Dis i s ion I in 1993. 
F r e s h m a n J o r g e /Vzuero was 
t h e c o n f e r e n c e N o . 5 singles 
(light winner , whi le sen ior M a n -
d e e p Yadav w a s the N o . 6 singles 
(light winner . 
MEYERS is a sports 
reporter. 
Paintball 
finishes third 
Tyler Eucho 
Ipeachora lil>erty.«-flii 
The Liber ty L'niversi ty ])aintball t e a m 
si)ent t he w e e k e n d of M a r c h 13-15 comi)e t -
ing ill the N a t i o n a l CJollegiate Paiiilliall Asso-
c ia t ion cham] ) ionsh ips in L a k e l a n d , Fla. 
H a v i n g finished fou r th at t he na t iona l 
cham| ) ionsh i | ) s for the pas t two years , the 
t e a m w a s e a g e r for \ i c t017 a f t e r c o m p l e t i n g 
t h ( i r season wi th a n M-0 r eco rd a n d a No . 1 
na t iona l ranking . 'Todd H o g l u n d , Liber ty 's 
h e a d c o a c h , bel ieved tha t his t e a m h a d a 
solid c h a n c e to win it all in F lor ida . 
" 'This is o u r year, this is o u r c h a n c e , " H o -
g l u n d said of his t e a m be lb re h e a d i n g to 
nati t)nals. "I Just w a n t t he t e a m to i)lay the 
h a r d - n o s e d pa in tba l l tha t we k n o w h o w to 
play." 
Liber ty is the only college in the N C P A 
with its o w n t )n-cam])us pa in tba l l fields, giv-
ing the t e a m a dist inct h o m e field a d v a n t a g e 
a n d i)ro\ id ing the o | )po r tun i ty to host e\ 'ents 
at the univers i ty t h r o u g h o u t the season . 
O n Friday, M a r c h 13, the t e a m o i )ened in 
a p r e l i m i n a r y m a t c h agains t F lor ida At lant ic 
U n i w r s i t y (F'AU). Desj j i te s o m e pa in t issues 
a n d a slow s tar t , they were ab le to defea t FAU 
5-3 . 
La te r tha t day, the t e a m |) layed in its sec-
o n d i J ie l iminary m a t c h agains t the West 
I'oint HIack Knigh l s . H a v i n g w a r m e d u p in 
the prev ious m a t c h , t he t e a m was able to play 
s o m e of its mos t solid pa in tba l l to da te , de-
fea t ing the Black K n i g h t s H-3. 
" I 'hat s e c o n d p r e l i m i n a r y g a m e was a 
good d e m o n s t r a t i o n o( jus t how well Liber ty 
c a n play pa in t i j a l l , " H o g l u n d said. "It he lped 
us to gel l ired u p a n d ready for the matclui]) 
the next ilay wi th o u r c o n f e r e n c e rivals, the 
Uiiiversitv' of Tennessee." 
C o m i n g oil ' of an im|)ressive day in p re -
l iminaries , L iber ty c o n t i n u e d its solid p lay 
The t e a m p layed aggressive out of the ga le 
a n d s m a s h e d 'Tennessee 9-3 . 
Wi th t he win , Liiierty a d v a n c e d to the 
senii-l iuals, w h e r e they were m a t c h e d u|) 
with C a l S ta te L o n g Beach . The 49ers , w h o 
have two profess iona l p layers o n the i r t e a m , 
h a d finished s e c o n d in the NClPA c h a m p i o n -
ships for the past two years. They were sure 
to p rov ide a cha l l enge for the F lames . 
The g a m e s w u n g back a n d for th for the 
en t i re first half ani l e n d e d u p tied at hal l-
t ime. In t he s e c o n d half, a l i red Liber ty t e a m 
c o n t i n u e d to play s t rong but was u n a b l e to 
m a i n t a i n the i n o m e n t u m a n d e n d e d uj) los-
ing 5-ii. 'Tlie loss s ecu red a th i rd jjlace finish 
for the t e a m at (he c h a m p i o n s h i p s . 
"As p r o u d as 1 a m for the th i rd |) lace fin-
ish, 1 a m m o r e p r o u d of t he t e a m ' s c h a r a c -
ter b o t h o n a n d off the f ield," H o g l u n d said. 
" They truly d e m o n s t r a t e d what it m e a n s to 
be C h a m p i o n s for C h r i s t . " 
I'lACHO is a iiports reporter. 
H I S ' T O R Y — Liber ty is t he first t e a m to 
GOLF continuedJrom B1 
( J a r d n e r - W e b b finished in sixth- | ) lace 
wi th a n « 8 5 , a h e a d of R a d f o r d ' s « 9 2 , 
H i g h Point e n d e d u p in e ighthi) lace wi th 
its H96. P resby te r i an Col lege finished 
at 9 0 0 for t h e 54 -ho le event , but is not 
eligible for t he C o n f e r e n c e c h a m p i o n -
shij) unt i l next season , a n d its t e a m a n d 
ind iv idua l results d id not odicial ly c o u n t 
f inish 2 0 u n d e r par , as they w o n the i r s e c o n d 
in t he s t a n d i n g s this years b e c a u s e of the 
t r ans i t ion proce.ss to Division I. 
C a m b e l l ' s Vai ta G u l l a u m e w a s %'oted 
Ciolfer of t he Year a n d is t he fifth 
C a m b e l l p l aye r to e a r n this honor . Ben 
W h e e l e r w a s vo t ed F r e s h m a n of t he 
Year, m a k i n g h i m the school ' s first h o n -
o r e e s ince 2 0 0 8 a n d the fou r th overal l . 
C h a r l e s t o n S o u t h e r n h e a d c o a c h M i k e 
Wi lson w a s \ 'o ted C o a c h of the Year 
LES S c H o r e R I PROMOI IO.NAL PUBUCATIONS 
s t ra igh t Big S o u t h C h a m p i o n s h i p . 
a n d C a m b e l l ' s M i t c h G r e y wa.s vo ted 
S c h o l a r - A t h l e t e of t he yea r by the Big 
S o u t h S p o r t s I n f o r m a t i o n Di rec tors . 
T h e F l a m e s a r e n o w awa i t i ng the i r 
N C A A R e g i o n a l a s s i g n m e n t at o n e of 
t he six loca t ions in t he na t ion . T h e 
Reg iona l s will b e he ld M a y 17-19. 
PEARSON is a sports reporter. 
H 1 : A R T B R I : A K 1 : R Liber ty w o m e n ' s 
TRACKcontitmedfrom B1 
w e ' r e just d i s a p p o i n t e d in the o u t c o m e . " 
C o a c h 'Tolsma went o n to pra i se the 
C h a n t i c l e e r s p r o g r a m a n d a c k n o w l -
e d g e d that h e loves the compet i t iveness 
a m i respect the two p r o g r a m s s h a r e for 
o n e a n o t h e r . " H e (Coasta l ' s c o a c h Je l l 
J a c o b s ) s h o o k m y h a n d w h e n we won 
t r ack t e a m fell shor t , losing to Ct)astal . 'The 
the I n d o o r C h a m p i o n s h i p s a n d I shook 
his today, a n d you even saw s o m e of the 
girls h u g g i n g a n d c o n g r a t u l a t i n g e a c h 
o t h e r a f t e r events . 'They ' re a grea t t e a m 
a n d a g rea t i ) r o g r a m , a n d it's a fan tas t ic 
c o m p e t i t i v e r i va ln ' we have . " 
' T h e e n d of t h e Big S o u t h 
C h a m p i o n s h i i ) s m a r k s the unof l ic ia l e n d 
to the F l a m e s season , but the t o p per -
NAI K BROWN | LIBKKIT CH-VMIMON 
y have no t w o n the BSC; since 2010 . 
f o r m e r s will still be a b o a r d c o m p e t i n g in 
v a r i o u s even t s s t a r t ing wi th t he E C A C / 
IC;Vf\ O u t d o o r C h a m p i o n s h i p s s ta r t ing 
M a y 11, e n d i n g in ear ly J u n e , wi th t he 
U S A O l y m p i c T e a m trials. 
FRAZIER is a sports reporter. 
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TOTAL CASH 
ALLOWANeE'" 
wiuniuiKa 
C O L L E G E 6 R A I 1 
RAMTRUCKS.GOM 
0 ) Total cash allowance Includes $2,500 consumer cash and $500 bonus cash when financed through Ally Financial. Residency restrictions apply. Must take retail delivery by 4/30/12. 
(2) Eligible customers must be a college or recent college graduate and must meet one of the following criteria: graduating In the next 6 months with any degree, graduated In the last 2 years with any 
degree, or currently enrolled in a master's or doctoral program. Residency restrictions apply. Offer available to residents of RA,.MD, VA, WV. DE and certain areas within NJ and O R See dealer for details. 
. Must take retail delivery fipm participatlnis dealer by 9/4/12. Offer ends 4/30/1Z Ram • > 
TWO OF THE FASTEST WAYS TO ENTER THE WORKFORCE, 
' ' M m n i i i i M l f ^ 
2012 DODGE AVENGER 
O '^APR FINANCING for + ^ 5 D D COLLEBE BRAD BONUS CASH 
•R 
^ 3 , D 0 D + s c n n ' ^ " ' ^ " ^ " * ^ 
' T a U U BONUS CASH CASH ALLOWANCE' 
2012 DODGE CHARGER 
^ 2 , D D D C A S H ALLOWANCE'^ ' 
+ 
$ 5 0 0 
COLLEBE BRAD 
B O N U S C A S H 
12) 
D O D G E . C O M 
|1| 0 % APR financing for 72 months equals S13 B9 per month per SIOOO (inanced for well-qualified buyers with 1D% down through Ally Finani:i8l Not all buyers will qualify Dlfer ends 4 /3D/12 |2) Eligible customers must be a college or recent college graduate and must meet 
one of the following criteria' graduating in the next 6 months with any degree, graduated in the last "2 years with any degree, or currently enrolled in a master's or doctoral program Residency restrictions apply Offer available to residents of PA. MU. VA. WV. OE and certain areas 
w i th inNJandaH See dealer for details Eicludes 2012 MY SRT models and Avenger SE Must take retail d e l n n / f r o m partitipalirig dealer by 9 /4 /12 (3| Excludes Avenger SE and Charger SRI Ends<)/3Q/12 
Dodge !• a rigliterad tradgmark of Chryilir Group LLC. 
• m 
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David Norton inspires student runners 
Surpassing 100,000 total miles is not uncommon for automobiles. But what about humans? 
D a i i t r l O a r r i i i 
clt^ar<'iil lilicrty.i-itii 
It I)i. I),i\i(l l lo r lo i i ' s l)n(ly 
l iad an (pdumcici. liis UDiild ri 'ad 
1 I 0(1(1. A n d lie d id ii wiilioiK 
dii- lirl |) III l()iir wheels. 
A pidlessoi 1)1 lieallll scienc-
es at Liher iy I 'n i \ ' e rs i ly loi '.V.'i 
yeais , I l o i i o i r s proliTK- t u n n i n g 
( a ice i l)et;an in V M l wliile i)ui-
suin.n liis d()cl()ra(<- in physical 
edii i ' . i i ion al d w Un i \ e r s i (y DI 
Arkansas . 
'" r i i e lea( he r was a niara(h(in 
r n n n e r , " I l()i(r)n saitl, " a n d he 
m a d e Inn ni us sliir!i'n(s. I le said, 
'1 low ( an you p ron iu l e od ie r s lo 
^el iu(o nuu i in t ; a n d exercise 
if you don'( . ' A io( of you a r e 
oul ol sha | )e a n d o \c rweinh( . " I 
llioui>lil, ' H e ' s .i>o( a point there . ' 
Ma.si( ally, I i;o( in to l unuini^ to be 
an e x a m p l e liir o t lwrs , " 
S ince VMl, i l o r t o n has ran 
a p p i o x i m a t e l y Kid ul tra m a r a -
thons any r a ( c that excei 'ds the 
2().'J mile m a i a t h o u s t anda rd ; , 
!<() m a i . i t h o n s coast to coast 
ol till- con t inen ta l I ' .S. > I!)!)')) 
.nid holds the record liir r un -
n ing b o t h the Ai )pa lach ian Trail 
I'I') I a n d the l'a( iii( (Iresl Trail 
2110');. Mor ton ' s r eco id - se l t ing 
com])l<'tion ol the Appalac h ian 
Pmrit) I'Rov iDi'i) 
MITI ' .S A X l ) MIM'^S I lealll i Sc iences p ro fessor Dav id Mor ton b e g a n r u n n i n g in 1977 a n d hasn ' t 
stop])e(l since, l e a d i n g an active lifestyle a n d p a r t i c i p a t i n g in m a r a t h o n s such as tiie 'Tour Davide . 
• I rail took 52 days a n d n ine 
h o u r s to c o m p l e t e an a \ e r a g c 
of ai)])r()ximatelv H . 7 miles p e r 
(lav. 
Clurreiilly, M o r t o n uses his ex-
l )e i iencf a n d a c c o m p l i s h m e n t s 
in r u n n i n g to b o t h lu'ii) a n d in-
spire his s tuden ts . Tie t e aches a 
r u n n i n g class ( j ja r t ic ipa t ing in 
a m a r a t h o n is a c o u r s c r e q u i r e -
m e n t ) a n d has d i r ec t ed a | )p rox i -
ma te ly (i5 u l t ra m a r a t h o n s , in-
c l u d i n g a n n u a l raccs like the 
M o u n t a i n Masoch i s t 5()-mile 
trail r u n a n d the Tloliday Lake 
5()K. M o r t o n said he o rgan izes 
t he races " t o get o t i ier pc()])lc 
i n t o d o i n g w h a t Tni do ing . " 
" I th ink it mcitivates a n d in-
spires ])eople to d o i t ," M o r t o n 
sa id , " a n d if m o r e a n d m o r e 
p e o p l e d o it, a n d m o r e a n d m o r e 
a v e r a g e jn 'op lc d o it, o t h e r p e o -
ple th ink 'Well , 1 c a n d o tha t . ' 
Basically, we have a who le c o m -
m u n i t y n o w of ])eoplc w h o r u n 
l o n g races . " 
M o r t o n olVered his adv ice for 
to -be ranners: " U o it. D o it o n 
a r egu la r basis, a n d m a k e it f un . 
T a k e y o u r t ime, d o it four, five, 
si.x days a week, ( i c t wi th a grou]) 
wiio 's d o i n g it, g o o d p e e r p res -
su re . " 
" T a k e m y r u n n i n g cla.ss. A 
lot of pco[)lc take m y class a n d 
the i r p r i m a r y mo t iva t ion is to 
like r u n n i n g , b e c a u s e in t he pas t , 
r u n n i n g has b e e n u.sed as p u n -
i s i iment . R u n to r u n , j u s t to r u n , 
a n d r u n long d is tances? H o w c a n 
t ha t be f u n ? H o w c a n tha t be en -
j o y a b l e ? It c a n b e . " 
GARCIA is a feature 
reporter. 
Intramural sports to hold late night event 
Students to break in the new East 
Campus volleyball courts with a 
Beach Bash tournament 
B r i l l a n y K o t - n o y 
blkrcii i 'yf / / lil>oi*ty.e(lii 
. \ s a result of the p o p u l a r i t y 
of the new b e a c h volleyball fa-
cility on I'.ast ( l a i u p u s , Tibc-rty 
Univers i ty has dec ided lo host 
its first IV-ac h Hash N'olleyball 
'TournaiHcnt o n I'Viday, .Aijiil 27 . 
The t o u r n a m e n t is expec ted to 
last 12 hours , s t a r t ing Triday at 
(> p . m . a n d c o n t i n u i n g on until (i 
a . m . Sa turday . 
The legis tered t e a m s a re 
schedu led to play th ree pool 
plav g a m e s be tween it p .m. 
a n d m i d n i g h t . The plavoll's arc-
single e l imina t ion a n d will not 
lake place until 12::5() a . m . on 
S.uuiclay. The final c h a m p i o n -
ship g a m e is cxpcc t ed to o c c u r 
a r o u n d l:!?!) that moii i i i ig. Ac-
c o r d i n g to the website, m a t c h e s 
will consist of o n e g a m e last ing 
to 2") points . 
D i r ec to r of h i t r a m u r a l Spor t s 
T.d Marnl iouse said, " The cou r t s 
arc- b e i n g used heavily for jjick-
u p g a m e s a n d in t r an iu ra l s|)c)rts. 
\Ve d e i i d e d to c o m b i n e tha t 
po j ju la r i ty wi th the p o p u l a r i t y of 
a late- night even t . " 
Reg i s t i a t ion filled u p in less 
t h a n a wec-k. A c c o r d i n g to Harn-
house , the t o u r n a m e n t only al-
lows S2 co-ed ti-ams consis t ing 
of 10 players p e r t e a m to par t ic i -
p a t e bc-causc- of time- restraints . 
The low |)r ice of SIO also e n -
ticc-d a lot of s tuden t s to register. 
H a r n h o u s e said ])ri /es will 
be d i s t r ibu ted at tlu- e n d of t he 
night to the t o p t h r ee t eams . 
S o m e ])ri /es t e a m s c a n look for-
w a r d lo inc lude b e a c h volley-
balls, T-shirts a n d gift c a rds to 
va r ious local busiiies.ses. 
A c c o r d i n g lo t he websi te a n -
n o u n c e i n e n l , e n t e r t a i n m e n t 
will b(- providc-d bv D.J. A n d r e w 
C l a u d i o f r o m DO.') The Light . 
I ,ale n ight snacks a r e i i ic luded 
for p a r i i c i p a n l s a n d o the r s to 
refuel , s o m e of which inc lude 
cookies, b rownies , assor ted po -
Sxc;.MC 
U N D L R 'Tl IL l -KJM'TS S t u d e n t s will get the c h a n c e to c o m p e t e in a 12 h o u r volleyball c o m p e t i t i o n 
at the newly c o n s l r u c t e d s a n d volleyball cour t s on Last Claminis. 
ta to chii)s, fruit a n d ice c r e a m t ion is n o w closed, " a n y o n e c a n 
c o m e w a t c h .some g a m e s , get a 
late n ight snack a n d h a n g o u t . " 
Also, lor those s t uden t s w h o 
d o not a l r eady know, the event is 
a p p r o v e d as a late n ight act ivi ty 
ibr ])layers a n d spec ta tors . 
s andwiches . H a r n h o u s e also said 
the concess ions s t a n d will be u p 
a n d m n n i n g . 
H a r n h o u s e e n c o u r a g e s e v e n -
o n e lo c o m e s h a r e the i r su])port 
at t he eveni . .Mthough regis t ra-
A n y o n e wish ing to o b t a i n 
m o r e i n f o r m a t i o n o n the event 
c a n c o n t a c t i n t r a m u r a l s p o r t s @ 
l iber ty.edu. 
KEENEY is a feature 
reporter. 
r UieyS^ruid Mons^ 
Restajirant & ^e/eption Hal l & g 
Graduation^ 
S a t u r d a y M a j ^ 
Flounder Stuffed with Crab M^^eamed Spinach Ring 
lodst Prime Rib J f W ^ i t h Baby Carrots 
Woney Glazed ^ ^ n S • Red Bliss Potatoes 
thicken Dijonnaise • Roasted Vegetable Medley 
W ^ m p and Scallop Newburg • Corn Pudding 
Large Salad Bar 
4I 
Macaroni and Cheese 
• Dessert Display 
i ^ M i n u t e s from Lynchburg^on 460 E ^ 
9 7 8 W j c H m ( ) n d H i g h w a y F o r R e s e r i V a t i o n s o r t l n t o r m a U o n l 
L v i K l T b A n S v A i ^ S j l i l f c , C a l l ! 
3920 Wards Road. Lynchburg,VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now www.dommos.com 
ir 
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Fearlessly Chique enlightens students 
Fashion blog hosts 'We Are The Light' event to celebrate modesty in life, style 
E m i l y B a s s 
embasn'rr liberty>eclu 
As t l ic s m e l l o f h a i r s p r a y , o\ ' i ' r -
h c a t c d c u r l i n g i r o n s a n d c u p -
c a k e s fill t h e air , g i r l s in ove r s i ze 
b u t t o n u]) s h i r t s file i n t o T o w i i s 
A u d i t o r i u m f o r t h e i r last t o u c h 
u p s b e f o r e t h e Fea r l e s s ly ( Ih ic iue 
f a s h i o n sho\v< 
T h e s h o w , h o s t e d b y t h e F e a r -
lessly C h i q u e w e b s i t e a n d b log , 
w a s e m c e e d b y t h e c r e a t o r o f 
Fear less ly C^h ique S a r a h J o y n e r 
o f L i b e r t y U n i v e r s i t y , w h o w a s 
ass i s t ed b y h e r c o n s u m e r s c i e n c -
es p r o f e s s o r R u t h G o m e s . CJomes 
a n d J o y n e r w o r k t o g e t h e r t o p r o -
m o t e w h a t G o m e s d e s c r i b e s a s 
" a m o d e s t y m o v e m e n t . " 
" E \ ' e i i th'e s e c u l a r w o r l d is in -
s p i r e d b y m o d e s t y , " C J o m e s sa id . 
" T h e y cal l t h i s a m o d e s t y m o \ ' e -
m e n t , a n d I t h i n k t h e y a r e r i g h t . " 
( J o m e s e x p r e s s e s t h a t b y d r e s s -
i n g f a s h i o n a b l y a s a C h r i s t i a n , 
y o u i n c r e a s e y o u r w i t n e s s i n g 
p o w e r b y b u i l d i n g c r e d i b i l i t y in 
t h e s e c u l a r w o r l d . B o t h G o m e s 
a n d J o y n e r a r e p a s s i o n a t e a b o u t 
d o i n g th i s i n a m o d e s t f o r m a t . 
" Y o u d o n ' t h a \ e t o b e a b a g 
l a d y t o b e a C h r i s t i a n , " G o m e s 
sa id . 
J o y n e r c r e d i t s t h e f i n a l p u s h 
t o get t h e w e b s i t e o f f t h e g r o u n d 
t o r e a d i n g J e r e m i a h 2 9 : 1 1 - 1 4 in 
h e r d e \ o l i o n a l t i m e o n e m o r n -
ing. 
" I h a d b e e n p r a y i n g a b o u t 
h o w G o d c o u l d u s e m y p a s s i o n 
f o r f a s h i o n t o g l o r i f y H i m s e l f , " 
J o y n e r s a i d . 
J o y n e r e x p l a i n e d t h a t in t h e s e 
key v e r s e s i n J e r e m i a h , s h e felt 
t h e I x ) r d i m p r e s s i n g u p o n h e r 
h e a r t t h a t s h e w a s t o u s e h e r 
p a s s i o n f o r f a s h i o n t o s h a r e w i t h 
o t h e r w o m e n t h a t t h e y c a n b e set 
f r e e f r o m t h e l ies t h a t t h e w o r i d 
RYA,N I'KRR\ | LIIIKKI ^ CIHA.MI'ion 
F E A R L E S S F A S H I O N I S T A S S t u d e n t s m o d e l e d e x a m p l e s o f t h e la tes t s u m m e r s ty les t i iat l o o k e d 
b o t h we l l p u t t o g e t h e r a n d m o d e s t . 
tells t h e m a b o u t . f a s h i o n a n d 
f e m i n i n i t y . 
J o y n e r b e g a n Fear less ly 
C h i q u e i n s p r i n g 2 0 1 1 a n d is 
c o n t i n u o u s l y w o r k i n g w i t h a 
t e a m o f o t h e r w o m e n p a s s i o n a t e 
a b o u t m o d e s t y t o s t ay o n to]) o f 
t h e l a t e s t f a s h i o n t r e n d s . 
" I l o o k e d t o t h e m e d i a , a n d 
i n y f a v o r i t e c e l e b r i t i e s d i c t a t e d 
w h o I w a s a n d h o w 1 s a w m y -
self r a t h e r t h a n finding m y 
i d e n t i t y in C h r i s t , " J o y n e r s a id . 
"As I h a v e de\ 'elo]K'cl in m y r e -
l a t i o n s h i ] ) w i t h t h e L o r d , I h a v e 
g r o w n t o see li ie i m i j o r t a i u c o f 
m o d e s t y . " 
, \ l l i e St()lling.s, a s e n i o r at L ib -
e r t y l ' n i \ c r s i t y , p o s t s t h e f a s l i ion 
l)l()gs l i ir t h e w e b s i t e . S to i l i ngs ' 
p a s s i o n is t o s h o w gir ls o f all a g e s 
h o w t o i m i ) l e m e n t m o d e s t y i n t o 
t h e i r l i fes tyle . 
"A lot o f girls w o u l d l ike t o b e 
m o d e s t , b u t t hey j u s t d o n ' t k n o w 
i iow," S t o i l i n g s s a id . " Y o u c a n 
r e a l l y u s e ; \ccess()ries t o m a k e 
n e w t r e n d s m o d e s t . " 
T h e w e b s i t e , w h i c h c a n b e 
a c c e s s e d at fear less lych i r iue . 
b l o g s p o t . c o i n , a l so c o n t a i n s cle-
\ ( ) l i o n a l m a t e r i a l w r i t t e n by L ib -
e r t y j u n i o r C a i t l i n H r a d t , nioclest 
fixes, a g u y s ] )anel o n m o d e s t y , 
e \ e n t s a n d r e s o i n ces g a l o r e . 
T h e f a s h i o n s h o w dis ] ) layed 
t h e n e w e s t t r e n d s f o r s j i r i ng a n d 
s u m m e r 2 0 1 2 in t h e m o s t m o d -
est o f f a s h i o n s . 
" ' I "he t r e n d s f o r 2 0 1 2 a r e ei-
t h e r e x t r e m e l y l o n g o r e x t r e m e l y 
s h o r t , " H r a d t s a id . " A n d h e r e 
at Fea r l e s s ly C h i c i u e , w e like t o 
k e e p it e x t r e m e l y m o d e s t . " 
J o y n e r d i s p l a y e d m o d e l s o f 
all b o d y ty j j e s w i t h t h e n e w e s t 
t r e n d s , s o m e of w h i c h i n c l u d e d 
c o l o r b l o c k i n g , h i - lo skir ts a n d 
d r e s s e s , c h i l l b n , n a u t i c a l s tr i])es 
a n d ov e r s i z e b l a z e r s . 
S h a r i Fa lwel l o f T i i o m a s R o a d 
B a p t i s t C h u r c h a l so a d d r e s s e d 
t h e w o m e n o n t h e a r e a o f m o d -
e s ty a n d w h a t il h a s m e a n t t o h e r 
o v e r h e r l i f e t i m e . 
T h e c o n t r i b u t o r s o f F e a d e s s l y 
C h i f i u e e n c o u r a g e w o m e n to s t ay 
c o n n e c t e d by a c c e s s i n g t h e i r w e b -
si te in a d d i t i o n to f o l l o w i n g t h e r n 
o n b o t h F a c e b o o k a n d Twitter . 
BASS is a feature reporter. 
Bringing good liealth to Hill City 
A l l i s o n C u n d i f T 
ancundi fTf / l i b e r t y . c d u 
In F e b r u a r y , m a y o r 
J o a n F o s t e r c h a l l e n g e d 
c i t i z e n s o f L y n c h b u r g 
t o " l i g h t e n u p " a n d l o s e 
2 4 , 0 0 0 p o u n d s ( 1 2 t o n s ) . 
S i n c e t h e n , 3 7 1 p e o p l e 
h a v e lo s t 5(55 p o u n d s 
a n d l o g g e d 2 1 8 9 e x e r c i s e 
m i l e s c o l l e c t i v e l y w i t h 
t h e L i v e H e a l t h y L y n c h -
b u r g ] j r o g r a m . 
L i b e r t y ' s H e a l t h P r o -
m o t i o n d e p a r t m e n t h a s 
b e e n a c t i v e l y i n v o l v e d 
i n t h i s L i v e H e a l t h y 
L y n c h b u r g i n i t i a t i v e . I t s 
P r o g r a m P l a n n i n g a n d 
E v a l u a t i o n i n H e a l t h 
E d u c a t i o n ( H e a l t h 4 5 3 ) 
c l a s s h a s b e e n p a r t i c i p a t -
i n g i n t h e p i l o t p r o g r a m 
b y c o l l a b o r a t i n g w i t h t h e 
L y n c h b u r g c h a p t e r o f 
A c t i o n C o m m u n i t i e s f o r 
H e a l t h , I n n o v a t i o n a n d 
E n v i r o n m e n t a l C h a n g e 
( A C H I E V E ) . 
A C H I E V E is s p o n -
s o r e d b y t h e C e n t e r s 
f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d 
• P r e v e n t i o n ( C D C ) a n d 
" i d e n t i f i e s , p r o m o t e s 
a n d s h a r e s e v i d e n c e a n d 
p r a c t i c e - b a s e d s t r a t e -
g i e s a n d p r o v i d e s t e c h n i -
c a l a s s i s t a n c e r e l a t e d t o 
c h r o n i c d i s e a s e p r e v e n -
t i o n a n d h e a l t h p r o m o -
t i o n " t h r o u g h i t s H e a l t h y 
C o m m u n i t i e s P r o g r a m , 
a c c o r d i n g t o t h e o r g a n i -
z a t i o n ' s w e b s i t e . 
T h e c l a s s h e l p e d b r a i n -
s t o r m p r o g r a m p l a n s a n d 
i n t e r v e n t i o n s t h a t c o u l d 
b e i m p l e m e n t e d i n t h e 
c o m m u n i t y b y c o l l e g e 
s t u d e n t s , h e a l t h e d u c a -
t o r s a n d m e d i c a l p r o f e s -
s i o n a l s . T h e c l a s s w a s 
d i v i d e d i n t o t w o g r o u p s 
f o r t h e p r o j e c t . T h e first 
g r o u p is w o r k i n g t o r a i s e 
a w a r e n e s s a b o u t L i v e 
H e a l t h y L y n c h b u r g t o 
t h e L i b e r t y c o m m u n i t y 
a n d t o g e t f a c u l t y , s t a f T 
a n d s t u d e n t s t o s i g n u p 
o n t h e w e b s i t e . 
T h e s e c o n d g r o u p is 
p u t t i n g s o m e o f i t s i n -
t e r v e n t i o n i d e a s i n t o 
p r a c t i c e w i t h i n t h e L i b -
e r t y c o m m u n i t y . O n e o f 
t h e i r g o a l s is t o i n c r e a s e 
a w a r e n e s s a b o u t t h e i m -
p o r t a n c e o f p h y s i c a l 
a c t i v i t y b y e n c o u r a g i n g 
s t u d e n t s t o w a l k a r o u n d 
c a m p u s r a t h e r t h a n d r i v e 
o r t a k e t h e b u s . T h e 
g r o u p wi l l d e t e r m i n e t h e 
d i s t a n c e s b e t w e e n l o c a -
t i o n s a n d t h e n m a k e t h a t 
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s , f a c u l t y , s t a f f 
a n d v i s i t o r s t o c a m p u s 
( fo r e x a m p l e , t h e y h a v e 
c o u n t e d t h e n u m b e r o f 
s t e p s f r o m D e M o s s H a l l 
t o G r e e n H a l l a n d s e v -
e r a l s t a i r c a s e s ) . 
T h e p r o g r a m w a s 
d e s i g n e d t o e d u c a t e 
t h e c o m m u n i t y a b o u t 
h e a l t h y l i f e s t y l e s a n d e n -
c o u r a g e p a r t i c i p a n t s t o 
m a k e l i v e - s a v i n g c h a n g e s 
i n t h e i r h a b i t s . 
T h e i n i t i a t i v e is b e i n g 
s u p p o r t e d b y l o c a l m e d i -
c a l p r o f e s s i o n a l s , b u s i -
n e s s e s , h e a l t h e d u c a t o r s 
a n d c h u r c h e s . I t is s p o n -
s o r e d b y C e n t r a l V i r g i n i a ^ 
H e a l t h D i s t r i c t , C e n t r a 
F o u n d a t i o n a n d t h e C i t y 
o f L y n c h b u r g . 
" W i t h t r u l y a l a r m i n g 
r i s i n g r a t e s o f o b e s i t y , 
d i a b e t e s a n d o v e r w e i g h t 
c h i l d r e n , i n t e r v e n t i o n s 
a r e d e f i n i t e l y n e e d e d 
t o c h a n g e n o t o n l y t h e 
h e a l t h o f a d u l t s b u t a l s o 
se t t h e s t a g e f o r a h e a l t h -
i e r n e x t g e n e r a t i o n , " 
C h r i s t i n e A n a s c o , a j u -
n i o r L i b e r t y U n i v e r s i t y 
MEMBERS POUNDS MtLtSUOOGeO ... rm 
' EAT, P L A Y , W O R K . L E A R N I HEALTHY 
LIVE: EAT PLAY WOfW UARN MEOOL COCBWB. eVEKTS OQWACT 
P h o i o I'ron idW) 
A W W O F L I F E — L i v e H e a l t h y L y n c h b u r g ' s w e b s i t e p r o m o t e s h e a l t h t o L y n c h b i u g r e s i d e n t s in v a r i o u s w a y s . 
H e a l t h P r o m o t i o n s t u -
d e n t , s a i d . " I t ' s n o t s i m -
p l y a b o u t p e o ] ) l e l o s i n g 
w e i g h t . " 
P a r t i c i ] ) a n t s c a n k e e p 
t r a c k o f t h e i r p r o g r e s s 
b y l o g g i n g o n t o L i v e -
H e a l t h y L y n c h b u r g , c o m , 
w h e r e m e m b e r s c a n s i g n 
u p c o n f i d e n t i a l l y a n d l o g 
m i l e s t l i ey h a v e w a l k e d , 
j o g g e d , r u n , b i c y c l e d o r 
s w a m . M e m b e r s a r e a l s o 
g i v e n t h e o p t i o n t o r e g -
i s t e r u n d e r t h e i r w o r k -
p l a c e , u n i v e r s i t y o r t h e 
C i t y o f L y n c h b u r g . 
S o f a r . L i b e r t y U n i v e r -
s i ty h a s los t 2 9 p o i m d s 
c o l l e c t i v e l y u n d e r t h e 
L i v e H e a l t h y L y n c h b i u g 
p r o g r a m . 
L i v e H e a l t h y L y n c h -
b u r g a l s o j i r o v i d e s i n -
f o r m a t i o n o n t h e m e d i -
c a l r i sks r e l a t e d t o b e i n g 
o v e r w e i g h t a n d i n f o r m a -
t i o n o n su ] j | 3o r t g r o u p 
m e e t i n g s . L i v e H e a l t h y -
L y n c h b u r g . c o m p r o v i d e s 
s u g g e s t i o n s f o r h e a l t h y 
a c t i v i t i e s f a m i l i e s c a n 
l ) a r t a k e in l o c a l l y a n d 
ti])s o n n u t r i t i o n a n d 
h e a l t h y e a t i n g . 
" I n t e r v e n t i o n s a r e b e -
i n g m a d e t o e n c o u r a g e 
t h e p e o p l e o f L y n c h -
b u r g t o b e c o m e m o r e a c -
t ive , e a t b e t t e r a n d l e a r n 
a b o u t t h e h e a l t h r i sk s a s -
s o c i a t e d w i t h o in - s i t y a n d 
p o o r n u t r i t i o n , " A n a s c o 
s a i d . 
F o r m o r e i n f o r m a -
t i o n a i i o u t L i v e H e a l t h y 
L y n c h b i u g , v i s i t l i v e l i e -
a l t h y l y n c h b u r g . c o m . 
CUNDIFF is a feature 
reporter. 
Bookshop on the Avenue 
3 4 0 7 Memorial Ave. Lynchburg, Va. 
Hour i : Mon - Sat 10 to 7 
Bookville.net 
Lynchburg \ Legendary Bookshop... 
You can trade hooks anytime! 
Best time to Sell Books & Texttooks... 3pm to 7pm 
125,000 Books lUD's Clocks Gift Cards 
"Largest Used Bookshop in Central yirginia!" 
"Spend Less... Read More** 
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service supervisors 
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D o s i r p f V V h f r l i T 
(Iwlii'flcrl II lilirrly.rilii 
K f i i d r a A l l r y n i -
krallcyiK- If lihctiy.filii 
( ! o u r l i i c y W i i ' S l 
cwii'srH lihcrly.rflii 
Julie Gonzalez 
l i s c n i c s l c r I . i l x T l y I ' i i i \ c i -
s i t \ s l i i f l c i i l s v o l i i n l c c t ( h e i r l i c c -
l i l i i c l i c l w c c i i c x i i i n s , l i o i i i c w o r k 
.111(1 l i x i n t ; l i l r i n i l i c ' H i i i k l o g i s c 
l ) a ( k t o t h e c o m t n i m i t y : i i k 1 l ) c n -
I ' l i t t h o s e w l i o a r c i n n e e d . 
S o | ) i i ( ) i n ( ) i c , | u l i f ( J o i i / a l c / 
w a s n o i n i i i a i c d l o t i l i c ( l l i r i s l i a i i 
( l i ) n i i n u i i i l y . S c r \ i ( c a w a r d f o r 
l i c r o i U s l a i i d i i i ^ c o i i i n i i l i n c n l l o 
c x K - l l c n c c i l l v o l i i i i i c c r i i i K l < ) r 
I l i e l . o \ ( ' l ( s \ i l l c D o l p h i n s S w i m 
r e a m t h i s p a s i s n n i m e r . ( i o n -
/ a l e z i s a ( l o i n i n i i n i i a t i o n s m a -
j o r w h o i s a i t i \ c l y i n v o K c d i n 
t h e X a l i o n a l l i r o a d i a s l S o e i c t y 
N H S ) o n e a n i p n s a n d i s a p r a y e r 
l e a d e r o n I ' . a s I 1 1 . 
I ) o n a t i i i ^ h e r l i m e l o t h e l e s s 
l o r t i m a l e i s o n e o l ( I o n / a l e / . ' s 
h o b b i e s . S h e s p e i u l s h e r t i m e 
v o l n n l e e r i i i f i ; f o r o r . i - a i i i z a i i o n s 
s i i e i i a s t h e I n t e r n a l i o n a l J i i s -
l i e e M i s s i o n I j M ) . t h e H o y s a n d 
( i i r l s ( l l n i ) o l A m e r i c a a n d h e l p -
in!;> t h o s e i n n e e d a t t h e D a i l y 
l i r e a d i n d o w n t o w n l . y i u l i b n r i ; . 
" 1 t h i n k C I S I ' l R i s i m p o r t a n t 
b e c a u s e i l I b i c e s u s l o I b e n s o n 
s o m e b o d y o i l i e r t h a n o n r s c K c s 
I b r a t l e a s t 2 ( 1 h o u r s e v e r y s e m e s -
t e r . I l p r o x i d e s a w o i i d e r H i l o p -
p o r t i i n i l y l o t r u l y l i v e o u t 1 ( l o r -
i n l h i a n s 1 ." ) : ." ) } { . A s C h r i s t i a n s , 
AHOX' i ; A M ) H K V O N D 
RYAN PI;rrv | I j i i i Rn' C;II,\.MI'I()N 
S t u d e n t s Vnchen I lu (lefl) a n d Ju l i e ( ioi izaUv, (right) have s h o w n e x l r a o r d i i i a i y se iv icc lo o t h e r s a r o u n d t h e m . 
we a re cal led to s e n c o t h e r s 
aiifl I th ink CISI'^R just r e a l l i rms 
t ha t , " ( J o n z a l e z said. 
( iSl ' .R s i i p e m s ( ; r J a c o b M a -
son n o m i n a t e d ( l o n z a l e z be -
cause of he r h a r d work a n d ded i -
ca t ion d u r i n g the c o u r s e of h e r 
volunteerin.g. 
"Mis s ( J o n z a l e z consis tent ly 
m a n a g e d to l each , e n c o u r a g e 
a n d inspire. S h e .spent the g rea t -
er par t of the s u m m e r cle\()ting 
several h o u r s a day, live l imes a 
week, wi thou t c o m p e n s a t i o n to 
he lp ing famil ies a n d kids j iart ici-
pa t e in a w h o l e s o m e a n d c h a r -
ai Ic r -bui ld ing activity," Ma.son 
said. 
( Jonza l ez is focused o n he r 
fu tu re goal of b e c o m i n g a n edi-
tor a n d ( hief at a m a g a z i n e a f t e r 
the c o m p l e t i o n of h e r d e g r e e at 
I . ibe i ly 
" I love the en t i r e ])rocess of 
c rea t ing a m a g a z i n e ii 'om the 
layout a n d design process lo in-
teiA-iewing/wri t ing stories a n d 
"CSER is important because it 
forces us to focus on somebody 
other than ourselves." 
- JULIE GONZALEZ 
ed i t ing t h e m , lo ge t t ing ad\-erlis-
ers a n d publ ic iz ing the m a g a z i n e 
to e \ e n l | ) l a iming a n d | ) r o m o -
l ional events . I wou ld like to use 
ihe m e d i u m of pr in t in t he I b r m 
of a m a g a z i n e as an o u t r e a c h to 
non-be l i evers , " ( l o n z a l e z said. 
"I c a n n o t tell you h o w blessed 
I feel lo a t t e n d Liber ty Un ive r -
sity. T h e vo lun tee r o p p o r t u n i t i e s 
1 have h a d at Liber ty a r e b e y o n d 
c o m p a r e , a n d I wish that e \ e i y -
bodV h a d the incred ib le op])or-
ti inity to a t t e n d such a w o n d e r -
ful ins l i tu t ion. ^()u c a n .see ( i o d 
m o v i n g o n this c a m p u s every 
day, a n d I a m truly h o n o r e d lo 
.say that 1 have b e e n a | )arl of i t ," 
( J o n z a l e z said. 
Yuchen Hu 
Yitclien H u was n o m i n a t e d for 
the Clhristian S e n i c e \ ' o l u n l e o r 
of the Year a w a r d b e c a u s e of his 
s e n i c e in the I n t e r n a t i o n a l O f -
fice. I lu also ac t ed as a n a m b a s -
s a d o r f(jr i n c o m i n g i n t e r n a t i o n a l 
s tuden ts . 
" M y dut ies were to helj) in ter -
n a t i o n a l s t uden t s m o v e in (here) 
a n d he lp t h e m a d a p t , " I lu said. 
" W h e n I c a m e he re as a n in-
t e r n a t i o n a l s tuden t , 1 was e a g e r 
for o t h e r s to he lp me. So I a m 
h a p p y w h e n I c a n he lp o t h e r s tu-
d e n t s in t roub le , " I lu said. 
A l o n g wi th his work , Mu h a d 
grea t ex])erieiices while vo lun-
t e e r i n g a n d m e t several n e w p e o -
ple. H i s su])er\ isor, Kr i s t ina Ven-
alile, a n d sesera l f r i ends m a d e 
his t i m e in t he I n t e r n a t i o n a ! O f -
fice a n u n f o r g e t t a b l e one . 
"I m e t n e w ir iends, m a n y w h o 
c a m e f r o m the s a m e city as m e 
in Clhina. M y super\- isor a lways 
smiles. S h e is a g rea t super\-isor," 
H u said . 
V o l u n t e e r h o u r s for H u w e r e 
long a n d tir ing, m a n y t imes s tar t -
ing at 7 a . m . a n d e n d i n g at 8 j).m. 
T h i s s chedu le m a d e sure tiiat h e 
pu t in m u c h m o r e t h a n 2 0 hour s , 
however , he e n j o y e d his t ime vol-
u n t e e r i n g a n d l e a r n e d a lot. 
" I t s e e m s like a t i red a n d h a r d 
j o b , bu t it is no t like tha t . It is a 
j o b tha t m a k e s peoi i le ha|3py a n d 
exc i ted . 1 w a s s u p e r t i red, but I 
e n j o y e d i t ," H u said. 
H u has v o l u n t e e r e d wi th the 
I n t e r n a t i o n a l O l l i ce for two se-
m e s t e r s a n d h o p e s lo d o it aga in 
next semester . 
See CSER, B9 
You could earn up to 
$400aig|iionth! 
General Requirements for Donating Plasma: 
.B" 18-64 Years of Age 
ffl' Valid Picture ID 
B ' Be in Good Health 
B Proof of Social Security Number 
IF Proof of Current Residence Postmarked 
*Programs and fees vary per location. 
Bring this ad and receive a $5 bonus w h e n you complete your first donation! 
The library wants 
to know... 
How Can 
We Serve You 
Better? 
6015 Fort Ave.,Suite 23 
Lynchburg, VA 24502 
(434)237-6861 
o c ^ a p h a r m a 
p lasma 
www.octapharmaplasma.com 
Learn more and take the survey at 
www.liberty.edu/libqual 
•Winner will be picked randomly from pool of applicancs. 
**Other priies to be awarded: one (I ) Sony digiul camera, five (5) B&N gift cards 
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te-^v." 
R E A C H I N G o u r 
•V. . . 
RY.VV I'r.RRV I I . IHLRN-OllAMI ' ION 
L i b e r t y s tudi ' i i t s A n d e r s B e n g s l o n (left) a n d J u s t i n e M i d d l e t o n (riglit) a r e n o i n i n a l e d lor t i ieir s u p e r i o r s e n i c e . 
CSER continuedfrom 
B8 
Anders Bengs ton 
S e n i o r A n d e r s B e n g t s o n h a s 
a lso b e e n n o m i n a t e d fo r this 
a w a r d . H e is in t i ie In te rd i sc i -
| ) l i na iy S t u d i e s ] ) r o g r a m a n d is 
aisle t o des ign his o w n d e g r e e 
w i t h t h e classes h e w a n t s . 
H i s a r e a s of s t udy a r e bus i -
ness, re l ig ion a n d G r e e k . 
B e n g s t o n h a s b e e n a n a d n i i n -
i s t r a t i \ e ass i s tan t . 
A c c o r d i n g to B a r b a r a S h e r -
m a n , t h e Di rec to r , Assoc ia t e 
P ro fe s so r o f h i d i v i d u a l i z e d 
S t u d i e s a n d C e n t e r fo r P ro fes -
s iona l a n d C o n t i n u i n g E d u -
c a t i o n , B e n g s t o n has s h o w n 
o u t s t a n d i n g qua l i t i e s i n c l u d i n g 
a lways b e i n g o n t ime , b e i n g 
l lexible w i t h t ime , I je ing a t t e n -
tive, h a v i n g a c h c e r f u l spiri t a n d 
b e i n g c o n f i d e n t i a l w i t h i n f o r m a -
t ion . 
" I a m h o n o r e d to [ h a \ r b e e n ) 
n o m i n a t e d , " B e n g s t o n sa id . " I 
h a v e g r o w n n o t o n l y sp i r i tua l ly 
b u t as a n i n d i \ i d u a l by w o r k i n g 
w i t h M r s . S h e r m a n . S h e h a s 
g u i d e d m c in h u g e dec i s ions for 
t h e pas t t w o years . I a m so jirixi-
legecl lo b e a b l e to w o r k w i t h h e r 
t h r o u g h o u t t h e w e e k . " 
B e n g s t o n sa id t h a t C S E R is 
a n o p p o r t u n i t y fo r o n e to g r o w 
as a n i n d i v i d u a l . " N e \ e r dis-
c r ed i t t h a t o p p o r t u n i t y , b u t use 
it t o m o t i v a t e yourse l f to a c h i e v e 
y o u r h ighes t goa l s , " B e n g s t o n 
sa id . " W e a lso h a v e t he o])])or-
t u n i t y t o hel]), m i n i s t e r a n d a d -
v a n c e t h e CJospel t h r o u g h o u r 
w o r k e l h i c . " 
B e n g s t o n s t a r t e d a bus iness 
ca l l ed A n d e r s I n k w i i e n h e 
w a s in s ix th g r a d e . H i s goa l is 
t o m a k e t h a t i n to a s u s t a i n a b l e 
bus iness . " M y goa l is to b e a b l e 
to pro \ - ide fo r m y f a m i l y first , 
t h e n b e a b l e to give t o o r g a n i -
z a t i o n s a n d d e v e l o p min i s t r i e s , " 
B e n g s t o n sa id . 
Jus t ine Middle ton 
T h r o u g h h e r e .xper ience 
in d o i n g c o m m i m i t y s e m c e , 
s o p h o m o r e J u s t i n e M i d d l e t o n 
h a s h a d t h e o p p o r t u n i t y to b e 
involved in a p l e t h o r a of th ings . 
T h e I n d i v i d u a l i z e d S t u d i e s 
m a j o r h a s b e e n n o m i n a t e d for 
C S E R V o l u n t e e r o f t h e Year 
a w a r d . S h e is i n v o k e d at CaK 'a -
l y C h a p e l in c h i l d r e n ' s min is t iy , 
a n d a t t e n d s p r a y e r g r o u p a n d a n 
o i r - c a m i ) u s girl 's Bible s t u d y 
A c c o r d i n g to M i d d l e t t ) n , 
G o d h a s b le s sed h e r wi th t h e 
o | ) i )o r tun i ty to h e a r m a n y of 
S h e r m a n ' s life e.\]K-riences wi th 
family, f r i e n d s a n d s t r a n g e r s a n d 
h o w ( J o d h a s w o r k e d in h e r life 
a n d re la t ionshi j ss . 
B a r b a r a S h e r m a n , T h e d i r ec -
t o r a n d A s s o c i a t e P ro fe s so r of 
I n d i \ idual izecl s tud ie s a n d C e n -
t e r fo r P r o f e s s i o n a l a n d C o n -
t i n u i n g E d u c a t i o n , n o m i n a t e d 
M i d d l e t o n a f t e r b e i n g a m a z e d 
by h e r c a r e aitcl p o s i t i \ e a t t i t u d e . 
" S h e is a w o m a n w h o gives 
so m u c h love. S h e h a s b e e n g r a -
c ious to s h o w m e love t h r o u g h 
k ind w o r d s of e n c o u r a g e m e n t , 
a p p r e c i a t i o n , ([ual i ty c o n v e r s a -
t ion a n d gif ts t h r o u g h o u t t he 
year , " M i d d l e t o n sa id . " I feel it 
is a g r a c i o u s h o n o r t o b e n o m i -
n a t e d by s u c h a s t rong , s m a r t . 
god ly w o m a n . " 
M i d d l e t o n e n c o u r a g e s s tu -
d e n t s to get invo lved in s e n i ng 
Chr i s t o n t i ieir halls, o n c a m p u s , 
in class, at c h u r c h a n d o l f c a m -
])iis t h r o u g h all o f t h e i r r e l a t i o n -
sh ips a n d tasks. 
" T h e h o u r s d o n o t n e e d t o 
b e d o c u m e n t e d , bu t Just b e a 
])art of lov ing y o u r n e i g h b o r , " 
M i d d l e t o n said . " T h i s g i \ e s ( J o d 
g l o i y " 
Mic ld le ton ' s goa l s in life in -
c l u d e c o m p l e t i n g co l l ege h a v i n g 
l e a r n e d h o w to h a n d l e s t ress a 
little be t ter . 
"1 w a n t to g u a r d m y h e a r t 
f r o m stress a n d t o love ( J o d a n d 
love o t h e r s , " M i d d l e t o n sa id . "I 
w a n t to g o o n l o d o w h a t e v e r 
it is H e is ca l l ing m e to d o a n d 
not let t he s t resses of life pul l m e 
d o w n . " 
WHEELER is a fcat»irc 
reporter. 
ALLEYNE is a feature 
reporter. 
WIEST is a feature 
reporter. 
Meet the rest of 
the nominees 
I],acli year , t he C e n t e r fo r 
C h r i s t i a n / C o m m u n i t ) - S e r -
\ i c e (CSI ' iR) r e c o g n i z e s s tu -
d e n t s for the i r o u t s t a n d i n g 
c o m m u n i t y se iv ice e i lbr ts . 
T h r o u g h the i r s u p e n - i s o r ' s 
n o m i n a t i o n s , s t u d e n t s a r e 
c o n s i d e r e d for t he i r c o m m i t -
m e n t a n d c h a r a c t e r in w o r k -
i n g w i t h t he c o m m u n i t y . O n e 
s t u d e n t e a c h y e a r is a w a r d e d 
L i b e r t y U n i v e r s i t y ' s C h r i s -
t i a n / C o n i m u n i t y S e r v i c e \ ' o l -
u n t e e r of t he Yea r A w a r d a n d 
g iven t h e title of \ ' o l u n t c e r o f 
t he Year. 
T h i s yea r ' s n o m i n e e s a r e : 
M a r k O s b o r n e 
J u s t i n e M i d d l e t o n 
L iza B o r d e r s 
Kev in T o b i a s 
L u c a s W i l s o n 
M e a g e n L a w 
A n d e r s B e n g t s o n 
G a b r i e l l a P e g u e r o 
J u l i e G o n z a l e z 
K a t h e r i n e M o o r e 
R e b e k a h M e r c e r 
M e l o d y M o n r o e 
Y u c h e n H u 
S te \ ' en S i g m o n 
A b b y R e t z l a i r 
R o b R e a v e s 
S a b r i i i a H a r d y 
R o b N i t s c h k e 
C o d v Ix -ewor thy 
E r ik 'S t e id l 
K e n n y H u b b e l l 
H e a t h e r T h o m a s 
S t i n a S a n d e r s o n 
For i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
2 0 1 1 - 1 2 C S E R V o h i n t e e r o f 
t h e Yea r A w a r d w i n n e r , a n d 
o t h e r o u t s t a n d i n g s t u d e n t s , 
look in next week ' s issue o f 
t he L i b e r t y C h a m p i o n . 
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Geralds fulfills dream In Wyndhurst 
D a n i e l G a r c i a 
dtgarciaf^r l iber ty .edu 
Food a n d fe l lowsh ip a r c 
o f ten s y n o n y m o u s wi th 
S u n d a y a f t e r n o o n l u n c h e s a n d 
Thanksgiving d i n n e r s , a n d 
( Je ra ld ' s o w n e r a n d execu t ive 
chef Michel le H a n n i c k h a s a n 
excep t iona l u n d e r s t a n d i n g of 
this relat ionship. 
G e r a l d s is l oca t ed at 112 
Tradewynd Drive in I . ynch l ju rg ' s 
W y n d h u r s t c o m m u n i t y . The 
store recently e n t e r e d its s e c o n d 
yea r of business Apr i l 13, a 
mi les tone that H a m i i c k sa id she 
r e a c h e d with t he hel]) of h e r 
family. 
" G e r a l d is m y fa ther . I n a m e d 
it a f t e r m y d a d , a n d I h a v e a lot 
of family he re , " she sa id . " I 've 
got two sisters h e r e t h a t c o o k 
with me, a n d a b r o t h e r , a n d 
m y d a u g h t e r works he re . K\ 'en 
t h o u g h it's m y r e s t a u r a n t , I 've 
got a lot of fami ly suj^por t a n d 
I employed a lot o f t h e m . . . a n d 
a f t e r two years t h e y ' r e still w i th 
m e , so it's even be t t e r . " 
Pr ior to o p e n i n g Cieralds , h e r 
first r e s t au ran t , H a m r i c k said 
she .spent m o r e t h a n 15 years 
in the food indus t iy , w o r k i n g 
for Ol ive G a r d e n , H o l i d a y I n n , 
a n d m a n a g i n g a A p i j l e b e e ' s for 
10 years. 0 ] ) e n i n g G e r a l d s w a s 
always a d r e a m of he r s , she said. 
"I s ta r ted to look at d i f f e r en t 
places. I d idn ' t t h i n k t ha t ( the 
c u r r e n t building) w a s a g o o d 
o p t i o n for me , m e a n i n g t h a t I 
d idn ' t think I c o u l d h a n d l e it. 
I t hough t thai it w a s t o o big, 
too quick, tha t k ind of t h i n g , " 
H a m r i c k said. " B u t ( the o w n e r s 
of the building) a p j i r o a c h e d m e 
a b o u t it. They k n e w of m e , a n d 
knew what I was t r y i n g to do . V\e 
ta lked, we n e g o t i a t e d a n d jus t 
m a d e it h a p p e n . It 's b e e n cjuite 
a blessing." 
G e r a l d s fea tu res a s p a c i o u s 
d in ing a rea , f u r n i s h e d wi th 
w o o d e n tables a n d cha i r s , 
t o p p e d with d a r k b r o w n tab le 
cloths. F la t - screen te levis ions 
a n d con tempora r> ' m u s i c p r o \ ide 
a re laxed d in ing a t m o s p h e r e a n d 
o u t d o o r sea t ing a n d W i - F i a r e 
available. 
In add i t ion to a n inv i t ing 
facility, G e r a l d s o i l e r s a w i d e 
variet) ' of m e n u cho ices . 
JoDv joHNsroN I [JBKRIY C;H,\.VIPION 
F O O D / \ N D F U N A f t e r w o r k i n g in the food industr \- fo r 15 
years, Michel le H a m r i c k o p e n e d h e r own res tauran t , oH'ering t h e 
W y n d h u r s t c o m m u n i t y a w a r m a t m o s p h e r e to d ine in. 
" W e h a w a \ ' e ry d i \ ' e rse 
m e n u , " H a m r i c k sa id . " S o m e o n e 
cou ld c o m e in h e r e a n d o r d e r 
an en t ree fqr o r t h e y c o u l d 
o r d e r a n en t r ee f<jr S 3 0 . (We 
h a \ e ) all d i f ferent t>pes of f o o d 
in d i l ferent sizes, t o o . " 
A c c o r d i n g to H a m r i c k , d i shes 
c o m e in b o t h smal l a n d l a rge 
.sizes. T h e r e s t a u r a n t ' s o n l i n e 
m e n u fea tures a n ex tens ive 
list of dishes r a n g i n g f r o m 
Gri l led Eggj i lant Claprese a n d 
S h r i m p a n d ( i r i t s (a bes t seller, 
a c c o r d i n g to H a m r i c k ) t o t he 
S teakhouse M u s h r o o m B u r g e r 
a n d T h e I tal ian J o b a n I ta l ian 
sausage covered in p e p p e r s a n d 
mozzare l l a cheese. 
" W e have a \ ' e ry g o u r m e t 
(part of) the m e n u a n d t h e n w e 
h a \ e a \ 'e iy casua l e n d t o o , " 
H a m r i c k said. " W e sor t o f labe l 
it ' g o u r m e t c o m f o r t f o o d . ' A lot 
of it is jus t you r t r a d i t i o n a l i t ems 
wi th a special twist o n i t . " 
"Ano the r big pul l h e r e is 
we do a soup a n d s a l ad b a r at 
luncl i t ime a n d t ha t is h u g e , " 
she said. " P r o b a b l y ha l f of oiu" 
business is o u r l u n c h b u s i n e s s . " 
H a m r i c k said t he s a l a d b a r 
is chef-in.spired a n d c h a n g e s 
daily, f ea tu r ing ch icken a n d e g g 
salads, pas ta , h o m e m a d e s o u p s 
a n d desserts. T h e s a l ad b a r is 
available weekdays f r o m 11 a . m . 
to 2 p .m. , she said. 
In add i t ion , H a m r i c k sa id 
that the r e s t au ran t a lso f e a t u r e s 
add i t iona l n o n - m e n u i t e m s o n 
a " f ea tu re b o a r d " tha t c h a n g e 
dai ly 
m e n u f e a t i u i n g a w i d e 
a r r a y of i tems, c o m b i n e d w i t h 
a n invit ing a t m o s p h e r e , m a k e s 
G e r a l d s a d in ing o p t i o n t ha t 
appea l s to anvone . 
"I would love to ge t m o r e 
college kids out h e r e , " H a m r i c k 
said. "Especial ly if y o u ' r e a 
foodie , o r if you like j u s t h a n g i n g 
out in a positive e n v i r o n m e n t . 
It's really n ice ." 
A full d i iu ier m e n u , c o n t a c t 
i n f o r m a t i o n , hou r s of o p e r a t i o n 
a n d m o r e can b e f o u n d at 
d inea tgera lds .coni . Ciera lds c a n 
also be f o u n d on F a c c b o o k at 
f a c e b o o k . c o m / e a t a t g e r a l d s . 
GARCIA is a feature 
reporter. 
Auto skills lead to student business 
K e n d r a AUeyne 
kralleyne(fl l ibe r ty .edu 
G r e g Buscher n e v e r 
t h o u g h t tha t as a j u n i o r 
in college he w o u l d o w n 
a successful a u t o r e p a i r 
service that ca te rs to l u m -
d reds of Liber ty U n i v e r s i -
ty s tuden ts a n d L y n c h b i n g 
residents. 
Buschei, a B r o a d c a s t 
C o m m u n i c a t i o n s s t u d e n t 
at Libert^' Univers i ty , 
c a m e u p with the i dea fo r 
"Buscher ' s A u t o , " a m o -
bile a u t o r epa i r se rv ice 
tha t fixes ca rs w h e r e t hey 
sit, as a way to m a k e s o m e 
ex t ra money. 
"I d idn ' t liave a j o b , a n d 
I was living on ni)- f r i e n d ' s 
c o u c h a n d even tua l ly in 
t he back of m y c a r wh i l e 
I was looking for a j o b , " 
Buscher said. 
H a v i n g w o r k e d at a u t o 
r epa i r shops in t h e p a s t , 
Buscher b e g a n to fix his 
f r iends ' cars a n d s o o n , 
those f r iends to ld o t h e r 
fr iends. In a m a t t e r of 
m o n t h s , his cl ient list w a s 
too m u c h for h i m to h a n -
dle on his own. 
"Before long, I w a s fix-
ing their f r i end ' s ca rs , 
a n d I d idn ' t m i n d g e t t i n g 
pa id a little m o r e lo r t h a t , 
a n d I actual ly h a d t o h i r e 
a n o t h e r guy to fix all t h e 
A.VIYM.\RQI EZ| IJBKRI-Y CH^VMFION 
S T F F R I N G H I S F ' U T U R F S t u d e n t e n t r e p r e n e u r CJreg B u s c h e r t u r n e d his h o b b y into a business, o f f e r i n g c a r 
ca re to s tuden ts a n d res idents a r o u n d the L y n c h b u r g a rea . 
ca rs that were c o m i n g i n , " 
Buscher said. 
Buscher ' s Au to n o w e m -
ploys six individuals as t h e 
business con t inues to grow, 
expe r i enc ing a m o n t h l y 
d o u b l i n g of clii 'nts in t h e 
first year. 
" W e ' r e a lmost c o m -
pletely w o r d of m o u t h , 
a n d we ' r e actuallv' at a 
po in t w h e r e we can ba re ly 
h a n d l e the v o l u m e we have 
now. People find s o m e o n e 
t h e y t rust at a pr ice they 
c a n a f fo rd a n d they tell 
t h e i r f r iends a b o u t i t ," 
B u s c h e r said. 
Busche i stressed tha t 
h i s service can be used for 
all L ibe r ty Univers i ty stu-
d e n t s a n d faculty, as well as 
p e o p l e in the L y n c h b u r g 
a r e a . 
" W e ac tua l l y have taken 
o n a lot of t h e L iber ty staff 
a n d p ro fe s so r s , as well as 
s t u d e n t s . W e dea l wi th 
t he co l lege s tuden t s , a n d 
w e ' r e a lot m o r e ap] ) roach-
ab le a n d recognizalDle," 
B u s c h e r sa id . 
" P r o f e s s o r s don ' t have 
t i m e to d r i ve the i r cars to a 
s h o p a n d leave thern over-
n igh t , so it he lps t h e m to 
have their c a r s ch jne tha t 
day, of ten w h i l e t h e y ' r e at 
work , " B u s c h e r sa id . 
Buscher a n d his s taff 
a r e able to o b t a i n c a r p a r t s 
wi th in 24 h o u r s a n d c a n 
p e r f o r m an) ' s e n i c e f r o m 
c h a n g i n g a b r a k e light to 
eng ine reijair . 
" W e have c o m m e r c i a l 
accoun t s w i t h all m a j o r 
| )arts supj j l iers , a n d we 
also of fer the op j io r t u n i t y 
to use pa r t s f r o m saK-age 
yards , which not all s h o p s 
will d o , " Buscher sa id . 
In the futui 'e, B u s c h e r 
p lans to g a t h e r inves to r s 
a n d d ra f t a bus iness p l a n 
to be p resen ted to a n a -
t ional b o a r d . 
" O u r h o p e is to g o toe 
to toe wi th M e i n e k e a n d 
those types of shops , a n d 
we have now grov\'n t o 
be five t imes o u r o r i g i n a l 
size. We have dt)ne w e l l , " 
Buscher said. 
Busche r h a d s o m e w o r d s 
of advice for s t uden t s w h o 
m a y w a n t to o p e n t h e i r 
o w n businesses. 
" M a k e all your d e c i s i o n s 
o n you r knees a n d st ick 
to a straight j jath. K n o w 
y o u r last move w h e n y o u 
m a k e your first, a n d w h e n 
you m a k e a decis ion k n o w 
that ( Jod led you to i t , " 
Buscher said. 
To find out m o r e i n f o r -
m a t i o n ai)out " B u s c h e r 
A u t o " or to m a k e a n a p -
p o i n t m e n t , visit the i r Face -
book p a g e at Busche r A u t o 
LLC), emai l b u s c h e r a t 
gebuscher@liber ty .ec lu o r 
call 434 -987 -3518 . 
ALLEYNE is a f ea ture 
reporter. 
